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Desde 1" de Abril próximo pasará 
á ser agente del DIARIO D E LA MA-
BINA en Taguaramas el Sr. D . Manuel 
Pia qne tenia á, su cargo la agencia en 
Macagua y Banaguises, y para éstos 
pueblos será agente el Sr. D. Vicente 
Delgado y Diaz. 
Habana 20 de Marzo de 1900.—El 
Administrador, José M. Villaverde. 
Servicio de la Prenaa Asociada) 
Nueva Yorfr, marzo 21. 
R O O T S A T I S F E O n O . 
Dice un ielegrama de Washington que 
el Secretario de la CJuerra adquirió valio-
sos informes respecto de las cosas de Cuba, 
durante su reciente visita á dicha Isla. 
Afirma Mr. Root que en general está muy 
satisfecho de lo que vio en Cuba, y que 
la retirada de las fuerzas del ejárcito do 
ocupación no se acelerará, pero la proras 
8a hecha de dar i los cubanos su inde-
pendencia se cumplirá por completo. 
F E A O A S O . 
Según un telegrama de Londres'el Pre-
sidente del Estado Libre de Crango.Steyn, 
ha fracasado en su intento de reunir las 
fuerzas boers en Kroonstadt para resistir 
el avance de las tropas inglesas. 
E L G O B E R N A D O R 
S E S O R N U N E Z 
Dice un telegrama de Filadelña que el 
gobernador de la Habana, señor don Emi-
lio Nuñez, qne se encuentra en aquella 
ciudad, en una entrevista celebrada hoy 
dijo que en estos momentos hay magní-
ficas oportunidades para los capitalistas 
que deseen invertir sus capitales en bu o-
nos negocios en Cuba. 
Citó como un gran error el que cometo 
la mayor parte de los capitalistas do los 
Sstados Unidos, al suponer que en la ac-
tualidad hay un estado de intranquilidad 
dn Cuba. 
L O Q U E D l ü E M O R G A N 
JMcé un telegrama de Washington q ue 
el senador demósrata, por Alabama, Mr-
Morgan, ha manifestado hoy en el Senado 
federal que tan rebeldía en la resistencia 
en Cuba á las autoridades de los Estados 
Unidos, como en las Filipinas, y que la 
autoridad de los Estados Unidos debe 
continuar en toda su fuerza en aquella 
Isla, hasta que el Congreso federal legislo 
sobre el asunto-
UNITElTSTATES 
ASSOCIATED PRESS SEEVICE. 
Meio York, Match 2 h ' , 
S E O . R O O T G O T V A L U A B L B 
I N F O R M A T I O N . 
Washington, D. O., Maroh L'lat.— 
Seoretary of War Root got valuablo 
Information regardlng üaban mattera 
daring bis rec6nt trip to that Island. 
He says that generally, he ia very well 
satisfled with what be saw while there. 
ríhe Witbdrawal of the United States 
Troops will not be aceelerated bot 
the promise made to give Cubana their 
independence will be fally carriod 
oot, he says. 
P R E S I D B N T S T E Y N F A I L E D T O 
R A L L Y B O E R F O R O 15 A T 
K R O O N S T A D T . 
London, Eogland, March 2l8t.—-
President Steyn has failed in his 
endeavor to rally a Boer íoroe at Kro-
onstadt, nearthe Tranavaal's border. 
G O V . N Q N E Z ON C U B A N 
B U S I N E S S O U T L O C K 
Philadelphia, P a . Maroh. 2l8f.— 
Sr. Emilio Nonez, the Civi l Governor 
of Havana is here. In an interview 
had to-day he said that therejare exce!-
lent opportanities for capitalista, 
lookiog for profitable investmenta in 
the Islandof Coba. He mentioned aa 
a mistaken opinión the one so g<2-
nerally entertaioed by Americana 
who believe that the preseut oonditioua 
lo Cuba are unsettled. 
W H A T S B N A T O K M O R G A N S A Y S 
Washington, Maroh 21tb,—Senator 
Morgan,Dem., cf Alabama, has declar-
ad to day in the United Statoa Senate 
that reaistenoe to American Autority 
in Cuba, will be as ranchof an act of 
rebellion, as it ia in the PhillippineB. 
National power muat continué to exist 
over the Island of Caba unlil the 
United States Congress legialatea ovec 
the matter. 
and many oí these are yet sopposed 
to be at work, apon plana for the 
hygienio improvement of the Cuban 
Capital. 
These civic and military experta 
have drawa big aalariea and several 
million dollars hava beeu apent under 
their direction. 
They have made a special stndy of 
the projeot to paveand drain the City, 
aa adopted by the Mnnicipallty 
some years ago (known as the Dady 
Concession) upon the basia of Amer-
ican plans, and are known to have 
criticized this plan in publio and 
prívate. 
• » 
We are not competen* to diseñas 
the feasibility or nonfeasibility of 
theeo plana as then accepted; but 
remember well that, at the time, the 
matter was made the subject of 
careful inquiry and cióse examination 
by Spanish and Cuban engineers of 
recognized ability, and was widely 
dlscussed, pro and con, before award 
was e ffected This was 
before the chango of flag. 
• 
Kivalry and personal joalouaies have 
not been idle since the American Gov. 
ernmout of Ojcupation carne into Mu-
nicipal, as wall as general power 
No stone has been left nntorned 
to preveut the iuauguration of the ! 
work. And arbitrary Military influen-
oes have been brought to bear to 
deíeat the Contractor. The Military 
Governor of the City and h h eegi-
neeringataff have sncoeeded, time and 
time again, in preventing the iuaugu-
ration of these muoh needed publio 
works. 
• • 
But, the Contractor offered to 
submit to any REASONABLK modifloa-
tion asked opon behalf of the City. 
Governor General WOOD reoeived 
the proposition with favor, and asked 
the Military Governor of the City for 
any counter suggestions and plans. 
When, lol—the responso carne that; 
these are not ready, and WILL NOT BE 
C O M P L E T E D FOB A Y E A R Y E T l I 
• » 
We shall soon be entering Opon the 
thud yeRr of American interventiou; 
and, while millionsof dollars have been 
spent, nothing praotioal has been 
acoomplished. 
« 
And, red-tape, apparently, stands 
in the way of all praiaeworthy action 
for the public weal. 
* 
» m 
Wliat a record! 
Stephon B O N S A Í . , tho well-known author 
and newspapor correspondontfor merly rep-
rosonting the New York Herald in Cuba^ 
was married, at the United Statea Embaaay 
in tbe City of Módico, on March 11, to 
Honriotta Fairfax,'a daughter of Mrs.Gouv 
onour M O R R I S of New Yovk City. 
Mombera of abo Gold, Stock and Grocora 
excbangea of Havana have handed tbo U . 
S. Senatorial Coiumiasion, now here, a 
memorial protoating againat tho Western 
Union Cabía monopoly and fav'oráblá to tbo 
Ciniuiicrcial-roslal Company. 
Gincral Máximo GOURZ waa in confer-
onco with tbo viaiting Senatorial Commia-
aion at tbe Palace yoatorday; wbeu bo gave 
thom, at longth, bia views upon Cuba and 
hor preaent and futuro rolations with tbo 
United Statea. 
General A. G. G R E E X W O O U ¡a quito ill in 
Washington. 
estableciesen ea la cost i , j retorao por la misma 
Ruta, dos veces & la semana por un i t inerario cuyo 
m o o n i d o no exreda de 4S horas en oualiiuiera d i -
reccióa, para ser aprobalas por el Director Gene-
ral de Correos, por y durante nn t é rmino que em-
pezará el 19 da Julio, 1£0J y t é rmina rá en 20 da 
Junio , 1901. 
Ruta m i m c i i 11. Desde B a t a b a n ó por Cienfue-
gos. Cas ida, Tunas de Zxza, J ú c s i o , Santa Cruz 
dol Sor 4 Manzanil lo y retorno por la misma Ruta, 
dos vaoes & le semana, por un itinerario enyoreco-
r r i l o no exscla do tres dia? en cualquiera d i rec ión , 
para ser aprobadas por el Director General de Co-
rreos: por y duraLte un t é imino que empe?ará el 
19 de Ja l lo , líif 0 y t e rmina rá el "0 de Junio, 193i, 
Todas las proposiciones deben especifloar el i m -
porte de la subvención anual y deben venir acom-
p a ñ a d a s de una l i .nza quesea buen* y suficiente 
para s í r aprobada por el D reotor G naral, y ex-
tendida por una süma equivalente á l i cantidad de 
la subvención que se mencione en la proposición. 
Se reserva el derecho de rechazar cualquiera ó 
todas las propoiiciooei . 
Se a t e n d e r á n todas las proposiciones á que se 
r«liore este nuncio para prestar el eeivloio comple-
to por el i t inerario mencionad^, ó parte de él po r 
un itinerario que indiqae la frecuencis, d i fárente al 
expresado, qao ftea satisfactx^fio al servicio. Todas 
as proposiciones deben especificar el i t inerario de 
llegadas y salidas por el cual los vapores d a r í a sus 
viaj-is. 
B . G. R A T H B O N E , Director General, 
Cta, 383 alt 5-8-Mz 
Y A P O E E S D E T E A Y E S I A 
H a r z o ' ñ Vigilancia: New York . 
M Í6 Mascoí te : Tampa y Kejr Wes*. 
„ 28 Seguran ca: Veraernz y eso. 
. . 2? J . Jover Serra: Barcelona T oaa. 
„ !:íí i'Téxieo: New York. 
23 J íadr i leGo: Livernoal y eso. 
5á Miguel Gallar t : Barcelon*. 
ra FO Tíjlesfora: l i i v o r p o o l v eso. 
31 Miguel M . Pinilios: New-Orlaans. 
. . 31 Isla de P, aay: Cádiz y eco. 
A b r i i 1 Drizaba: New YorR. 
.« 2 Miguel Jover: N . Orieans. 
2 Yuca tán : Veracrns y Progreso. 
5 Lioonora: Liverpool y esa. 
. . 20 Puerto Rico: Barcelona. 
Marzo23 Aransas: K e w Orleans. 
.-• 24 Havana: New York . 
. . 23 Maacotte: Cayo Hueso y Taal]?», 
. . 1:6 Vigilancia: Voraoru?-
26 Seguranca: New York , 
„, 30 Ca ta luña : Puerto Rico y eso. 
31 México: Now Y o r k ^ 
A b r i l 1 M . M . Piuii ios: Canarias j e ío , 
«, 2 Drizaba: Veraernz y ese. 
2 Y u c a t á n : New YorK. 
3 Miguel Jover: Barcelona. 
ai t irá bulto s l ^ n o de equipaje que n» l l sve cía-
isntn Qat.vr.i^n.í?:: e). nombro y u a o U i á o fia ea ¿BO-
ftdíní 
JBia o as aiopa 
Se, MÍ conuí Í?Í <>«L pv.wí.n (issoiao. 
Compapla de Expreso Cubana y Pan-Americana.—Oficlaa General; Amistad y Barcelona.—Habana, 
•Ba 
&iUx Cas5. jsaía ¿ o r e s p o n d í tt<sl retYHío .1 e x t r « - Tarifa ontre Nueva Y o r k y Habaaa 
tic cao sufrí-ai Jos Í3aHos do oarg* á a * no l iavaa 
osiaiñiladoi oon tofis olsrlcUd ol dosifixo y ¡o.'jrcig 
ils las Biwsauíiíaa, Rivtótopooó da l . n MC-laiaacls-
¿ea tin9 SÍ heg in /pos msl iKÍtf tse f f s i te da pimois» 
5» «El Itf? 




JO BE J. JOfEE IS 
m m Q S TSASATLA I OS 
D JS 
E B A S C J E l i O N A . 
eccioii 
kmm B E L Í mu 
Mano 21 de 1900. 
AZÚCARES —Con buena demanda y de 
alza, habiendo prevalecido menea anima-
ción á última hora, á pesar de seguir siendo 
favorables las qoticiaa de Londres y Nueva 
York, á consecuencia de laa cortas ofertas 
de azúcar en venta, pueo loa hacendados 
están renuentes á vender, en espera de pre-
cios más altos. 
-* Además de laa publicadas, se hicieron 
las siguientes ventas: 
Varios ingenios: 
2,000 sacos centrífugas, pol. 06, á5.26.i 
rs. 
8,000 sacos centríf. pol. 93, de 5.1; !: á 
5.31 rs. en Cárdenas. 
8000 sacos pol. 9(5, á G-lii rs. on Cien-
fuegos. 
Entre ayer á última hora y hov: 
550 s. centrífugas pol. Uü á 5.45 reales 
trasbordo. 
450 B. cent. pol. 96 á 5.55 reales para-
dero. 
20.000 a. cent. pol. 95.1[2 96, de, 5.1(4 á 
5.28 ra. en Caibariéu. 
8,000 á 10,000 s. [cent. pol. 96 á precio 
Kdo. en Matanzas. 
5,090 s. pol. 96 á precio Kdo. en Cion-
fuegoa. 
1,390 sacos centrífuga, poL 96, á 5.1i4 ra., 
zafra anterior. 
Cotizamoa* 
Centrííugas, pol. 96i96i, 5.5[16 á 5.7[16-
reales arroba. 
Aancpr de miel, pol. 83[89, nominal. 
TABACO.— El mercado continua sin va-
riación á lo anteriormente anunciado. 
CAMBIOS.—Permnnece la plaza quieta 
habiendo fluctuado ligeramente loa tipos 
por letras aobre Londres y Nueva York, sin 
variación sobre flarís y líamburgo y do al-
za los por giros sobro España. 
Cotizamos: 
Londres, 60 dnr - .20 á 2 0 i por 100 P. 
.„ 3div 2 1 á 2 U por 100 P. 
Parlo, 3 d ¡ v . . . , 6i á Cf por 100 P. 
íáepaña ur plaza y can-
tidad, Ó drv H i á 17 por 100 D 
Hambnrgo, 3 di7 5 á 6i por 190 3?* 
E . Unldoo, 3 div 10| i 10i por 100 P 
MOHEDAS EXTRANJERAS. — Se cotizan 
hoy como sigue: 
Oro americano 10* & 10i por 100 P 
Qroenbacka 1 0 5 á 1 0 i por 100 P 
Plata mejicana, nueva. 69 á 5 1 por 100 V 
ídem Idem, antigua.- 50 á 51 por 100 V 
Idem amorioana aln a-
gujsro 10| á 10i por 100 P 
VALORES.—La Bolsa ha estado hoy mo-
deradamente activa, habiéndose efectuado 
solo laa aiguientes ventas con alguna al-
guna alza en los precios: 
850 acciones Gas, ál9.7i8 
800 idem F, Unidos, á 83.5^ á 84 li4. 
20 ídem Cárdenas y Júearo, 102.1 [4. 
V A r O E E a C O S T E E O S 
Marzo25 Ant inógenes Meneaden, en Balaban^, 
urooeiiento (Je Ctil»a y «no. 
A b r i l 1 Eotaa de loa Angelea, «n B a t a b a a ó pro-
procedente de (Jaba y eso. 
Í 5 A X i D X Í Á 3 T 
Marzo 22 Jieina de loa Angeles, de B a t a b a a ó para 
Cionfasgos, Casilda, T u a a s , J ú e a r o , M s a -
canillo y Caba. 
22 Ri ta : para Cabafiss, B a h í a Honda, K i -
Blaaco, San Cayetano, Dimas, Ar ro -
yos y L a F é . 
29 Ant ivógeaes Meaéadoz , do B a t a b a a ó pa-
ra CiHafoeguü, Casilda, Tanas, J ú o a r o , 
Maaxanil lo y Caba. 
A L A V A , de la Habana, loa , • •. olea & las 6 de 
la tarde para Sagaa y C a i b a r i é a , regresando los l a -
ñes ,—Se despacha á bordo*—Viada do Zalaota. 
T'UiSIS.TO H B L A H A B A N A 
Entradas de travesía 
Dia á l : 
Da Trfiupa y C. Hueso ea 30 horas vap, am. O l í -
vettd, cap. Staith. t r i p . 52, toas. 10^6, con co-
rresponden' i •, carga y pasajeros, á G . Lawton , 
Chiííls y cp. 
N . Yo»k on i días vap. ara. Havana, cap. Ste-
ven*. t r ip . 91, tons. 5667, con carga y pasajero, 
á Zaldo y cp. 
Filadeifia en 7 dias vap. ner. Hei ldnc, cap i t án 
Masaup, teus. 970, t r ip . 13, con carbón, á L . 
V . P lacó . 
Bris íol en 51 días barca norg. Albatro», ca? i -
t í n RasmanBcn, t r i p . 11, tone. 523: con carbón 
á la orden. 
Salidas de travesfa 
Día 19: 
Para Veracruz vap. n : r . Voland , cap. 
D í a 21: 
Para Cayo Queso y Tampa vap. am. Olivette, cap. 
Sroith. 
Coraelisea. 
E l magnífico y rápido vapor español 
Capitán F. FERBSIi 
de 5,500 toneladas, máquina do triplo os-
pansión, alumbrado con luz eléctrica, cla-
sificado en ol Lloyd - l * 100 A . 1 y construi-
do bajo la inspección del Almirantazgo in-
glés, saldrá do la Habana á primeros de 
Abril, para 
Admite pasajeros do Ia, 2a y 3a clase en 
sua espaciosas y elegantes cámaras y ven-
tilado y cómodo entrepuente, ofreciéndoles 
el excelonto trato que osta Empresa acos-
tumbra. 
También admite un resto de carga lljora, 
páralos citados puertos, incluso TABACO. 
Para mayor comodidad de loa Boñores 
paaajeroa, el vapor estará atracado á loa 
M U E L L E S DE SAN JOSE. 
Informarán sus consignatarios: 
J . B a l c e l l s y C p . , ¡S. e n C , 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
L L E G A R O N 
EÜ el vap. am. H A V A N A : 
De N . Y o i k : Sres. M . S t e m - J . B Singar—K. 
( i . Morso—W. H Rece—H. A . P a c k a r - G . W . 
^ r e o l a n l — W . H . Taiaer— A . S. Thamas—C. 
l íoach—3. L Keeney—W. B. Smifch—B. A . Ryder 
—F. Olon—B. F . Parsonc—D. H . Delmonte—J. 
W i l t o u — D . M . Uol lón—L. P i n c o - E . Stroupe—E. 
Batbgeber—A.Samis—-C L . Stockelberg—W. J . 
Graham—C. M^drazc—B, Hczerano. 
En ol vap. am. O L I V E T T E . 
De Tampa y C Hueso: Sres. L . Knriqaez—A1 
Mart ínez—G. Castillo—M1.1 W i n g — H , « . Elfia1 
F . Sarla—D. Barger—B. ftaTol—W. D a r l i r g — 
O. Greer.—J. HhHppard—B. Weatter—G Arias— 
W . G-egg—M. Wanier—H. Bi r sana—L. Edol?— 
C. Lamben—Ek. K u r n — N . Malfet—W. W h i t t i -
nlon—C. A 'dr i» ] !—Vicen te Garc ía—L, P h e l o -
Andrea S u i r e z - F . A'varez—H. Adget t—W, D . 
Dowuer—J. orreary—J. Me Goodmar. 
c379 
C U B A . 4 3 . 
alt 4 M 
T E A S A T L A N T I Ü O S 
D JS 
f D m 
7 
Cotización oñcíal de laB[ privada 
BlUeteo dol Bauoo üspañol m la Ida 
áe Cuba: 1\ i 8 valor. 
PLATA ESPAÑOLA: m á 84¿ por 100 
m i 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Obligaciones A yaatamteuio 1! 
hipoteca o . . . . . . 
Obllga-Jioaes Hipotecarias del 
A y a n t a m t e u t o . . . . . . . . ICOJ 
Dilietea Hipotacarioa do la Isla 
de C u b & . . , . e e o . , . . B . . . . . . . . 6) á 
r R O P O S I C I O N E S 
PARA E L tíERVIOIÜ D E 
CORREOS DE VAPOR. 
do 
NOTICIAS C0i3aaiALS3. 
Nueva York, murso 2 1 , 
tres tardo. 
OanteneB, á$4.78. 
Descuento papel comercial, 60 djv. 
5 á 6 por ciento. 
Cambios sobro Loadrea, 80 d̂ v., ban-
queros, á$4.82. 
Cambio sobre París (JO d[v., banqueros, á 
6 fir. 21.1l8. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d̂ v., banque-
ros, & 93.15 [18 
Bonos registrados de los Estados Unidos, 
4 por ciento, & 116.1 [2 
Centrlfagas, n. 10, pol. Ü6, costo y flete, 
•u plaza á 2.3i4 c. 
Centrifugas en plaza, á 4.7jl6 o. 
Mascabado, en plaza, á 3.13[1(3 o. 
Azftoar de miel, en plaza, á 3.3i4 o. 
E l mercado de azúcar crudo, firmo. 
Vendidos hoy en plaza: 
1.000 sacos azúcar ceutrifagá. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á 
tl2.37.lt2 
Harina patent Minnesota, á $1.00 
Londres, m irzo 21 
Aííoar de remolaoha, á entregar en 3) 
df*s, á lOa. 3 d. 
ALÍÍcar centrífuga, pol. 93, á ]2 s. 3 d. 
Mascabado, á I I s. 9 d. 
Consolidados, á 103.3il8. 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 10), 
Cuatro por 100 español, á 71.1 (l, 
París, marzo 21 





Dspartamento de Correos de Cuba 
Habana 24 de febrero 1900 
E l Director General da Corrooa do Cuba recibi-
rá proposiciones cerradas en el Departamento de 
Correos, Habana, h i s i a la» 4 f . M . dol 9 de A b r i l 
1800, para condacir la correspondencia en vapores 
seguros j c o a v e t . i e n t » por \ M ttgaieutes K t ü a s : 
Huta núoiero 1. Desde la Habana á lo largo do 
la costa nuUd do C o b i por Naevi ta i , Puerto Pa-
dre, Gibara, Port Binep, el puerto d» Mayarf, el 
puerto do Sagaa de TJuamo, B aracoa, Ciimanera 
6. Santiago da Cus i , r e t o r n i n i o por la tuism > R i -
ta, una '.(••• á\% scinrca por itinerario, no excedien-
do de cinco dias el recorrido en cualquiera direc-
ción, para ser aprobadas por el Director Gsneral 
de Corraos, por y durante un término que empez i -
rá en 19 de Ju.io de 1100, y tordüiaará el 30 de J a -
nio, 1901. » 
U u U número 2 Desde l ) i taban6 á lo largo de 
la costa Sur do Caba, por C i o t f i f g i s , C a ñ l d a , T u -
nas do Z u a , Ji'naro, Santa Cruz cel Sur y Manza-
nillo i Santiago de Cuba, retornando por la misma 
Buta, una vez por semana, por un iteuerario cuyo 
recorrido no exceda de cuatro dias en cualquiera 
dirección, para ser a p r o b i l a i por el Director Ge-
neral de Correos de Cubv, por y daraate un termi-
no que empezará el 17 de Jdl io , 130) y t e r m i n a r á 
ol 31) do Junio, 1901. 
Rut* l i m e r o ?. D^sde B a t a b a n ó por Nueva 
Gerona á S a ' i t i F6 en Isla de Picoa, y retorno, 
dos vccc3 á lasemana por itinerario, na e x ^ d i e n d j 
el recorrido on cualquiera d i recc ión de 33 horas, 
para ser aprobadas por ol Director G3ncral de Co-
rreos, por y durante nn t é r m i a o q i e empezará, tan 
pronto se ba;an al t imid> k s arreglos y t e r m i n x i á 
ol E0 de Julio, 1904. 
R i t a número 5. De la Habana á Naevitas y 
oualqu'.er otro punto & donde vayan los vapores, a l-
iñados en la costa norte de Cuba, al este de ia Ha-
bana, y retorno do ] ó más veces á la B?man», por 
nn itinerario aprobad» por el Diraotor O n o r a l da 
Corroo», por y duraute un pei io lo que e m p f z i r á 
el JV do Julio, 1903 y tetinir avi el 30 da Jubio, 
1S01. 
Ruta l ú m e r o 7. D f s i e l a H a b i r a á l o l < g o d e 
la costa norte de Cuba al oeste de la Habana, por 
Cabanas, B^bfa Honda, San Ciiy3tan->, 1) mas 
Arroyo de Mántaa , y por caalquiora otra efuina de 
correos que se estableciere en la Ruta á La F é , y 
retorno por la mis í t a Ruta, por UQ i t inerario curo 
roscorrido no f x teda de 43 horas cu cualquiera d i -
resoióc, dos vecea la semana, para ser aprobadas 
por el D restor Goacral de Cúrreos , por y durante 
un término qa™ empezi r i el 19 le JuVo, W O y ter-
iu,uit>» n.-O .̂e Juuiu, 190». I 
Rata t ú ñero 9 D J B ,tibsa6 á lo largo da l» ] 
costa sur de Cuba, oeste de Ba tabanó per Punta de ' 
A C C i O N í S , 
Braco Büpañel de la í s l a de 
C u b a . . . . • • •>>••«•••• 
Danoo A g r í c o l a . , . . . . ^ . . . . . . 
Bauoo del Comercio ¿ii** 
Jompañía de Ferr^oarrilea Uni 
dos da la Habana y Almaoe-
neo de Regla (Limitada) .**» 
Oompaíita de Caminos do H i e -
rro do Cárdenas y J ú e a r o . . 
Compañía de Caminos de H i e -
rro do Matanzas & Sabanilla 
C í C t t b s n a Oaatral BaUway 
Líüi l ted—Fi •nferídas 
Idem Idí-ra acoionef. 
CompaSla del Perrocarri l del 
Oeate • . . . . . . . . . . 
Coiupaflía Cubana do A l u m -
brado de G a o , , . . , , » . . . . . . . 
Bono? Blpolecarios de la Com-
Da&ía da fl&a Consolidada.. 
Ccmpafjfa de Gas Higpano-A-
mericana Con:oUdada..e>aa . 
Bonos nipot«oar io» ConveiU-
desde Ges Ccneolidado. . , , 
Red Tela£inie« de la Habana 
Compafifa da Alm&ceaei do 
Hacandados. . . . . . . . . . . . . . . . 
Smpiosa do Fonea to y r íave-
gao iónde l S o r . . . . . . . . . . . . . 
tJüinpafiía de Almaoanes de Do 
u^üito de H a b a n a . . . . . . . . 
Obl-gacicaoe Hipotooarias de 
Cldnfaegoa y v l i l u o l a r a . . , , 
CompaSía de Alraacenea de 
Ssnta C i a t a l i u a . * . . . . 
Sdüns r l a da Así .oar de O&rde-
iVcolcae.1),......^.....a^,., 
Obligaaienes. garle A 
ObligasloBea. S o r i e » . « . 
Orédsto Terr i tor ia l Hipoteoario 
de la Is la de C u b a . . . . . . . . . . 
Conip&fila Loc ja de. V í v e r e s . . 
Ferrocarril de Gibara i Holguin 
Acciones. . 
ü b l i g a c i o u e s . . . . . . . . . . . . . . . . 
Farrooarril do íjaa Cayetano 
A ViOsJes.—Acciones.. . . . . . 
Obligacioaes . . . . 















































. Por el vap. am. O L I V E T T E , de C. Hueso: 
A vario*: 12 cajas carnaza, 160 id . huevos, 2 idem 
jamoneo, 1 nevera coa fresas, 1 JÍU'B pavos, 5 idem 
avoa. 
ü e New Y o i k por el vap. am. I l i van t ! : 
' V RIO?:—1 nevera con provisiones, 13 cone-
jos, 2 licores, 12 guineas, 6 giunajos, 13 palomss, 
8 • .los, 1886 bultos que.os, 93 id . salchichón, £6 
í l , j imones. 5»'9 id mantesa. ?5 id. tabaco. 188 q 
conservar, 33 > í 1. galletas, 23 id . moñudos de cer-
do, 4 id , cuo^olate, í 0 id . aceite, 91 id . t o ^ í j o , 20 
id . vinfgre, 8) id . licores. l>< b u l t o i pastas, 18 idem 
vino, 50 q V i r m o u t u , 175 id . m a n t e q u ü l i , 11 idem 
dulcp, 8<5 i d . leche, 10 id . limones, 5 huaca'es pe-
ras, 5J0 tabales p é s c a l o , 10 barriles uvas, 15 id . al-
m d ó j , 15 i d . h . r na de msiz, 98 i d . cerveza, "¡5 id . 
manz-tuns, 2 id p paa, 2225 8[ harina, 35 b m i l e s 
m a t í , 249 bultoa f n j V e i , J776 pacas heno y otros 
efe t ;8 . 
I B 
. . I 
Entre Nueva Y o r k y otros puertos 
eduaneroa de Cuba 








































































Remite y conduce en general á todos, y de todos los punto» de los Estados U u i d M , Cuba, Puerto Uioo y la Amér i ca vJentral y del Sur. 
Precios especiales serán hechos para buhos que pesen mis de 100 libras. 
A M E a i C A N ü S e r v i M ^ d e Eexper™oIlden 501 ^ VÍa POr 108 Ferrooarriles de 11 Is,a. « " á la que cobraban los ferrocarriles autoi de inaugurar el P A N 
n i:'0!,pr5ci?s ?.rrib!i ?.enci.onados iaoluyen el costo de transportes y cobro hasta domicilio en Nueva York ó en cualquier* otra ciudad <U la Isla de 
h ^ l o d0Hri6i:auComPT tieile «U3 c * r r o 8 v E u ¿ o * * * no t«agau su» propios carros BÍ cobrar l d> 15 ets. á u n peso por dicho servicia, se^ún ol l á d a -
no y peso del bulto. L a Compañía está oontmusmedte aumentando su nümero de carros en las difarentas ciuJados de Cuba y tendrá pronto 50 carros 
en operación eu Cuba. 
C O M P A Ñ I A D E E X P R E S O C U B A N A Y P A N A M E R I C A N A , 
c 216 7»-10 F Esta Compafiía es tá j re lac ionada con la Compañía de Exoroao Internacional v la United States Expros Co. 
Los rápidos y lujosos vapores de esta 
Díaes, eat?sr4a y saldrán en el orden 
aiguieate: Loe 
Y 
e n t r a r á n por la m a ñ a n a saliendo á h s doce y me-
dia del d U para Cayo Hueso j Tampa. 
E n Por t Tampa hacen oonexióu oon los trenes 
da vest íbulo , que van provistos de los carros de 
f arrocarril más elegantes de salón, dormitorios y re-
tectorlos, para todos los pontos de los Bstadoa Dni 
dos. 
Se dan billetes directos p a r » lo prlnolpalea p u n -
ios de los Estados Unidos y los equipajes se despo-
eitan desde este puerto a l de su destino. 
Saldrán todos los Jueves, alternando, de Batabanó para Santiago de Caba, los va* 
poros R E I N A D B L O S A N Q S L E S y A N T I N O < 3 B N B S MJBNBWiPBSI 
haciendo escalas en ÜIENFÜBC^OS, C A S I L D A , TUliTAS, J Ü O A K O , B A H T A 
O B U Z D E I S Ü R y MANZAÍTILLO. 
Keciben pasajeros y carga para todos los puertos ludisadoff. 
' ' •,.c eonvenieuoia do. los señores c o s a j « I 
¿oepaoho do letras sobre los Ss ta t íos Unidos es taré 
abierto hasta ú l t ima hora. 
Hab iéndose levantada la cuarentena en la F lo-
rida solo se necesita para obtenor el bi l lete da pa-
saje el certificado de vacunación, que se expide por 
el D r . representante del M a r i n é Hosp i t a l Service. 
¡Kercadores n á m . 22, a l to i , 
P a s á i"«fi in fames dirigirse i n s ¡ r e p í e i e s i e n l N 
en esta placa: 
LÍNEA DE WARD 
Barriólo regular de vapores correos smer'ffccc 
oafcir© ¡os puerSos s igu lec íes : 
Píueva Y o r k Clentneggs i Tampieo 
Habana Progreso OampenhS 
Nassau Veraorui Frontera 
Sigo, de Cuba T u p a n I Laguna 
SaUdas de Nuera Y o r k para Is Habana y puertas 
de México los miérooles & las rres de la tarde y pa-
ra U Habana todos los sábados & ia un.» de 1» 
tarde. 
Salidas ce la Habana para 2Tuova Y o r k toéoe las 
lunes £ las cua^ c de la ¡tarde y todos los o&badcn 
t, la una de la tarde. 
SJ vapor español de 5,000 toneladas 
Entradas de cabotaje 
D í a £0 
DoSagnagol . l í n i t a , pat. R i b i n s , cou 800 sacos 
carbón. 
P. Padre go1. 3 H o n a c o s , pat. Botusr, cou 
150 bocoves Hile'. 
8. Morena gol. I . do Cuba, pat. t 'u ; ( .ñ vt, con 
500 saccj i l ú a a r . 
íícspschaáos do caíiolaje 
D í a Z0; 
Para Jj.ruoo gol. P. Jaruoo, pat. Paul. 
8. Cruz gol. J )s t f i , pat G i l . 
Cabafiaa gol. J . P.lar, pat, Aiemany. 
Gibara,go'. Kimona , pa*. V.sval. 
Cá rdenas gol. fil? del Calmen, pat. Plexas.] 
BüQues QUO iísa abierto regiutro 
Dia 2ÍJ 
Para F to Rico, L i s Palnv-ií, Cádiz y Barcelona 
v .p . efp. Catul in- ' , o p . M u i n r r i z , por M . Cal" 
vo. 
- — N . York vap. am. HaTana, cap. Stevens, por 
Zaldo y cp. 
Capitfla CAMPOS 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE el 
4 de Abril á las 4 de la tarde DIRECTO 
para los de 
Santa Crnz de la Palm^, 
Saata Cruz de Teíierife, 
L E S Palmas de Gran Canaria 
Cádiz y Barcelona 
Admite pasajeros para loa menciona-
dos puertos en BUS espaciosas y ventiladas 
cámaras y cómodo enlrepuento 
También admito un resto da carga lljora 
incluso tabaco. 
Para mayor comodidad do loa Sros. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los mue-
Uoa de San Jo'sá. 
Informarán sus consignatarios: 
L . S A E N Z y Gompi 
O E I Í 3 1 0 8 K . 19. 
c 427 14 M 
M E X I C O 
Y U C A T A N . . . . 
H A V A N A 
V I G I L A N C I A . 
K K X I C O 
ÜR155ABA 
H A B A N A 
S E G U R A N C A 












For more than a 
year, the Ameii.'an 
Havana's Municipal affaira has had a 
pamber of expeneoglaeors euiployed, , 
i * 
Vtaiss eUetn&úaa el dia 21. 
250 tls. manteca E . Duseaq $8| qijl. 
500 s; harina Sady $3.70 uno 
í)Q0 e2 id. Ia de Dussaq.. $5.80 uno 
500 s; id. La Campana • $5 85 uno 
1Ü0 frijolee blancos 1^.. $5i qtl. 
800 le ho Elefante $4 una 
40 ci tocino barriga $10 qtl. 
10 C2 queso Croma Venus.. $27 qtl. 
100 c; galletai Uneda.. . . $2.05 una 
100 c; peras Bert8n $5 una 
1Ü¡) í'7 cocoa Maliard $3.50 una 
50 c/ id. Nelson 2; latas. $2.115 una 
200 0/ peras ñíarylaud $3 una 
25 c¡i menudos cerdos $0.50 una 
50 hj cerveza Maecotte $0 uno 
20 ĉ  queso de á 2 libias.. $28 qtl. 
50 estuches dátiles $10.50 uno 
100 q jabón Ancla $1 una 
50 c; id. Ettreíla $4 una 
50 O] id. Añil $4.75 una 
2-3 c./vermout legitimo Oliva $5 mía 
50 id. Cineano $7 una 
20 c¿ ginebra Bols $8.50 tna 
50 c/ron Negrita $8.50 uua 
î uqaes dei>ipRCfi@d«» 
Dia ÜO: 
Pata N . Yo tk vap. amer. Orizabo, cap i t án Dwons, 
por Z M o y cp, 





barni ts piBasi 
haas . lej c.bollas 
pasas esponjas 
huacale-i habi; huelas 
bultos tfeotos 
3;: 
l Tampa vía Cayo Hueso vap. FMP. OUvetto, 
can- Smiht, por G. Lawton , Childs y op. 
119 tercios tabaco 
31 bultos provisiones 
93 barriles vacíos. 
Fto. Colombia vap. ñor . Rergen. cap. H s n r i -












Buques coa registro ali? orto 
Para N . Orleans vap. amer. Aranaas, cap. Hopner, 
por Galban y cp. 
TreEaislioa 
} t i 
B L V A P O R 
c a p i t á n M T J N A R H I Z 
Saldrá ü&tn 
San Jnsn de Puerto Eico, 
La§ Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona, 
si día 31 d a M a i z i & las 4 da la tardo Uevaado 
.a correspoudeneia púb l i ca y de oficio. 
Admite pasaisros" para dichos puertos y t ambién 
para Santa Cruz ds Tenerife s Sta. Cruz de las 
Palmas f oargr. general incluso Tabaco para t o -
dos los puertos r iniba designados. 
Los bü ie t e s do pasaje, soio s e r áa expedidos hss-
'•a las doce dal día da salida. 
Las p d l i í R S de carga sa firmarán por e! oonalgna-
Mttio aut&s de correrlas, uiu cuyo requisito aeráa 
nvlnt . 
So reciben ios doemnoatss de embarque basta 
•il dia 58 y la carga á b e r á o lisaía el dia 19. 
NOTA.—Esta Compañ ía tiene abierta una p ó l l -
í a f lo tan ta , &ÍÍ para eaca l ínea como para todas iag 
demás, bajo la oaalpaedon agagnrsrso todos los e-
fectes qne se sabarquea en sus vapores. 
Llamamos la a t e n c i ó n áa los ssaores pasajeros 
oas ía el a r t í a u i o » ! ! del l ieglamonto do pasajes y 
dal ó rden y résTímen inter ior de laa vapores do « t a 
; í a m ? a ñ i s , al^saai ¿ loa ü»í: 
tlcñs pss&jsrss SthsrSn. sscriblr sobre los bultos 
¿o 5ii eaair.sja, KU noTHbrs y ei pusrto da su desti» 
no s coü todos sas letraa yoon la mayor claridad. 
ítmdándose'&i esta disposición, 1» Compañ ía no 
,J para Progreso y Varaorgs les Lauvs a 
n i d i o dia, como eigao: 
O S Í S A B A Marzoo 5 
S a Q U R A N O A ¿,B 12 
Y U C A T A N . . . , . . , . « . M 19 
VIGILAÜTCIA . . . . . . . . . . . . . « 26 
PASAJlfiS.—listos hermosos vapores que ade-
más de la seguridad que brindan A los viajeros 
hsLoen sua viajas en 64 horas. 
Se avisa & los Srss. pasajeros que con fecha 11 
del corriente mes de Noviembre na sido suprimida 
la onarentana en New York, por oon siguiente no 
se requiere ol depósito q i a para el pago de la mis-
ma hacia cada pasa'ero pero si el certificado de va-
cuna el cual se obtiene en las oficinas da Sanidad, 
SíeroadoreB n. %¡t. 
C O a K E S P O N D B N C I A . — L a correspondencia 
so admit i rá úuioamonta on la a d m i n i s t r a c i ó n go-
aeral de correos. 
CAEQA.—La oarga se recibe en ol muel le de 
Caballería solamente ol di» antes da la feolia de (fe 
salida y se admite carga para Ingla ter ra , Hamb'sr-
go, Broman, Amsterdam. ftotterdan, Havre y A m -
bores; Busaca Aires. Montovidoo, Santas y K io 
¿íanoiro oon conocimientos directos. 
iTLKTES.—Para fistos dir í lanse «i Sr. D . L o u i s 
V . P lacó , Cuba 76 y 7S. B l noto da la OO-̂ R p ara 
paertos do IVIÓjiuo será pa ra lo por adelantado en 
l A o n e d a americana 6 su equivalente. 
I íríú-tio.ipsiffO» ñ los omisaroadorcK «ÜBO • « v i r tud ]•-:• ;.•.>.•)?f,H difsposlijtoues dwl Ht. Adminis t rador á a &wív.n?, es obligatorio e»pe«ifi.jcr on los oono-i;i;uiíato d"» embarqfte s-l valor y y?»» b?oto de les 
n íi'.-vcaíHdas. 
% F^ra más p o r m a u o r e e dirigirse á su* conalgno-
fe i t r ios 
Z A L B O S C o . 
Bl prGxlaso Juevea saldrá oi vapor 
H^IRTA. L O S JLMG-'B'LÍ'BB 
díípuái do la Vagada del tren directo del Camino de Hierro. 
SSlvaper J O S S P I T A s a l d r á da B a t a b a a ó todos los domingos p s r a 
C i o n í u e g o s , C a s i l d a y Tuinas, ratornaado á diclao S a r j i d o r o todo^ loa 
Jaeves . Recibe la carp-a los jueves y v iernes . 
SE DESPACHA EN 
o U 
Los soBoras viajeros que sa dirijan á los puertos 
de Nuevilas, Puerto Padre, Gibara, Míiynri, Sagua 
de T á n a m o , Baracoa Cuan tánamo y Santiago do 
Cuba, antes de presontatse á tomar el billete de 
Sagaje, deben llevar sa equipaje al muelle do Ca-allería (pié de la calle de O'Koi l ly) para ser ina-
peccionado y desinfectado en caso necesario, según 
lo previenou recientes disposiciones del Centro de 
Sanidad. 
78-1 B 
y B o c i e d a d e » . 
Ferrocarril de Gibara y Holguin. 
E m p r é s t i t o . 
E l dia 19 del p róx imo A b r i l vence el cupón nV 
20 de las Obligaciones hipotecarias de esta Empre-
sa, e lcual ser i satisfecho por los Sres. Sobrinos 
de Herrera, del Comercio de la U i i b i u a , á cuya 
cast pueden acudir Ion posee lores de dif^h^1 o b l i -
gaciones desde el citado día á realizar ol cobro. 
Gibara Marzo 5 de 19)0 — S I P r e s í d a n t e acciden-
tal , J o s é H9 Beola. c 401 15-9 M 
, r i t m S i fe 
M M reiilare u m 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur. 
Habiendo suspendido su iti-
nerario el vapor O o l ó n , esta 
E m p r e s a p o n d r á dos Goletas 
qne saldrán alternativamente 
los 
. M i é r c o l e s 
y 
de Batabanó para los destinos 
do Punta Cartas , Ba i l en y C o r -
tés, quedando suprimida por 
ahora ia escala en ía Ooloma. 
Habaa? Nbre. 29 de 1899. 
H A H B Ü > 2 í K > el « de o s á e me», p a ? » IR i H A -
K A H Á eon esoftís sa P ü S B T O EÍGO 
L e .Empresa ««Aiaito IguaímeaSfs c a r g i par* KJa*' 
i süssB. Cfrri iáais, 0'{sa»a8gú/i, Santiago ¿ a Cabs y 
oualqsiar ófato puerto de la oo?ta STorse y Sur á e Is 
Is la de Cuba, siempre qao ¡hará Is o&rga ÍIÍÍSCISESÍ) 
para pesofófur la eács iü . 
También ss « « b < s o a í s * COKS O O í s O C l M l i í K - -
TOS I S i i í S G T O S p a r » i s I s l a á e O u b » "de los 
^rúieip&los puertos ae ISnrapa « a í r s o í ro s de Ama-
isrdam. Amboiss, 'Sir,xÁjsSh2,n, Bordea'ax, B r » -
asan, Cíier&ourg, ü o p o n t ^ g a n , G á n o v a , (s t i iaahj , 
K<»iioh8fiterf Londres* H i p ó l o s , Seuthampto^, S a -
t tsrdsm y jPIymcutb., debitado los car0«idorGa d l r i -
girse á losi agestes é e 1* G!3mv*Sfa ea áüe^o» pv^»-
Sos p t r a i a$ í pormpaorei . 
c S&l 
E l Admíeiisíraácr, 
COMPMIá áNONIMA 
"Nueva Fábrica de Hielo" 
Propietaria de la Cibrlca de cerveza 
X a A T H O P I C A L , 
Por disposición del Sr. P res ídan te y de acuerda 
con lo proceptuido an el articule X del l iog lamen-
te da est* CompaGía, se cotvoca á los Sres. A c c i o -
nistas de la misma para celebrar la seifunda parte 
de Ix sesión anual e m p s í - d a t ) 25 de febrare ú l t i -
mo, la que i euilrá lu^ar ol domiego veinticinco del 
actual a las doce, ea el salón da seaiouea del Banco 
Español , t i to en la ca le da Agaiar número ochenta 
y ur o. 
Habana, 20 de marzo de 19Í0.—Ei Secretario, J . 
A . V i l a . o 447 5-21 
SocMai Csslelta Je Beoeficeiicia 
S E C R E T A R I A . 
Do ord<-u dol Sr. P re s iden íe so cita ó los señores 
socios p i r a las doce del d a 25 de> corr i«nte , en los 
salones del Casino Espaíío!, can el Un decelebrur la 
Jnatapeneral ordinaria qu3 dispon a el a r t í cu lo 38 
dol Reglamento, á cuyo acto se suplica la más pun-
tual asistencia. 
Ilabpna 16 de marza de 1Ü0O — K l Socrotario Con-
tador, Lu's Angulo. C 435 8 I t : 
SOCIEDAD DB áüXILIOS 
de comerciantes é indus tr ia le s de 
ia I s l a de Cuba . 
S E C R E T A R I A , 
Por acuerdo del Rr. Presidonto, t en ro el honor 
da convocar A los señores socios para la 2 í Jun ta RO-
ueral ordineria que lendril lu^ar á las doce dol día . 
25 del coirieiite en el Casiuo Espafiol da esta ciudad 
E n dicha Junta lomará posesión la miova Di rec -
t'va, sa pro ien tavá PI i i f . i ime da la Comisión de 
Glota, y después ea discntii í iu las mociones ó prc» 
pcsicioi es peodiantes do la primera Jauta. 
Cucfarme á lo prevenido on el Mlí ulo 35 del R i -
glamcnto vigeets, la Junta t end rá lugar onalquiera 
que sea el número dasocias as'ttantos. 
Habana 17 de marza de 19Ü0.—El Secretaria Con-
utador, Alejandro Ant iuor i . 
15S4 fi-.20 
G I R O S D E L E T R A S 
J. Balcells y Cp., S. en C. 
C U - B A 4 3 , 
H ioen pagas por el cable y giran letras á oorl» 
y larga vista sobra Naw T o r k , Londres, P a r í s , y 
«obre todai las capUalai v puobles da E s p a ü a é I s -
las Canarias. o 149 l á 4 - a 7 E 
C U B A 7 0 X 78 . 
Haoen pagas por el oablo, giran letras & carta y 
larga vista y dan cartas da crédito sobre New Tork« 
tfiladalfla, ÍTow Orloaas, Sau Francisco, Londios , 
París, Madrid, Barcnlona y doi as capitales y c i o -
iados Importantes da los listados ü u i d u s , México , 
y Europa asi como sobro todas los pueblos doUt< 
liaHay capital y puertos do Méjioo. 
a » T 78 -1 "K 
1 0 8 , A a ü I i U i , 1 0 8 
USQ. A A M A R G U R A . 
íSaces ipago» por ©1 oabie, í a c i l i t a a 
cartaa da c r é d i t o y g iran le*r«,» 
& üor4a y larga v i s ta , 
ioore Nuova Yorlr, Nwívrs Orlemus, Voraoruü, M i -
lco, San Juan da Puorto Rioc, Londres , Parí.» 
Snrdao», Lyoa, í íayona, Hiimburgo, Boma, Wifpo-
'es, ÍÍHKU, Góaova, Marsella, í i ñ v r o , L l l l o , K a n -
'.oe, Salat Qy.luUn. Dio )¡>o. Toulouso, Venoola, 
Iflorenola, Paiermo, Tur ln , Moaina, eto., así como 
«obro t r i a s las oapltaies y pzcvinolas d « 
T^ispaSa é I&I&K Canari»ar. 
o 2fi0 15^-15 F 
\9 taS*at Ŝtafí amStm̂ SmJi 
K a c a a p a g o » por el c ^ b l a . 
F a c i u t í i a c a r ^ a a do oréditei 
i í í rau letras sobro Londres iSraw y a r i i . NOT? C Í 
«taa, cfilitón. Ta r ín , R.mia, Vaaeoia, Floronolf* 
Xípolcí», Lisboa, Opar'o, Gibralt*?, b r a m e n , H a n 
buríto, Pa r í s , HarfO, N«rátc», f i t r l i o» , Marso l l* 
Ul ío , L y o n , Mélica, Varaoms, A- n : i*n da I f x M 
Rico, esc, ato.^ 
Sobro toda* les nanltp.i^t y ptiftblí t i «abro P a l m » 
:o Jí^Uorc;!, i t i i s* , Mklua y WÜSÍS Onw do Ten*-
4», 
Y m E B T A u $ L A 
.obro Slflttir.sM, Ciírdocas, 8«itt«dtd«i d t n t » Clara, 
OdfbwritSn, Safra» !.a Gr.T-j>'.a, Trlutdaa, C iaufao íos , 
•Íaaetl-Hpíñtti», Sahtlfifto le Cuba, Ciagada A f i l a , 
Kanshtiillo, Finar tf-*! 'Jlo, Gibara, Puerto P t í a d -
JÚ, Kuovitai . 
o 13 T B 
noEiin & mm] mfm 
0F M A R Y L A N D 
Activo: $4.237.304,37. 
DamoB lianzas de todas olasee. Por 
naestro BiBtema uo lí»y por qué liipo-
teoar casa, ni hacer depósito en efec-
tivo, ni en acciones ú otraa propieda-
dee. Se puede ocupar un destino dan-
do las Fianzas de esta Oocapanía; las 
qne son actualmente aceptadas por el 
Gobierno, el Banco Español, los Ferro-
oarriles Unidos y los Tribunales de 
(3nba. 
Es ta Compañía ea la mayor y fuerte 
Compañía de Fianzas en el Mundo y 
la única que ha cumplido con las leyes 
do este país. 
Oficinas. Cuba 58 
J( ÍMura de Obras püMicas 
de la provincia de la Habana 
So t o l i o i t i n proTosic'ones p\ ra surtir al Uamv 
de Obrts P ú H-'-MB do (4 CO) c in t ro mi l cien me-
tros ciibi xs de piadra maobaaada puestas donde 
conv. ng?, par,. 1 is o' ras do r ep i r ao lón del tiozo 
de canoiera con.ptendKio ontre loa ki ldantros 8 y 
11, ambos in lu;iiv^.<, d i la da primer c r i e a de lib 
Habana á S n Cris tóbal . 
Las p r r p o s i a i o B ) i;dmií,ii!ia hasta las dos da 
lai i»rdo i ! . I d i : i 2 ) i ('e Ma)z> práici iio, y e s t a r á a s n -
je t t s al pliego do cuiifií JÍOIIO i y modelo do propa-
siciorjO) que sa f ilitaráfi on asta .Jsfatura. Jorra 
110 B. de 9 á 11 a. m. y da 12 a 5 p. m. á cuantos 
les intoroseu. 
LOJ giistas ( i m o r i g í n e n l a p u b l c a i ' ó u da osta 
anu'icio, seriin de carga de", adju Uaatano. 
H i b a n a 17 de MA^U <!.• l ' JJJ .—Kl l a g a i i o n i Ja -
lo, tt. V . Molina. IDG'i ah fi'JO 
F A M A M A Y E S Y H A M B U B G O 
nos asoalas a-yontunlas *a H A Y T I , S A N T O D O -
« í F a O « ST. T H O M A S , sa ldrá sobro el día 19 
de Marzo dq 1S00 «1 vspor eerreo filanín, do 
toneladas 
i ! 
E l i Y A P O B 
J I J A 
de 
osp.ltán . . . . . . 
Ádiraícs 06fgs para loo v.Hcdos pue r ío» y tssaSWB 
i s tmbetéoa coa o(í'aoc.{tíij*iitos directos jptrs. a á 
« a n número da E C S O P A . A M B K I O A dél Sülk'. 
A S I A , A F S I C A y A K í i í T E A L Í A , ssgíín porsae- J 
ucor-ís (¡atts safscilUs-H on la cesa ccsu^etialstsi^ 
í s O T A , — L a carya dajUacda á puertos donrt^ no 
tfeeá f l rai>a?; SÍJÍÍ traeliGEdsdti « e E íamburgo 6 oa 
e í Síavra. í éonvenlenolá la Katyreaa. 
Jeras. . 
L » cor rospoí iúcs^ íñ w l d sa- ro^ba» por la ' ix '-ú-
ste'iíP.filw.-a ¿?> Cosséos , 
S i » * iSiariieaa j?oií« á )a ¿iíjíSiicúSn á e los ^eSo^ 
iti í osirg&íioroa gaa vaperes; gara i s c l b i r carga es 
sao í ¡aíís Tmeíto.^ ¿ s tu cotls- S?oit« f Ser de la 
Isla do Cnba, risáLg» ÍÍ'.v.? la « a r j a <;a« EO o í rosc» 
»36 snÉcIoüítí yara w . - . i k . t l a rst-vla. JHohn carga 
c« admite para E A V B i S ? H A 2 S B Ü Í SO y tan-
b l í a pora (mal^uier Hito \} Bato, oon trasbordo 6» 
Havro 'd Htanbwuro é íjéKT*qJ«ia^a da la I g m p m » , 
1 M w r i q u e M e i l l m t , 
i Son IgHocio 3á§ A&mt&fcs fMé* 
1 e 1̂ 1 1S8-1D 
Capitán S A N S O N 
•Saldr.l de este puerto del 24 al 26 
Jíarso á laa 4 de la tarde, para los de 
^ « e v i t a s , 
Puexto P « d r « , 
l i b a r a , 
Sagua de T á n a m o , 
Baracoa , 
Craantánamo 
7 C u b a . 
Admite oarga hanta las 2 de la tarde 
del dia de salida. 
Se despacha por sus armadores, San Pe-
dro nóm. G. 
Qi«. 332 
Pereoaa del comarcio y de % i r an í í a i se li^oo car -
go en Madrid da las cobres d j certlftaadas y carira'* 
remes inooodentaa da sara nistros becbos eu la ú l -
t ima guerra ti l a Admla is t rao ión Mi l i t a r E i p a ñ o l a . 
Informes, Cuba »>8, a lmacén de v íve res .—Muniá te -
gi.l y O lf i3í 15 22 m 
capitán G I N E S T A . 
Saldrá de ecte puerto todos los miércoles 
¿ las 2 de la tar.de para los de 
Recibe carga los lunes y martes todo el 
día y el mióroolea ¿asta la. 1 de la tarde. 
«.« áéspaéba por mía armadores 
Spn Pgdro u. 6. 
MlAffleríGaifrBstCoffiPF 
( B A N C O A M E R I C A N O . ) 
C a p i t a l : $ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 . 
S u r p l u s : $ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 . 
O F F I C E S : 
Habana, Cuba, 27, 
Santiago, Marina, 10. 
Cienfuegos, San Fernando, 55. 
Matanzas, O'Roilly, 29. 
Nueva York, 100 Broadw. 
Londres, 75 Gresham St. 
Fiscal Agenta cf do Governmout ot tho United 
States. 
It transaets all kinds of banking busi-
nesa with guaranteo. 
Iseuca Drafts and Letters of Credit on 
all pointa in the United Statea, Europe and 
Cuba. 
Adminiatratea valuea iaaued on mortg-
Renta aafety-boxea for tbe keeping of 
money and jewela at $10, $15, $25, and 
$50 per annum. 
It haa oponed a Savinga Bank in all its 
officea, to receive depoaitatrom $5 up^varda, 
paying 3 p § intereat per annum, 
Receivea Money in aocount Current an l 
paya checka againat it balance in any 
amonut. 
ADVISORY DIEEOTOES. 
Sr, Luis Suarez Galban, Galban & Co. 
Sr. Juan Pino, Merchant. 
Sr. Francisco Gamba, P. Gamba & Co. 
Sr. Calixto López, Calixto López & Co. 
Sr. Ellas Miró, Miró & Otero. 
Sr, Eudaldo Romagosa, President Produce 
Exchange. 
Sr. Leopoldo Carbajal, Marqués de Pinar 
del Rio. 
RAMON O, WILLIAMS. 
Secretary of Board. 
P. M. . S. k i m a g e r . 
0 83? ?S'15Í 
AVISO.—Por orden de D . J u l i á n Azcne, aviso 4 ios compratlo^es de caballos y muios do sn 
propiedad marca J A . , no será reconocida B i u g i r r . 
reseña (jao na sea autorizada por su firma ó aa su. 
apoderado.—Lann Cni t i z^ r . 1637 8-2 3 
Hai i tacM fls Classs Pasiras. 
SE HACEN CARGÍO 
da la tramitación do expedientes 
de Monte Pió, civi^s y militaroff. 
Cobro y giro de pensionep, 
criiito?, comisiones, etc.-
Manuel Alonso do Colada y Boacá, 
Madrid. 
Fernando E . Zutne'a Aldazábal, 
San Ignacio G3, de 12 á 4, Habana. 
C 365 alt \ Mz 
A V I S O 
Se haca saber por e<ta aaaticlo á las soQorear 
oentratlstaa y deaiis personas qa« remitaa 6 e n -
treguen efeotojó v i v i r á ' -k oi ta HAW de Baasflcon-
oia y Maoernidid de la S i b i u » , qaa sus listas da 
remisión debarin sor r a r i s a V u \ sa entrega por la 
Mayordamla y puesto el caufa-me; de lo contraria 
no será pagada n*ugaaa caaata. 
L o qao se pablloa para ganeral oonoolmiento. 
Habana enero i da 190 ). —ff i l Dlrootor a d m i n i s -
trador. 
J j g s B ^ l M a encargo de matar el C O M K J K 5 1 S n o 1 ^ 1 en oasaa, pianos, muebles, oarmajes. donde quiera que sea, gnrantisando la operac ión . ií% 
t i los de pr&otlca. Be^iba aviso el portero de l a Cop« 
«adurla del Teatro d e T a c ó a , e n l a Admln i s t r ao ióa 
do esto per iódico v en l a antigua fe r re te r ía dol 
Monserrato. O - l l i i l l y 120. Teléfono 653, ó por cor-
reo en el C K ' í . a O . calis de aantrt Tom&s a. 7, «»-> 
quina á T Ü L I P A N . — R a f a e l P é r a a . 
1263 15 6 M 
PBRTANTE. 
P o r encargo de u n a casa de M a -
drid, se compran en el escri torio 
de Diego V e g a & Oo. establecidos 
en esta C a p i t a l eji l a ca l zada do 
B e l a s c o a í u a. 88, de u n a á tres d a 
la tarde, certificados y cargaremes , 
procedentes de suminis tros J i e c h o » 
durante l a ú l t i m a guerra , á l a A d -
m i n i s t r a c i ó n M i l i t a r E s p a ó ^ 1 " 
conceptos de S u b s i s ^ - ^ 
pítales. r u c i a s y * 3 I o 8 -
r * á 8 • > S - ie ' 
DIARIO DE U H L k m k 
J C E T E S 22 DE MATIZO DE 1»G«. 
m PELIGRO 
D e a l g ú n tiempo á esta parte ye 
n imos oyendo pregona? e x t r a ñ a s 
t e o r í a s , qne de l legar á practicarse 
n o p r o d u c i r í a n otro r e s u l t a á o que 
e l de acelerar l a completa ru ina del 
p a í s , h a c i é n d o l o rodar por el proci 
p í e l o en cuyo borde se hal la y a colo-
cado. E n t r e dichas t e o r í a s h á l l a s e la 
de que debe l imitarse la p r o d u c c i ó n 
azucarera á seiscientas ó setecientas 
m i l toneladas como m a x i m u n , con-
denando así á l a d e m o l i c i ó n á l a 
m a y o r í a de los ingenios centrales 
que á costa de tanto dinero y de 
Impel ido por las apremiantes cir-
cunstancias por que a travesaba el 
Tesoro de l a I s l a y l a urgente ne-
cesidad de dinero para las atencio-
nes de l a c a m p a ñ a , el general C o n -
cha p r o m u l g ó en 1874 dos decretos 
imponiendo u n a c o n t r i b u c i ó n , pr i -
mero de 5 y d e s p u é s de 10 p § , sobre 
tantos sacrificios se construyeron 
para que C u b a l legara á ser uno 
de los principales p a í s e s producto-
í e s del mundo. E n ese extremo se 
l ia l legado a l punto de aconsejar á 
los capital istas extranjeros que no 
^inviertan su dinero en ingenios, por 
que é s t o s pueden ser destruidos 
m u y f á c i l m e n t e por rovolncionarioa 
ó por bandidos. 
N o menos peregrinos son los pro 
p ó s i t o s que se atribuyen á l a Secre-
tar ia de Hacienda, de elevar de nu 
8 á un 12 por lOOJa contr ibuc ión te 
rntor ia l , restablecer los derechos de 
i m p o r t a c i ó n sobre el a z ú c a r y au 
mentar los que satisface el tabaco. 
Hemos visto t a m b i é n que en una 
reun ión de Alcaldes, presidida por 
el Gobernador C i v i l de esta provin-
cia, se convino en indicar al gobier-
no, como sistema m á s . e q u i t a t i v o y 
eficaz para imponer las coutribu 
clones, que estas se cobren sobre el 
capital, en vez de hacerlo sobre los 
productos del mismo, s e g ú n se ha 
venido practicando hasta ahora; es 
decir, que se sustituya á la tr ibuta? 
c i ó n indirecta, la directa, sistema 
que hace muchos a ñ o s ha repudia-
do, por inconveniente y falto de 
equidad, la mayor parte de las na-
ciones civilizadas. E n vez de pro-
greso, semejantes medidas impl ica 
rían retroceso y dicen m u y poco en 
favor de los conocimientos e c o n ó 
micos y rent í s t i cos de los que a c ó n 
jan su planteamiento. 
E n el ar t ícu lo t itulado C a ñ a , fir-
mado por varios hacendados, que 
publicamos el domingo ú l t i m o , que 
dan debidamente refutadas las sin 
guiares afirmaciones del Secretario 
de Agricultura, cuyo sentido modifi 
có un tanto el de Hac ienda en u l te -
riores declaraciones. P o r lo tanto, y 
á reserva de ocuparnos en ese punto 
concreto de la producc ión azucarera 
en otro trabajo, nos concretaremos 
ahora á examinar las d e m á s medi 
das cuya a d o p c i ó n ha sido reco 
mendada y a ó existe el p r o p ó s i t o 
de recomendar a l gobierno inter-
ventor. 
Respecto de l a primera, hemos 
de deair que parece verdaderamen-
te i n c r e í b l e que h a y a quien propon 
g a que se vue lva á l a l e g i s l a c i ó n 
que se e s t a b l e c i ó en C u b a cuando 
d e s e m p e ñ ó el s e ñ o r E o m e r o Roble 
do l a cartera de U l t ramar , pues los 
resultados fueron tan contrapro 
centes, que el gobierno a u t o n ó m i c o 
se a p r e s u r ó á derogarla, i n s p i r á n d o 
se en las l e g í t i m a s aspiraciones y i 
verdaderos intereses de los produc 
tores y del pais en general. H o y , 
que l a arruinada industria azucarera 
rec lama urgentemente para levan-
tarse de su actual p o s t r a c c i ó n au-
xil ios de toda clase, nada mejor ha 
podido encontrar el Secretario de 
Hac ienda que recomendar el aumen-
to de las contribuciones y que se 
agregue á los g r a v á m e n e s que pesan 
sobre dicha industr ia otro m á s , en 
forma de derechos de e x p o r t a c i ó n , 
c s y o resultado inmediato ser ía una 
nueva r e d u c c i ó n de los bajos precios 
á que se ve obligado el productor á 
dar el fruto que elabora. ¡Orig inal 
s istema ese para proteger Ja indus-
tr ia en la cual se fundan las mayo-
res esperanzas del pa ís , y para pro-
pender á la r e c o n s t r u c c i ó n de l a 
riqueza p ú b l i c a ! 
E n cuanto a l proyecto de impo-
ner la c o n t r i b u c i ó n sobre el capital , 
diremos que d e s p u é s de los r o m a -
nos,en la an tiguedad,y recien teme n -
te el general Concha , en esta isla, 
alguno que otro E s t a d o de la U n i ó n 
A m e r i c a n a p l a n t e ó el procedimien-
to á que nos referimos; pero se tro-
p e z ó con tantas y tan grandes difi-
cultades para la cobranza del im-
puesto, que f u é necesario, como 
r e s u l t ó aquí , abolirlo por completo, 
ó introducir tales restricciones en 
el sistema, que sus efectos a lcanza-
ron solamente á un n ú m e r o muy 
reducido de contribuyentes. 
L o s principales o b s t á c u l o s que 
se o p o n d r í a n , en nuestro concepto, 
al planteamiento del impuesto so-
bre el capital , a d e m á s de la arbitra-
riedad que implica, c o n s i s t i r í a n en 
las resistencias que h a b r í a que ven-
cer para conseguir que funcionase 
regularmente; no siendo tampoco, 
las menores, primero, l a averigua 
c i ó n exacta del capital de cada uno, 
y luego el cobro del impuesto sobre 
el mismo. A d e m á s , d i s m i n u i r í a n los 
prestamos, > el i n t e r é s del dinero 
a u m e n t a r í a en proporciones ex 
traordinarias, y eso que e s t á y a 
m u y elevado á consecuencia de la 
e s c a s ó z de fondos y de Ja descon-
l ianza de los capitalistas. 
el capital; pero debido á las quejas 
y reclamaciones y , sobre todo, á las 
dificultades con que se t r o p e z ó 
para hacer efectivo el impuesto 
pronto hubo que renunc iar á u n 
sistema de t r i b u t a c i ó n que el pue-
blo rechazaba. 
C u a n d o el general C o n c h a acu 
d i ó a l medio á que nos referimos 
f u é como recurso extraordinario de 
guerra , equivalente casi a l e m p r ó s 
tito forzoso que h a b í a de l levar i 
efecto el general V a l m a s e d a á prin-
cipios de l a i n s u r r e c c i ó n de 1868 
Pero si imperaban en aquellas é p o 
cas circunstancias especiales que 
justificaban hasta cierto punto el 
planteamiento de medidas de ca 
rácter extraordinario, dist inta es 
afortunadamente, bajo ese punto 
i de vista, l a actual s i t u a c i ó n del 
país , y es de esperarse sinceramente 
que nada h a y a de ocurrir en lo su 
cesivo que obligue á los Secre ta -
rios que surgieron de l a R e v o l u 
c ión , á adoptar las mismas riguro 
sas medidas que les sirvieron á ellos 
mismos de argumento para com 
batir al gobierno de E s p a ñ a 
Antes de crear nuevas fuentes de 
impuestos, ó tratar de modificar 
as actuales en sentido perjudicial 
para el contribuyente, m á s acerta 
do ser ía tratar de conseguir que el 
gobierno interventor diera á los 
representantes del pueblo cubano, 
es decir, á los mismos Secretarios, 
á los Gobernadores C i v i l e s y á los 
Alcaldes y Ayuntamientos , inter-
v e n c i ó n m á s directa y ampl ia en 
ta d i s t r i b u c i ó n del dinero r e c a ú d a -
lo; y cuando aquellos se conven-
cieran p r á c t i c a m e n t e de l a insufi-
ciencia de los recursos de l T e s o r o 
para cubrir las atenciones m á s 
perentorias del Es tado , s e r í a l lega-
da l a oportunidad de estudiar y 
proponer nuevos impuestos, ajus-
tados á los preceptos de l a ciencia 
e c o n ó m i c a y s in s u j e c i ó n a lguna á 
las t e o r í a s tan u t ó p i c a s como las 
que parecen estar hoy en pred ica -
mento entre los s e ñ o r e s S e c r e t a -
rios del Despacho del Gobernador 
Mil i tar de l a I s l a . 
¡ D e j a d l e , dejadle que ignoret 
siempre que todas esas cosas s a l -
d r á n a l g ú n d í a en l a colada! 
E l Cubano L i b r e protesta c o n t r a 
la e m i g r a c i ó n jamaiqu ina quo e s t á 
arribando á las p layas de Sant iago ^ 
de C u b a . 
E l ú l t i m o cargamento desembar-
c ó a l l í el 12 del actual de l a go le ta 
inglesa Golden Rale . 
E l colega dice que esa emigra -
c i ó n es p e r j u d i c i a l í s i m a por a'as 
malas costumbres y porque yie^ne 
á quitarles trabajo y pan á los 
obreros cubanos. 
Convenido, 
Pero es l a mejor para l a s a j í o n i -
z a c i ó n que se pretende y que v a y a 
tan adelantada que no sabemos s i 
para lamentarla hemos de emplear 
la palabra pésame 6 condolencidí. 
Q u e d á b a m o s en que a q u í no se 
discute la independencia. 
S i n embargo, entre las cosas que 
dijo Mr . Root, á su regreso á W a s -
hington, hay u n a que pone esa 
c u e s t i ó n sobre el tapete; pero de 
manera tan h á b i l que, s e g ú n por 
donde empiecen á leerse sus pala-
bras, as í s e r v i r á n p a r a alegrarnos 
ó para entristecernos. 
D i c e el parte: 
Manifestó qae la retirada de las tro-
pas (de la isla) no debe acelerarse, pe-
ro qae la promesa de independencia, 
á los cubanos será plenamente cum-
plida. 
L e í d o así , el porvenir nos s o n r í e . 
Pero leamos eso mismo, s in q u i -
tar ni poner u n a s ó l a palabra, e n 
este orden: 
" M a n i f e s t ó que l a promesa de 
ndependencia hecha á los cuba-
nos, s e r á plenamente cumpl ida; pe-
ro que l a ret irada de las tropas no 
debe acelerarse." 
Y entonces el porvenir no puede 
presentarse m á s negro. 
L a D i s c u s i ó n c o m e n z a r á l a lec-
tura por el pricipio. 
Naturalmente . 
Coi tos seiates mmm 
A y e r fueron citados por el gene-
ral Wood, para conferenciar con los 
senadoresa mericanos, los directores 
de los p e r i ó d i c o s diarios, acudiendo 
los s e ñ o r e s Col lazo, Corzo y Coro-
nado, por L a N a c i ó n , L a U n i ó n E s - \ 
pañola y L a D i s c u s i ó n , redactores 
le P a t r i a , E l Nuevo P a í s , E l C u -
bano, E l Avisador Comercial y E l 
Comercio, y el Director del D I A R I O 
DE LA MARINA s e ñ o r R ivero . 
E l s eñor Collazo, en nombre de 
la prensa cubana, expuso que la 
aspirac ión de C u b a no era o tra que 
ta o b t e n c i ó n de su independencia, 
punto indiscutible del que h a b í a 
que partir necesariamente. 
E l s eñor Coronado a s i n t i ó á lo di-
cho por el s e ñ o r Collazo, a ñ a d i e n -
do que el pa ís no s e n t í a impacien-
cias prematuras. 
Ambos declararon que tanto 
ellos como el pueblo de C u b a te-
nían completa confianza en la s in 
ceridad del gobierno americano. 
E l s e ñ o r Rivero , en nombre de 
los periodistas e s p a ñ o l e s al l í pre 
sentes, m a n i f e s t ó que en su cal idad 
de extranjeros se a b s t e n í a n de emi 
tir o p i n i ó n en cuestiones de orden 
puramente p o l í t i c o . 
C o n lo cual se d i ó por terminada 
la conferencia, que duró escasa-
mente media hora. 
D e L a L u c h a : 
E l Ayantamiento de la Habana co-
bra los recibos de Puentes (brandes. 
E l Ayantamiento de Qlarianao tam-
bién los cobra. 
E l ano, porque Puentes Grandes era 
ayer sayo; el otro porque Puentes 
Grandes le pertenece hoy. 
Y cada onal procura esforzarse cuan-
to puede en el oobro de los recibos, al 
punto de qae sabemos de un ciudada-
no qae, cansado y abarrido, ha paga-
do en la Habana y en Marianao.-
Esto es inmoral, señor Estrada y 
Mora. • 
D . H e r m ó g e n e s no de jar ía esca-
par la ú l t i m a a f i rmac ión sin un dis-
tingo. Y a ñ a d i r í a ; 
— I n m o r a l para el que paga. 
Mora l para los que cobran. 
Y edificante para quienes, s in pa-
gar n i cobrar, asisten a l delicioso 
e s p e c t á c u l o que ofrece el primer 
ayuntamiento de l a is la. 
L A PRENSA 
E n efecto, no hay motivo de po 
l é m i c a entre E l Nuevo P a í s y noso-
tros. 
E l que pudiera haber lo ha su-
primido el despacho de M r . Pepper 
pintando l a terrible s i t u a c i ó n de 
Puerto Rico , que e s t á muy lejos de 
comenzar "á sentir los beneficios 
de la p o l í t i c a in ic iada por el gabi-
nete de Washington," s e g ú n afir-
maba el colega. 
L o s dos millones y pico de pesos 
de la transferencia no b e n e f i c i a r á n 
m á s que á los campesinos, y eso 
muy poco y, a d e m á s , h a b r á que 
"esperar muchas semanas." 
P o r consiguiente, los beneficios 
no comenzaron. C o m e n z a r á n , si 
comienzan; porque s ó l o "cuando 
lloviere h a b r á lodo." 
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— E l último caballero que vino de 
Navarra, el señor de Miossena, á quien 
la reina Juana de Albret encargó oue 
saludara de su parte á mi madre, no la 
dijo eso. Sorprendí una conversación 
entre los dos, y el señor de Miossens 
decía á mi madre: "S. M. la reina de 
Navarra, que anhela el casamiento del 
príncipe, solo tiene un temor, y es que 
su pasión por la condesa de Gramont 
aea muy difícil de desarraigar. 
—¿De veras dijo esof pregootó E n -
rique. 
—De lo cual inferí que el príncipe 
procuraría quizás, como yo, sustraerse 
á Ja unión qne nos ameneza, 
Enrique tuvo que hacer un gran es-
fuerzo para reprimir una ligera mueca 
y dijo; 
—Sí el príncipe os viera, señora, no 
»e enoootraría ©a tan gran peligro. 
D i c e un colega: 
A l DIARIO DE LA MARINA paróoele 
quo son muchos los cañonazos oue 
dispara el gobierno interventor de esta 
Isla, y pregunta: "Vamos á ver, caba 
lleroe: ¿no están ustedes conformes en 
qae es demasiado ruido para tan po 
cas nuecesf" 
Pues diremos: en realidad todas las 
oneces se consumieron en Santiago de 
Ouba y Oavite. 
Y ahora sólo quedan las cáscaras. 
Mas con ser tanto el ruido, nunca 
llegará al de antaño. 
Además , de que una nación rica 
bien poede permitirse esos lujos. 
¡Oh, candidez! 
E l colega se ha l la en la seráf ica 
creencia de que "paga el Duque." 
¡Chist! No Je d e s p e r t é i s . 
Parece que ha molestado á L a 
Discus ión el que h u b i é r a m o s trasla-
dado á la c o m i s i ó n de Washington 
la o p i n i ó n del general A l e m á n con-
traria al plebiscito. 
Y nos dice: 
E l DIARIO, que en la época colonial 
estaba muy bien dentro de su papel de 
agier del gobierno español, se empeña 
ahora en trasladar de manos de los 
cubanos á las de loa interventores, los 
artículos de perió Jicos y los discursos. 
No traslade más. Demasiado saben 
ios americanos que loa cubanos no que-
remos plebiscito, porque aquí no se 
discute la independencia. 
A ú n en el caso increíble de que al-
guien nos la quisiera arrebatar, no la 
discutiríamos sino que defenderíamos 
la bandera. 
"¡Pasándola al morir de mano en 
mano!" 
Dispense usted. 
C r e í a m o s no tener que h a b é r n o s -
las con el que h a hecho un pacto 
con la muerte. 
D e todos modos, agradecemos a l 
colega la noticia de que aquí no se 
discate la independencia. 
Y , con su permiso, s é l a traslada-
mos al general A l e m á n , para que se 
tranquilice. 
U GOEBRA DEL THAMAÁÍ. 
— Y a os dije, señor deCoarasae, que 
no me gustan los aduladores. 
Enrique se ruborizó de nuevo y con 
tanta naturalidad, que impresionó á 
Margarita que prosiguió: 
—¿Oonque es decir, que el príncipe 
no ama á Oorisandra, y desde cuando? 
—Desde hace cosa de un mes. 
—¿Oómo lo sabéis? 
—¡Ah! hubo dos razones para ello. 
—¿Cuáles? 
— L a primera, que la condesa estaba 
muy celosa y la segundo razón es, que 
el príncipe ama á otra y cosa rara, se-
ñora, dirían los maridos, ama á la mis-
ma que debe ser su mujer. 
—¡Que es lo que me decís , caballero! 
exclamó Margarita reprimiendo un gri-
to de verdadera sorpresa. 
—No hago más que relatares fielmen-
te, señora, lo qne se susurra en la cor-
te de Nerac. 
—¿De modo.. que.. me ama? 
—Desde que vió vuestro retrato. 
—¡A.h! ¡vaya una ocurrencia! dijo 
Margarita riéndose; parece que se in -
flama muy pronto ese pr ínc ipe . . 
—Tiene veinte años, señora, y en 
nuestro p a í s . , y Enrique calló y miró 
tiernamente á Margarila qne se estre-
meció. 
—Pues yo, dijo, por más que vea el 
retrato de ese príncipe con botas recias 
y coleto de burel es bien cierto que 
nunca concebiré por él una pasión loca 
—Puedo haceros su retrato, señora. 
—-No hay necesidad, YolYamos á la 
DEOLARAOTOÍTES DB UN BOER 
Niieva York, de mamo,—M, Montogu 
White agente especial del Transvaal 
en América, en una declaración publi-
cada en el World dice: 
L a guerra entre la Gran Bretaña y 
los boerses por nuestra parte una gue-
rra de defensa. Hemos tomado la 
ofensiva solamente después que el ejér-
cito británico recibió orden de partir 
al Africa Austral y fueron llamadas 
las reservas. E r a absurdo pretender 
que las dos repúblicas esperaran mano 
sobre mano la llegada de los refuerzos, 
para que con toda comodidad les aplas-
taran. 
E n lo que concierne á Johannesburg 
parece cierto que los boers destruirán 
esta hermosa ciudad. E n mi opinión 
esta es una imperiosa necesidad de la 
guerra. L a posesión de esta plaza, si-
tuada á 25 millas de Pretoria sería de 
gran importancia para los invasores. 
Las pérdidas que resultarán de la 
destrucción de Johannesburg pueden 
elevarse á ciento cincuenta millones de 
pesos, sin contar el daño que sufrirán 
las industrias de la población. 
Pero los boers sacriñoarán toda esa 
riqueza y mucho más, si se ven forza-
dos á ello por la defensa de su patria 
amenazada. 
D e s p u é s la lucha continuará hasta 
verter la ú l t i m a gota de sangre, por l a 
posesión de Pretoria. 
POR NO COMER PESCADO 
Londres, 1G de marzo.—Los boers qne 
abandonaron á Bloemfontein ante la 
seguridad de que llegaba coa fuerza 
mayor el ejército inglés; se llevaron to-
dos los heridos y enfermos de los hos-
pitales. 
Estrañose mucho de ello el general 
Roberts y preguntó á M. Fraser por-
que motivo no habían dejado allí á ios 
enfermos y los heridos, cuando la ad-
ministración inglesa los hubiera aten-
d i d o . . . . 
M. Fraser contestó: 
—Señor, á los boers no lea gus^.a co-
mer pescado, ni les sientan los aires 
del mar. 
E s t a declaración de d o b i é sentido 
alude á que los boers beri jos y enfer-
mos temían ser llevados a la ciudad 
marítima del Oabo ó á Planta Elena. 
LAS DECLARACIONES DB M. REITZ 
Londres, 16 de mar^o.—El correspon-
sal del i>dt¿y Mráii en Pretoria en su 
despacho del mi.droolea 14 dice: 
' 'Las deolavaoiones de M» Reitz mi-
nistro de Estado de loa boers, han sido 
publicad»^ por toda la Repúbl ica , pero 
no serán enviadas al gobierno ing l é s . 
L a s entrevistas que he celebrado 
•uon algunos funcionarios del gobierno 
bofjr indican que la república estuvo 
pronta á acordar reformas y concesio-
nes importantes hasta el momento en 
que se recibió la respnesta de Lord 
Salisbury. 
Uno de los principales hombres del 
Africa austral en vista de tal contes-
tación ha dicho: 
— Más vale la mitad de un huevo 
que nada; y es preferible esto últ imo á 
un huevo podrido. 
Pretoria, 14 de manso.—Las declara-
ciones hechas por M. Reitz en réplica 
á lo que dice Lord Salisbury son estas: 
" B l gobierno inglés después de la 
conferencia de Bloemfontein trató de 
poner en vigor, por medio de amena-
zas, ciertas modificaciones en el go-
bierno interior de la república del 
Transvaal , y eso era contrario á lo es-
tipulado en la convención de Londres. 
E l gobierno inglés mandó traer gran 
número de tropas y rompió las nego-
ciaciones amenazando proceder confor-
me le pareciera para reparar supues-
tos agravios. 
D e s p u é s de haber aguardado quince 
dias, cuando formidables cuerpos de 
ejército se preparaban y se llamaba á 
las reservas á alistarse bajo el pabellón 
inglés , el presidente del Estado Libre 
Steyn preguntó qué motivos tenían 
para semejante proceder, y el goberna-
dor del Cabo sir Alfred Milner no se 
d ignó enviar respuesta alguna. 
Durante ese tiempo M. Ohamberlain 
pregonaba en sus disoaraos que el go-
bierno Inglés había resuelto ir á la 
guerra. A conaecuencia de esto, la re-
pública del Transvaal se dirigió al go-
bierno inglés pidiéndole que retirase 
aquellas tropaa y de no ser así lo con-
sideraría como una declaración de 
guerra. 
L a conducta del Tranavaal, en este 
caao, no puede ser tomada en modo al-
guno como mensaje hoatil." 
Respecto á los armamentos de las 
repúblicaa boera, M. Reitz ha dicho: 
''Muchos de estos han sido compra-
dos públicamente en Inglaterra, y otroa 
en el continente europeo, y el alto co-
misario ing lés en la conferencia de 
Bloemfontein ae jactó de tener pleno 
conocimiento de ello. Además , entre 
loa papelea ocupados á lot oficiales in-
gleses prisioneros en Dondee ae halla 
ren algunos que contenían una des-
cripción completa de los armamentos 
boers. 
E l ejército sud-africano y el ultimá-
tum fueron medidas de defensa y pro-
tección posteriores á la incursión de 
loa ingleses y al descubrimiento de 
despachoa secretos en loa que consta-
ba que loa ministros del gabinete in-
g lés estaban complicados en la ten-
tativa proyectada para deatroir la 
independencia de las repúblicaa boers. 
Deapnés, el despacho de Lord Salisbu-
ry nos sacó de dudas. Los boers deban 
combatir por su existencia nacional, 
confiando en que Dioa les ayudará en 
la defensa de sus derechos." 
GENEALOGIA FRANCESA 
D E L GENERAL JOUBBRT 
Loa Joubert eran gentil hombres hu 
gonotes, señorea de Jarriguea y de la 
Siraye en Puy-du-lac, (Oharente infe-
rior) que dependía de Tonnay-Bou-
tonne. 
E n 1652, Levy Joubert juez aenesoal 
de la baronía de Tonnay-Botonne, se 
caaó con Dorotea de tBeancorpa. De 
esta unión nacieron Enrique y Pedro 
Joubert. 
E l primero, á pesar de haberse he-
cho protestante, recibió de Luis X I V 
el collar de la orden de San Miguel, 
en 1659. 
Juana, au hija úaica, ae casó con Ja -
cobo Lambert, aeuescal de Vandró y 
de este matrimonio nacieron Honorato 
Enrique, teniente general en Rochefort, 
y Jacobo tesorero de Francia en L a 
Rochela, ennoblecido por Luis X V . 
Pedro, el segundo de los hijos de 
Levy Joubert, emigró con loa calvinis-
tas que emigraron dirigidoa por Abra-
ham Duqüesne . 
Los desterrados ae instalaron de 
pronto en Holanda, de allí pasaron al 
Africa austral estableciéndose en la 
región del Oabo. 
Más tarde, esquivando el dominio in* 
glós paaaron el rio Vaal donde funda-
ron la república en que tan heroiooa 
ejemplos de amor patrio se acaban de 
dar. 
condeaa. ¿Debe estar muy desconso-
lada? 
E s t a pregunta desconcertó al prínci-
pe que respondiós 
— A decir verdad, me ea imposible 
informar á Vuestra Alteza, porque sa-
lí de Nerac en la época en que el prín-
cipe dejaba de amar á la condesa. 
—¡A.h! dijo Margarita algo cotraria-
da y mirando el reloj de arena, añadió: 
¿sabáis que es ya muy tarde?.. 
Enrique se ruborizó y se levantó, 
murmurando: 
— S i Vueatra Alteza lo desea, maña-
na podré hacerle el retrato del prín-
cipe. 
—¿Mañana/ preguntó Margarita y 
se ruborizó á su vez, y miró al joven, 
cuyos ojos auplicantea cataban Henea 
de elocuencia.—¡Bien! ¡sí! dijo; venid 
mañana 
E l príncipe tomó la mano que Mar-
garita le daba a besar, y esta mano 
tembló ligeramente en la soya L a 
llevó á sus labios, y tembló máa aúa. . . 
Enrique ae dejó caer de rodillas. 
—¡Pero qué hacéis que no os vaisl 
exclamó Margarita con voz conmovida 
y retirando BU mano, llamó:—¡Nanoyl 
¡Naney! 
E l príncipe ae puso en pié, Nancy 
abrió una puerta, le cogió de un brazo 
y ae le l levó. 
—¡Vamos! pensó el príncipe, Naney 
me ha dicho la verdad me ama. 
¡Ouánto diera yo ahora por no ser el 
príncipe de Navarra! 
¿(tué ha pasado? 
L a Oomisión Inspectora de Benefi-
cencia, nombrada recientemente, y 
compuesta de personas tan ven-
tajosamente conocidas en esta socie-
dad como los señorea José Jerez Va-
rona, Pedro Pablo Echarte y José Co 
llantea, presentó ayer su renuncia con 
carácter irrevocable. 
B l motivo alegado por dichos seño-
res es la necesidad de atender á ana 
asuntoa particulares; pero hay motivos 
para creer que hay algo más en el fon-
do da la cuestión. 
¿Se podría aaber que ha pasado? 
ASÜNTOS VARIOS. 
E L G E N E R A L W O O D 
E n la mañana de ayer v is i tó el ge' 
neral Wood, acompañado del coman-
dante Ladd, el local que ocupa la T e -
sorería General de Cuba, que aegún el 
acuerdo tomado en el (Jonsejo de Se-
cretarios, se organisará en breve ha-
ciéndola depender directamente de la 
Secretaría de Hacienda» 
tíl comandante Ladd qne |deesempe-
ña el cargo de Tesorero General de es-
ta isla, estuvo tratando con el general 
Wood sobre la nueva organización 
que se va á dar á aquel departamento. 
INVESTIGACIÓN 
E l Secretario de Hacienda ha pre-
guntado por telégrafo al Administra-
dor del ramo en Holguin, ai ea exacto 
lo que denuncia la prensa de que no 
ae han pagado loa maestros, la policía 
y los empleados de Hacienda en lo que 
va de año, siendo así que están hechas 
las consignaciones de londos para esos 
eervicioa. 
RENDICIÓN DE CUENTAS 
Por la Secretaría de Hacienda ha 
oficiado á loa Gobernadores Civiles de 
Santiago de Ouba, Matanzas, Pinar 
del Rio y Habana para que dispongan 
que inmediatamente los Ayuntamien-
tos rindan cuentas por razón del dona-
tivo que el Estado les hizo para el sal-
do de aus obligaciones anteriores al 30 
de junio de 1899. 
NO E S POSIBLE 
E l Secretario de Justicia ha como 
nicado á los aeñorea don Juan Miguel 
X i q u é s y don Temístooles Batanoourt 
Secretario y Oficial de Sala respectiva-
mente de la Audiencia de Puerto Prín 
cipe, como resoltado de au instancia 
solicitando aumento de sueldo, que no 
ea posible hacer gest ión alguna en ese 
sentido pues el Gobernador Militar 
de la isla ha manifestado au criterio de 
no acceder á petic ión alguna que de-
mande aumento de gastos, y hasta que 
no se forme el presupuesto que regirá 
en el próximo año económico. 
VISITA D E INSPECCIÓN 
E l Gobernador Militar de esta isla 
ha dispuesto que el coronel Burton, 
del ejército de ocupación, gire á la 
mayor brevedad una visita de inspec 
ción al ferrocarril del gobierno de J á -
caro á Morón y á los transportes ame-
ricanos Wright é Ingalls. 
RENUNCIA Y NOMBRAMIENTO 
L a Sala de Gobierno de esta Au-
diencia en sesión ordinaria celebrada 
ayer acordó admitir la renuncia pre-
sentada por don A g u s t í n Oantena del 
cargo de Juez Municipal del Oalvario 
y nombrar en au lugar al señor don 
Gerónimo O. Rodríguez y Anillo. 
E L COMANDANTE ROLFB 
E l general Wood ha comunicado al 
comandante Rolfe para que gire una 
viaita de ínapección á loa edificios que 
ocupan la Administración de Oorreoa 
y la Aduana en Batabanó y aver igüe 
lo que haya de cierto en una reclama 
ción presentada por la Junta de Faroa 
qne dice que loa menoionadoa departa-
mentos ae han apoderado de varios 
bienes de an propiedad. 
TELEGRAMA 
E l Secretario de Estado y Gober-
nación recibió ayer el siguiente tele-
grama del Gobernador Oivil de San-
tiago de Ouba: 
" E l Alcalde de Holguin me informa 
que no ha habido en el término n i n . ú n 
hecho de bandoleriamo y que el aaunto 
de Bartolomé González, no reviste la 
importancia que le ha dado la prensa, 
pues lo único que se sabe, es que eae 
individuo trató de escaparse. 
Reina absoluta tranquilidad en toda 
la provinoa.—Demetrio Oatltíío." 
SERVICIOS SANITARIOS MUNICIPALES. 
E l Sr. Alcalde Municipal de eata 
ciudad, por decreto del dia de ayer, 
ae ha servido autorizar al personal del 
Laboratorio BromatoU>gico municipal, 
para que dé cumplimiento á lo que 
dispone el artículo 26 del Reglamento 
general para la organización de los 
aervicios sanitarios municipalea ó aea 
Inspeccionar diariamente en loa mer-
cados todos loa artículoa de comer. 
Recoger, cuando lo crea necesario, 
muestras de loa artículoa de comer, 
beber y arder que se expendan en 
cualquier clase de establecimiento de 
comercio, con el fin de someterlo á 
análisis en el Laboratorio municipal. 
Para llevar á efecto la recogida de 
muestras de esos artículos lo harán en 
dos porciones, justificando bajo au fir-
ma y la del expendedor la procedencia 
de cada uno de dichoa artículoa, dejan-
do como comprobante, debidamente ce-
rrada y aellada, una de las referidas 
porciones en poder del industrial, co-
merciante, propietario ó expendedor. 
JURAMENTO 
Ante la Sala de Gobierno de esta 
Audiencia prestaron juramento para 
ejercer la profeaión de abogado loa U-
oenciadoa don José María Franqueto 
y don Alfredo Alvarez Gaspari. 
MAGISTRADO SUPLENTE 
Ayer prestó juramento y tomó poae 
sión del cargo de Magistrado suplente 
de eata Audiencia, el Ldo. don Oscar 
Fonts y Sterling. 
PETICIÓN DE MARCAS 
E l señor A . P. de Mantecón ha soli-
citado de 1« Secretaría de Agriuultu-
tnra, Induatria y Oomercio la inscrip-
ción una marca comercial para distin-
guir laa mercanoíaa que expende t i tu-
lada " E l Refrigerador Oentrah" 
DEVOLUCIÓN 
E l Secretario de Hacienda ha dis-
puesto la devolución á don José G a -
ilinat, exdepositario y recaudador del 
Ayuntamiento de Gnantánamo, de la 
fianza hipotecaria por valor de 12105 
pesos S3 centavos que tenía prestada. 
CESANTÍA Y NOMBRAMIENTO 
H a sido separado del car^o de es-
cribiente de primera clase de la Ad-
ministración de Hacienda, don Anto-
nio Barroso. 
Para ocupar dicha plaza ha aido 
nombrado el escribiente de segunda 
claae don Horacio Wiltz y para la que 
este deja la señorita Oataliua Wash-
ington. 
I X 
Entre tanto qne Enrique de Navarra 
iba á ver á la princesa Margarita, Noe, 
siguiendo la costumbre q̂ ae había to-
mado hacía trea días, acudió á la cita 
de an querida Paola, pero una vaga 
enrioaidad indujo aquella noche al jo-
ven á entrar antea en casa de Malican. 
Noe tenía un motivo particular para 
entrar en oaaa de Malican, como ae va 
á ver. E r a la hora en que los suizos so 
lían relevar á loa lansquenetes que ha-
bían estado de guardia en el Louvre, 
los cuales quedaban ya librea para vol-
verse á su cuartel de Sant-Germain 
PAuxerroía. 
Un lansquenete rara vez dejaba de 
tener aed. L o primero que hacían loa 
que salían de guardia del Louvre, era 
diseminarae por laa tabernas vecinas; 
siendo una de las máa concurridas la 
del bearnés Malican, en donde no ae 
desdeñaban de entrar en él , no sola-
mente los simpies caballerea, sino has-
ta loa oficiales y las personas de día-
tinción. Guando Noe entró la aala ca-
taba llena, y casi todas laa mesas ocu-
padas por bebedores quo jugaban ó 
converaabao. 
Malican y la linda Miguita servían 
á sus parroquianos, y tenían un auxi-
liar desde por la mañana, del que M a -
lican había dicho que era un sobrino 
auyo, hijo de su hermano, y que venía 
del país á bascar fortuna en Par ís . 
ESTACIÓN AGRONOMICA 
E l Secretario de Agricultura, I r -
dustria y Oomercio presentará hoy el 
Gobernador Militar de la isla, un pro-
yecto aobre creación de una E s t a c i ó n 
Agronómica en Pinar del Rio. 
E L C I E R R E D B P U E R T A S 
Habana, marzo 20 de 19C0. 
Sr . Director del DIARIO DE LA. MARINA 
Muy señor mío: E n junta celebrada 
en la tarde de hoy por los S índicos y 
representantea de todos loa gremios 
de industriales de eata capital para 
tratar aobre laa reformas del reglamen-
to y tarita del Subsidio Industrial , ae 
leyeron loa artículoa en la edic ión de 
la mañana y de la tarde de hoy del 
periódico de au d ígua direcc ión han 
visto la luz sobre el "Cierre de Puer 
taa." 
Tanto el que suscribe s índico del 
gremio de bodegas como ana compañe-
ros estuvieron nnánimente conformes 
en la conveniencia de que ae revoque 
el acuerdo del Ayuntamiento referen-
te al aaunto, que tantea perjuicioa nca 
ha irrogado é irroga sin beneficios de 
ninguna claae. 
Tenga la bondad de hacer pública 
eata opinión y mande en lo qne guste 
á su at." a. a. q. b. a. m.—Jo$é Pérez 
G a ñ í x. 
N O M B R A M I E N T O 
H a sido nombrado Juez Municipal 
Suplente de Gaaignaa don J u a n Ló-
pez. 
R E N U N C I A A C E P T A D A 
H a sido aceptada la renuncia que 
del cargo de Juez municipal de Gua* 
nabo presentó don Franoiaco Martínez 
y Mart ínez . 
A Y U N T A M I E N T O D E L A H A B A N A . 
B s p ó s i t o d é p e r r o s . 
E n el día de hoy han ingresado en 
eate Depósi to 31 perros recogidos en 
la v ía pública, pagándose por este 
concepto $7-75 cts., á razón de 25 
centavos por cada perro. 
De loo perros depoaitadoa en días 
anteriores, aa han aaoñfloado 23 en e) 
día de hoy, ascendiendo á 2.723 el nú 
mero de loa aacrifloadoa, deade el día 
17 de Agosto del próximo paaado año, 
en que ae puso en vigor el art ículo Q° 
del Reglamento. 
Habana 21 de Marzo de 1900.—El 
encargado, Salvador. B . Laguardia, 
E r a un muchacho vestido al uso üe los 
Pirineos, con boina encarnada, de roa 
tro agraciado como el de una señorita, 
tímido, deamañado é imberbe, y Malí 
can lo presentó á ana parroquianos di 
cien do: 
—Oomo Miguita no podía hacer todo 
a q u í . . . . mandé venir á este sobrino, 
—¡Guapo chico I respondió un lana 
qnenete. ¿Qué edad tiene! 
—Quince años. 
—¿Oómo ae llama? 
—Ñuño; ea un nombre de nuestras 
montañas, dijo Malican, y Ñuño ae 
transformó en mozo de taberna. 
A I entrar Noe cambió una mirada 
de inteligencia, y fué á sentarse á una 
mesa qne cataba vac ía y pidió vino, 
que Miguita ae apresuró á aervirle. 
—¡A.h! ¿acia voa, aeñor de Noe, dijo 
procurando aonreirae, pero ruborizán 
doae á peaar snyo. ¿Y vuestro amigo? 
—Vengo de sn parte. ¿Oómo se en 
cuentra ella aquí? 
—¡Oh! muy bien ya lo veis 
— E a que, dijo Noe valiéndoae de la 
lengua bearneaa, temo que alguno He 
goe á conocer 
—No puede ser que nadie la conozca 
con eae traje, respondió Miguita. 
—Sí , pero pudiera deacnbrirae ella 
miama, ai llegara á aaber de impro 
viao 
—¿Qué! preguntó Miguita con in-
quietud. 
— U n a catástrofe que ocurrió eata 
noche en sn casa. 
- A . C T U - A . L I D ^ L D E S 
r O E T I F I C A C I O N E S E N K I M B E E L E Y . 
Guando se hizo evidente el asedio 
de esta plaza por los boers, de donde 
han sido recientemente desalojados, la 
compañía minera de De Boers, dueña 
de las minas de diamantes, fabricó 
cañonea, con loa cuales fortificó lat 
minas aitoadaa en los alrededores de 
la población. Eaaa fortificaciones 
aunque improvisadas, contuvieron el 
avance de los Boera, y á ellas debió 
Kimberley su sa lvac ión . 
F R A N G I A . 
Vista del monumento erigido en 
Paría, con donativoa particulares, á 
las victimas del incendio del Bazar 
de Caridad acaecido el 4 de Mayo de 
1897, en donde tantas personas nota 
blea perecieron. E l monumento ocu-
pa el lugar del edificio incendiado. 
Europa y América 
UN PRINCIPE PRESIDIARIO 
Entre los condenados qne acaban de 
ser conducidos á la Sibería, refiere el 
Daily News, que figura ua miembro de 
la aristocracia rasa, el príncipe David 
O' , autor de un crimen que, desde cier 
to punto de vista, recuerda los máa 
trágicos de laa épocaa medioevales. 
E l príncipe David O*, que cuenta 
aproximadamente treinta años de edad, 
pertenece á una antigua familia de 
Grusinia. Hace trea años contrajo re-
lacionea amoroaas con una joven de la 
aristocracia de San Petersburgo, y 
poco antes de que ae fijara la fecha del 
matrimonio, ae traaladó al Oáucaao 
para aolventar, de acuerdo con un her-
mano auyo, una cuest ión relacionada 
con las particiones de la herencia pa-
terna. 
Este hermano estaba casado con 
una mujer dotada de tan gran hermo-
sura como de poco recato, á juzgar por 
laa relacionea poco plausibles que, al 
parecer, se establecieron entre el prín-
cipe David O* y su hermana pol í t ica. 
Fué pasando tiempo, y la novia de 
San Petersburgo empezó á impacien-
taree por la tardanza dé an prometido 
en regresar, y hasta aoapechar loa mo 
tivos.determinantes de ésta . 
L a joven, entre cuyaa virtudea ae 
cuenta indudablemente una decisión 
—¡BahI exc lamó Miguita, que nu 
tenia noticia del crimen de la calle de 
los Oaoa, ge supone que su marido st 
habrá puesto furíoao, 
—¡Ohl no ea eao; el pobre hombre 
no ha aabido nada porque ya había 
muerto; ha aido aaeainado por los que 
querían robarle su mujer. 
—¡Dios mío! dijo Miguita, tal vez 
convendría prepararla. 
—Tienes razón, chiquita. 
—Llegaron tarde Noe y Miguita, 
puea entró en l a aala un suizo, y ha 
blando con unoa carneradas suyos les 
dijo: 
—¡Ay, amigos! cuánta gente hay en 
la calle de loa Osea deade eata maña 
na. 
—¿Puea qué ha ocurrido? porque no 
es el dia en que suelen tirarse cohetea 
en memoria del arquero que fué que 
mado en ella por haber ultrajado á la 
Virgen colocada en el nicho de la es 
quina de la calle. 
—No, por cierto, dijo nn paisano. 
—Entonces, ¿por qué hay tanta 
gente reunida? 
—Porque se cometió allí nn crimen 
horrible, 
—¿Un crimen? 
—Será nn crimen ai se quiere, dijo 
el suizo con descaro, pero lo tengo por 
nn peoadillo, 
—¿Qué ea lo que ha pasado? 
—Nada; qa3 han aaeainado á uno de 
loa habitantea de esa calle. 
A l oír nombrar la calle de los Osos, el 
poco común, se presentó ain avisar en 
el Oáncaao y pronto tuvo ocasión de 
conocer la triste verdad qne preaeotía . 
En el acto dec id ió regreaar á San Pe-
tersburgo, dando por muertos ana i n -
felicea amores. "' 
A s í estaban las cosas, coando ino-
pinadamente la novia y el hermano fiel 
príncipe Davjd O* desaparecieron y 
poco después emprendieron un viaje 
ambos cuñados . 
Y a se les había olvidado, cuando al 
oabo de aeia meses, el arrendatario 
del castillo de loa príncipes , al derribar 
un muro del jardín , deaoubrio, en uno 
eacavaoión, huesos humanos. 
Uno de é s t o s t«o ía nna sortija, que 
la dependencia del castillo reconoció 
como de la pertenencia de su amo. Se 
dió parte del lúgubre descubrimiento 
^ la pol ic ía y poco d e s p u é s fueron de-
tenidos el pr ínc ipe David O* y au her-
mana pol í t ica, aobre quienes recaye-
ron vehementea sospechas. 
D e s p u é s de muchas negativas el 
príncipe acabó haciendo oonfesionea 
terminantea, y dec laró al jaez que con 
jideraodo á au hermano mayor y á su 
prometida, como obatáculo para ana 
ueíandos amores, los apuña leó suceai 
mámente, durante el aueño, y con la 
ayuda de un criado enterró loa doa ca 
láverea en el aitio en que d e s p u é s fue-
ron hallados. 
E l príncipe ae acusó también de nn 
crimen que era desconocido para to-
los, y que consis t ió en envenenar a l 
criado que fué au cómplice . 
L a viuda del príncipe aaeainado, al 
tener conocimiento de estas confesio-
aes, se arrojó por un balcón á la calle, 
muriendo en el acto. 
E l príncipe asesino fué condenado á 
liez años de trabajos forzados en Si-
bería. 
SL BI7aTJB MAS VELOZ DEL MUtfEO 
Londres 2o, 10 o m. 
Se han verificado coa gran éx i to las 
oruebas de velocidad del nuevo caza-
torpederos Viper, de la marina de gue-
rra inglesa. 
Dicho buque desplaza ún icamente 
350 toneladas. Tiene 210 pies ingleses 
le calora y 21 de manga y sus máqui-
uaa una fuerza de 11,000 caballos. 
Laa máquinaa aon del aistema Par-
sona é idénticas á las del caza-torpe-
dero Turbina. 
E l nuevo buque de la escuadra bri-
tánica ea el barco más velóz que exis 
te en el mundo. 
EL HEREDERO DE BLÜCHER 
Deade hace baatante tiempo ae tra-
taba de averiguar en Alemania el pa-
radero del biznieto del célebre maris-
cal prusiano Bliioher. 
Ahora, y con motivo de haberle sido 
adjudicada nna herencia importante, 
se han recrudecido laa pesquisas para 
saber el punto de residencia ac¿ual 
delcot.ue Gebhard von Bliioher, cuyo 
nombre, por cierto, aparece cons ígna-
lo en el Almanaque de Gotha, 
E l Morning Leader anuncia que el 
descendiente del vencedor de Waterloo 
ha aido hallado en un hospital de 
Nueva York, adonde la miseria y la 
enfermedad le habían arrojado. 
Mientras pudo luchar contra la ad-
versidad fué mozo de café en Nueva 
York y deapuóa en Baltimore. 
Sn esposa ea enfermera d e p r o ' e a i ó n 
E S P A S A 
UNION NACIONAL ' 
Madrid 2 de Mareo. 
Hace días que viene corriendo por la 
prensa la noticia de que los señores Paraíso 
y Costa, en representación de la Asamblea 
de Valladolid y de la Liga de productores, 
habían celebrado varias conferencias sobre 
el modo de llevar á cabo la proyectada fu-
sión de aquellas dos importantes entidades. 
El hecho no era exacto. L a conferencia 
tuvo lugar ayer tarde, con asistencia de in-
dividuos de ambos directorios, señores Al-
ba, -Amusco, Bermejo, Muniesa, Núñez, 
marqués de Palomares de Duero y Rubio, 
recién llegados algunos de provincias. Los 
señores Costa y Paraíso obraban además 
con poder de los vocales ausentes. 
Según dijeron al término de su breve en 
trovista, no habían tenido que discutir so-
bre el hecho de fusión, porque iban ya im 
plícitamenta fusionados. E l secretario, se 
ñor Alba, redactó las bases, y apenas en-
contraron los demás que tocar en ellas. L a 
primera se halla concebida en los alguien 
tes término: "En cumplimiento de lo acor 
'dado en las dos asambleas de productores 
'celebradas en Febrero de 1899 y en enero 
'último, las agrupaciones ó federaciones 
'de sociedades que se constituyeron en las 
'asambleas de Zaragoza con los nombres 
'de "Cámáras de Comercio" y "Liga na-
'cional de productores" se refunden en una 
'sola, disolviéndose ambas por el mismo 
'hecho." 
Se adopta y confirma para el nuevo or-
ganismo la denominación de Unión Nució 
nal, que la asamblea de Valladolid acordó 
en el supuesto de la fusión ahora reali-
zada. 
Asimismo adoptan, en general, como pro 
grama de la Unión las conclusiones vota-
das en las asambleas de Zaragoza y Valla 
dolidid; pero el nuevo directorio hará una 
selección de las más esenciales y de más 
urgente realización, y las desarrollará en 
forma gacetable, con el concurso que consi 
dere necesario de personas especialmente 
competentes, para someterlas á la censura 
y reelaboración de la opinión pública, reu-
nidas en un volumen, en el plazo más bre-
ve posible. 
Para regir el nuevo organismo habrá un 
directorio, en el cual tendrán representa 
ción las clases agrícolas, industriales, mer-
cantiles, obreras é intelectuales, proporcio 
nadamente, sirviendo de base las personas 
nombradas por las .antedichas asambleas 
de Zaragoza y Valladolid. For consiguien-
te desempeñará la secretaría general el se 
ñor Alba. Y los directores, que lo serán 
los mismos que ahora presidían los orgauis 
mos fusionados, se distribuirán entre sí la 
funciones directivas y ejecutivas del modo 
que les parezca y considere más convenien 
tes á lus ñnes de la Unión. 
Se dará cuenta á las asociaciones adberi 
las de haberse verificado la fusión por ella 
acordada y de la composición del nuevo 
directorio con arreglo á las bases por las 
mismas establecidas, y ae activará la or-
ganización en todas las provincias, en tér-
minos de que quede completa dentro de un 
plazo muy breve, sobre la inteligencia de 
todas las fuerzas vivas del país. Al efecto, 
se establecen las oficinas en Ziragoza y en 
Madrid, y se llevarán á cabo algunas ex-
cursiones por provincias. 
Tales son en sustancia las bases de la 
fusión. 
Los individuos quo la han llevado á cabo 
se prometen de ella prontos resultados, y 
anuncian una campaña de gran actividad, 
así en cuanto á organización^de las clases 
económicas é intelectualea. cemo A prepa-
ración para influir prácticamente en la go-
bernación, procurar la renovación del per-
sonal de la política y determinar un cambio 
radical en nuestra vida pública. Se habla 
aderuSs de un meeting mónstruo en Madrid 
y serie de ellos en provincias; de una pro-
testa vigorosa y extensa contra la aproba-
ción de los presupuestos sin reorganización 
previa de los servicios públicos, etc., etc. ¡ 
R E L A C I O N E S 
HISPANOAMERICANAS. 
L a Memoria que acaba de publicar la 
Unión Iberoamericana respecto á los traba-
jos que tia realizado durante el año 1399, 
revela que es cada vez mayor la corriente 
de simpatía entre España y los pueblos 8-
mericanos de su origen. 
Comprende, entre otros documentos im-
portantes, discursos pronunciados en dicha 
Sociedad, el verano último, por los señorea 
Moret, líodríguez San Pedro, Armiñáo, 
presidente del Consejo de Ministros, y otros 
señores, en el sentido de estrechar cada vez 
las relaciones de confraternidad y celebrar 
Tratados literarios y comerciales. 
Como asunto de actualidad publica el 
dictamen y bases del Congreso Social y 
Económico Iberoamericano que habrá de 
celebrarse en el otoño próximo, y del cual 
nos ocuparemos oportunamente con toda 
extensión, anticipando desde luego que los 
temas que han de discutirse son estos: 
1? Relaciones sociales y económicas en-
tre España, Portugal y las naciones ibero-
americanas. 
2? Estudio del medio creador de ana 
gran corriente de opinión que obligue á los 
gobiernos de dichos Estados á realizar in-
tima alianza, resolviendo á la vez los pro-
blemas futuros de discordia entre los pue-
blos iberoamericanos por medio de un su-
premo tribunal arbitral. 
'ó0 Medios adecuados al desarrollo dé las 
relaciones económicas entre los pueblos ibe-
roamericanos, y estudio de los más oportu-
nos para llegar por una franca reciprocidad 
al cambio mutuo de las riquezas y produc-
tos respectivos. 
4? Estudio de los Tratados de comercto 
franquicias que deberán establecerse ó 
modificarse para la resolución de los pro-
blemas económicos. 
5? Creación en América y en España de 
Exposiciones permanentes iberoamericanas 
de productos y manufacturas, en las cuales 
Exposiciones el consumidor y el productor 
encuentren los elementos necesarios para 
el cambio general de riqueza. 
ü0 Fundación en Madrid de un Instituto 
Pedagógico Iberóamericano de Ciencias, 
Artes y Oficios, con sus correspondientes 
en América: cuyo centro de enseñanza, te-
niendo como base la comunidad de idioma 
raza, al ensanchar la esfera de los cono-
cimientos humanos, prepare la celebración 
de Tratados literarios y validez de títulos 
profesionales en todas las naciones del mis-
mo origen. 
7? Creación en España de un Banco Ge-
neral Iberoamericano con sucursales y de-
legaciones en Portugal y en los Estados 
hispanoamericanos. 
A CATASTEOITE LE BENA7ENT2 
Los directores de los periódicos de Za-
mora, han dirigido una sentida circular á 
los representantes en Cortes, exitándoles á 
que recaben de los poderes públicos pro-
tección para los pueblos de aquella provin-
cia que han sido victimas de los últimos 
temporales. 
Las inundaciones—dicen nuestros esti-
mados colegas—han destruido completa-
mente los pueblos de Vecilla y Villanuevi-
ca, de los que no quedad más que ruinas, y 
cuyos habitantea se han visto precisados á 
refugiarse en los pueblos inmediatos. Los 
de Villanueva de Azoague y Fresno de la 
Polvorosa han sufrido tales pérdidas que, 
por desgracia suya, bien pueden sostener 
la competencia con el pueblo de Ataqnines, 
victimas de la espantosa catástrofe que ha 
conmovido á nuestra desventurada España. 
Los infelices vecinos de Vecilla y Villa-
nuevica perdieron sus ajuares; entre las 
turbulentas ondas del Orbigoy el Esla pe-
recieron sus ganados y cosechas y aun hoy 
mismo se cuartean y agrietas las pocas ca-
sas que en pié quedaron de Fresno y Villa-
noevica, moviéndose sus infelices moradores 
en un suelo pantanoso y pestífero sobre el 
qne descansan los quebrantados cuerpos 
aun no repuestos de una lucha titánica 
contra las revueltas ondas, que por todas 
partes se desenvolvían amenazando ea 
vida. 
Con profunda amargura ee lamentan 
después de que la caridad oficial y particu-
lar no haya acudido en auxilio de los dam-
nificados, acaso porque no "hemos sabido 
manejar—dice—la nota patética para llo-
rar nuestras desgracias, porque no sabe-
mos más que gemir en silencio y sufrir re-
eignadamente las desgracias que llueven 
sobre esta desventurada región." 
EL CATALANISMO 
Según telegrama oficial de Gerona, an 
Castelló de Ampurias se originó en la no-
che del martes 27 de Febrero, por rencillas 
políticas de localidad, un tumulto, en el 
qne resultaron heridos el alcalde y algunos 
otros vecinos. 
Loe informes particulares dicen que lo 
ocurrido fué cosa bien distinta. 
Refieren que un grupo de catalanistas si-
tuóse frente al Ca-ino Menestral Castello-
nense gritando: ,Viva Cataluña!; Abajo los 
cipayos! 
Habiendo engrosado los grupos y adqui-
rido la manifestación caracteres alarman-
tes, el alcalde intervino, aconsejando pru-
dencia á los revoltosos, los cuales agredie-
ron al alcalde, hiriéndole, y apaleando, de-
sarmando é hiriendo á algunos de los guar-
dias municipales que defendieron á la 
autoridad. 
E l alcalde resultó con una herida en el 
cuello, producida con arma blanca, y heri-
dos y contusos algunos guardias. 
De la capital en envió fuerza de la guar-
dia civil. 
ESPAÑOLISMO DE CATALUÑA 
E l F o m e n t o N a c i o n a l e n Vallado-
l i d . -- R e c i b i m i e n t o afectuoso.-
S o c o r r o s p a r a Ataqnines.--Lo 
que d ice Hus iño l . - -Vis i tas .* - J i ra 
e n p r o y e c t o . 
Valladolid 3 (S-30 n.) 
Ha llegado la comisión del Fomento del 
Trabajo Nacional de Barcelona, constituida 
por los señores Rusiñol, Raola, Burgarolas 
y Panabelle. 
E n la estación les esperaba lajunta di-
rectiva en masa de la Cámara de Comercio 
y el presidente de este Circulo Mercantil. 
Después de mutuos saludos y presenta-
ciones se trasladaron los comisionados al 
hotel del Siglo, donde la Cámara de Co-
mercio les tenía preparado cómodo aloja-
miente. 
A las tres de la tarde, el señor Eueiñol y 
demás individuos de la comisión visitaron 
el Circulo Mercantil, donde lea esperaba la 
junta directiva de la Cámara, cambiando 
impresiones ambas representaciones. 
Tomaron el acuerdo de que la junta ci-
tada les asesore sobre el terreno el mejor 
modo de invertir el donativo en metálico, 
pues mantas y demás efectos ya están en 
Ataquinee. 
Independientemente de la junta oficial 
de socorros, es probable que las cincuenta 
íoven bearnés se acercó á la mei?a a u n 
de ya hablan formado corro vario» sol-
dados en derredor del suizo. 
—Verdad es, observó nn lansquene-
te, qne no hay gran mal en matar á nn 
paisano; si fuera nn lansquenete, ya 
sería otra cosa, 
—Pues, repuso el suizo, han muerto 
4 nn lansquenete, una criada y un j a -
dío anciano. 
E l joven bearnés eohóse á temblar 
al oirlo. 
— ¡ A h ! pues por eso habrá ido al 
Louvre maese Mirón, el preboste de los 
mercaderes, dijo otro de los soldados. 
—¿Y quién sabe, añad ió un recien 
venido, si esa es la causa por que el 
señor duque de Orillen acaba de pren-
der al perfumista de la reina, micer 
Renato el Florentino? 
Esto produjo tal conmoción al joven 
bearnés, que dejó caer un jarro y se 
apoyó en la pared para poder sostener-
B t ; mas, por fortuna todas las miradas 
estaban fijas en el suizo y nadie se cui-
dó del sobrino de Malioan, al que se 
habían acercado con disimulo Noe y 
Miguitta, y Noe le dijo al oide: 
—¡Mucha serenidad, señora! E s t a d 
prevenida, pnes se trata de vuestro 
marido. E l miserable ha muerto. 
Sara Loriot, pues era ella la que vol-
vemos á encontrar disfrazada de ese 
modo, pál ida como una e s t á t u a , hizo 
nu esfuerzo supremo, dominó su emo-
ción y esouchó atentamecte la narra-
c ión del suizo, que cont inuó asi: 
— L T raro es que el muerto era mny 
rico y le asesinaron con objeto de ro-
barle, pero h a b í a escondido bien su 
tesoro, pnes s e g ú n dice la gente, aun-
que el asesino reg i s tró todos los rinco-
nes, parece que no hal ló nada. 
Se a c o r d ó ' S a r a de las bodegas y se 
p e r s u a d i ó de que los asesinos oo ha-
bían dado con el secreto de la entrada 
del s u b t e r r á n e o , donde su esposo teoía 
sus riquezas. 
—¿Oon que tan rico era! 
— R i q u í s i m o ; era el platero Loriot. 
Sara , p á l i d a y temblorosa, continuó 
oyendo lo qne declan los soldados, bas-
ta que Miguita la cogió del brazo y la 
dijo: 
— ¡ E h , primo! ven arriba conmigo. 
S a r a , qne no podía dominar su eme-
c íón , s i g u i ó á Miguita y subió tras ella 
la escalera de madera que conducía al 
único piso superior. Noe sigaió a loi 
dos j ó v e n e s . 
S i el lestor no o lv idó la relación qne 
S a r a hic iera á Enr ique de Navarra, se-
be y a que Samuel Loriot había sido 
durante sn v ida nn mal hombre, y qae 
su indigno comportamiento no le daba 
derecho á ser llorado por ella después 
de sn muerte. 
S i n embargo, como la noticia de n 
desastroso fin cog ió tan deeprevenid» 
á Sara , la tras tornó hasta el punto de 
que c a y ó desmayada en los brazos de 
Miguita apenas entró en el cuarto de 
é s t a , 
(Se w n t i v m r á j 
mil pesetas con que auxilia ¿ loe damnifica-
dos el Fomento del Trabajo, sean destini. 
das á construir una barriada. 
Interrogado el seder Ruieeñol respecto A 
la cuestión del catalanismo, dijo que expe-
rimentaba viva satisfacción Cataluña al 
dar esta prueba de su amor á Castilla, de-
mostrando así de que el regionalismo que 
se la imputa sólo es enemigo de los gobiar-
nos malos, cuyos administradores, por ins-
tinto de conservación quiere sacudírselos, 
no sólo en boneflci'o propio, sino en el de 
las detnás regiones. 
Després, y con varios Individuos de la 
Cámara, recorrieron la población, viait̂ ndo 
la Academia de Caballería, donde admira-
ron sus soberbian instalaciones 7 la buena 
organización que las preside. 
Mañana barán una visita do cortesía a l 
gobernador y al alcalde. 
Después, la Ctimarade Comercio las Invi-
tará á una gira á la histórica ciudad de Si-
mancas, con objeto de visitar sn célebre 
Archivo, 
íe los E. ü. Je Amíria 
WEATHSR BURBAU 
JBabana 21 de Marzo de 1900, ) 
á l a l p . i n . \ 
Sa ha recibido el siguiente despa 
cbe de Washington: 
" E n las próximas 36 horas se sentí 
rán vientos faertes del N. y frío en la 
costa N. de la isla de (Jaba.—Moore, 
Jdfe del Weather Burean." 
EEG18TR0 DE ESPAÑOLES 
Advertimos á nuestros compa 
triotas residentes en esta isla, que el 
plazo para la inscripción de aquellos 
que se propongan conservar sn na-
cionalidad vence el 11 de abril del 
corriente ano, á las tres de la 
tarde, y ^ue dicho plazo esf Im-
prorrogable: es decir, que pasada 
aquella fecha, los nacidos en la Pe-
nínsula é islas adyacentes que no 
se hubieren inscrito, perderán legal-
mente su condic ión de e s p a ñ o l e s . 
E n la Habana se halla abierto el 
registro para la inscripción de es-
pañoles , todos los días , excepto los 
festivos, de nueve á once de la 
mañana y de doce á tres de la tarde 
en la Secretaría de Estado y G o -
bernación, y de nueve á o n o e de 
la m a ñ a n a y de una á cuatro de la 
tarde en el Ayuntamiento. 
Ayer se inscribieron en el Begistro 
de la Secretaría de Estado 438 españo-
les que desean conservar su naciona-
lidad. 
De provincias se recibieron en dicha 
oficina 749 actas de inscripción. 
E n el Begistro abierto en el Ayun-
tamiento de esta ciudad se han inserí» 
to ayer 305 españoles. 
Moyirníeuto Marítima 
C O B B E O D E E S P A Ñ A . 
El vapor correo Belna María Cristina, 
salió de la Coruña con dirección á este puer-
to, á las 5 de la tarde de ayer, mióroo-
les, 21. 
E L O L I V E T T E . 
Con carga, correspondencia y pasajeros, 
salió ayer para Cayo Hueso y Tampa el va-
por correo americano OUvette. 
E L A L B A T R O S . 
Procedente de Briatol, entró en puerto, 
ayer la barca noruega Albairos, con carga-
mento de carbón. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
TRIBUNAL SUPREMO 
¡Sala de Justicia. 
Impugnación del recurso de casación por 
infracción de ley establecido en autos se-
guidos por don Tomás Francia contra don 
Doroteo Godinez sobre pesos. Ponente: 
Sr. Giberga. Fiscal: Sr. Kevilla. Letrados: 
Ldos. Dolz y Bruzón. 
—Impugnación del recurso de casación 
por quebrantamiento de forma interpuesto 
en causa contra Emilio Lara y otro, por 
robo. 
Ponente; Sr. Giberga. Fiscal; Sr. Vías. 
Letrado; Ldo. Bernal. 
—Impugnación del recurso de casación 
por infracción de ley estanleoido en causa 
coptra José Dilla por expedición de mone-
da falsa. Ponente: Sr. Llórente. Fiscal: Sr. 
Eevjlla. Letrado: Ldo. Mesa y Domínguez. 
Secretario, licenciado García Ramis. 
AUDIENCIA 
b'ala de lo Civil . 
^Ejecutivo seguido por D. Feliz Agustín 
Sancbez, contra doña Marta Abren de Es 
tevez en cobro de pesos. Ponente: Sr. May 
dagán. Letrado: Ldo. Ostolaza. Procura-
dor: Sr. Tejera. Juzgado, de Guadalup». 
Secretario, Ldo. Almagro. 
JUICIOS ORALES 
Secoión pr imera. . 
Contra Gabriel Rodríguez, por lesiones 
Ponente: Sr. Freiré. Fiscal: Sr. A.zcárate 
Defensor: Ldo. Vega. Procurador: Sr. Val-
des. Juzgado, de Guanabacoa. 
Contra Desiderio Rodríguez, por rapto 
Ponente: Sr. Freiré. Fiscal: Sr. Azoárate 
Defensor; Sr. García Balsa. Procurador:Sr 
Tejera. Juzgado, de Marianao. 
Secretario, Ldo. Miyeres. 
Sección segunda. 
Contra Juan Laguyon Arrufat, por robo 
Ponente: Sr. Aguirre. Fiscal; Sr González 
Defensor: Ldo. Mesa y Domínguez. Procu-
rador; Sr. Mayorga. Juzgado, de Jesús 
María. 
Contra Juan Prieto Valdés, por robo 
Ponente: Sr. Aguirre. Fiscal; Sr. Azcárate, 
Defensor: Ldo. García Kobly. Procurador: 
Sr. Tejera. Juzgado, de Jesús María. 
Secretario, Ldo. Villaurrutia. 
A Y 0 N T A M I £ N T 0 J D B L A H A B A N A 
D E P A R T A . ™ DE CONTRIBUCIONES 
ESTADO del movimiento que ha tenido la 
Recaudación en este dia. 
POR P R O P I O S Y A S B I T R I C S 
Ejercicio corriente 
Ejercicios anteriores 
5 p .g Recargo primer grado. 
7 p .g idem segundo i d e m , . . . 
Dieta» de oomislouadog 
POR S U B S I D O I N D U S T R I A L 
Ejercicio corriente 
1< jrreicios anteriores 
f> p . § Recargo primer grado. 
7 1 idem segando i d e m . . . . 
Dietas de comibiou<i.doi 
P O R F I N C A S U R B A N A S 
Ejer i ; lo sorrienle 1 " y ¡¿9 trimtre. 
Ej-rcij'OB anteriores. . . . 
f> p . g Recargo primer grado 
7'V.¿ Uem segando Idem 








P O R F I N C A S R U S T I C A S 
Ejercicio corriente 
Ejercicíoi auWiotos 
5 p . g Recargo pr mer ^tado. 
7 p g Idem Besando i d e m . . . . 









Habana 21 de marzo de 1900. 
G A C E T I L L A 
ALfiisu.—Las tandas de hoy están 
cubiertas en eete orden: 
A las ocho: L a buena tombra; á las 
nneve: Viento en popa; y á las dier; 
L a Victoria del General. 
Matilde Palón, la nueva tiple con-
tratada en México, hará mnfiana sn 
debut con E l dúo de la Afrioana, y el 
estreno de la zarzuela Los Flamenco», 
SOCIEDAD DEL VEDADO.—Una gra-
ta nueva qu» nos aprefluramoe á comu-
nicar á las famHias que acostumbran 
favorecer las fiestas do la Sociedad del 
Vedado. 
Para la noche del lunes l&de Abril , 
pascuas deBesurreccióu, p^tbriráa los 
salones del elegante circulo para 
la celebración de un gran bailo fie 
másoarss. 
L a directiva de la Sociedad del Ve 
dado, al tomar este acuerdo, se hace 
acreedora á generales simpatías. 
Nuestro aplauso. 
BENEFICIO EN PÜEETA,—"Sa está 
acordada, para el prinár domingo de 
Abril, la gran función qne á beneficio 
de la Banda España ha de celebrarse 
en nno de nuestros mejoifca coliseos. 
Para el mejor y más completo éxito 
de la fiesta cuéntase con el concurso 
de artistas tan ventajosamente cono-
cidos de nuestro público como la seño-
rita Josefina Oalvo y los señores Bo-
ga, Ibaseta y Pieto, quienes cantarán 
la Inmortal Marina, perla de las sue-
las españolas. 
L a popular Banda hará ds nuevo 
gala de su brillante organización en 
piezas tan selectas como la ' D^nza de 
las Horas", el «'üoro de Oaba'leroa" y 
'•Bailables de Gioconda*1, que dtngi-
rá el maestro Ortega, estando sn com-
pañero ühané encargado de dirigir la 
"Sinfonía d« Guevaert,'* graciosa pá-
gina musical cuya ejecución excede de 
veinte minntos. 
Las simpatías que de modo tan le-
gítimo se ho conquistado en todas las 
classs de nuestra población la Banda 
España, quedará firmemente patenti-
zadas en la que promete ser una bri-
llante fiesta artística. 
P U E G Ó Y N I E V E . — 
í e llevaste una flor á tus labioa 
y marchita al instante quedó, 
cual si hubiera quemado sus hojaa 
los esplendentes rayos 
del claro sol. 
En tu cándido pecho, morada 
Mí amoroso delirio buscó, 
y en su fondo murióse de frío 
desesperado y triste 
mi pobre amor. 
No te culpo; á mis ojos tan sólo 
eulpar debe mi loca pasión. 
jEUos vieron el fuego en tus labios 
y en tu insensible pecho 
la nieve no! 
Caries Cano. 
JDEJÍ Y 3 I B T B MILLONES!—La casa 
de Sioger ha fabricado, hasta el 31 de 
Diciembre de 1839, diez y siete millo-
nes de máquinas de coser vibratorias, 
oscilantes y automáticas^ tres meca 
nismos distintos sobre nna perfección 
verdadera. 
Si fuera práctico reunir esos diez y 
siete millones de máquinas de Singer, 
ocuparían una gran extensión de kiló-
metro»; y en movimiento todas á la 
ves, producirían el mismo efecto de 
ana atmósfera temblorosa, no muy so-
portable para la vista. 
Idearemos este espeotáoulo: 
Los diez y siete millone de máqui-
nas de Singer colocadas en illas hol-
gadas, de manera que alrededor de 
cadamáquiua pudieran estar cómoda-
mente cinco curiosas y la costorerita, 
esta había de ser nna preciosa jo-
do cutis sonrosado; grandes ojos, azu-
les, negros ó pardos, con largas pesta-
ñas del mismo color de los espejos del 
alma; abundante cabellera, rubia, ne-
gra ó castaña,- cuerpo como ios buscan 
los buenos artistas, y dientes y labios 
y manos y piéej como los dibujan en en-
decasí labos los poetas en sns despier-
tas pesadillas 
Caray ¡qué linda! 
De repente se caen, casi simultánea-
mente, seis millones de pares de tije-
ras, y se apresuran á recorgerlos con 
exquisita galantería los amables cu-
riosos que rodean á las chicas; y como 
en és tas cortesías se establece siem-
pre nna atolondrada competencia, 
ocurren choques de cabezas y con 
ellos grandes carcagadas. 
Terminaba la historia cansada por 
el lance, ocurre que á o n c e millones 
de las angelicales costurera se les caen 
las gavetas, al sacarlas, y se espare-
cen por el suelo las agujas, los deda-
les, carreteles de hilo y todas las pie-
zas accesorias de qne están provistas 
las máquinas de Singer, apareciecdo 
en esa apoteósls de confusión, un glo 
bos aerostáticos, do cuya barquilla 
caen millones de papeles de colores 
con este anuncio: 
"l'rueba al Canto, 
García Üernuda y Compañía, Agente 
en la Is la de Cuba, de las afamadas má-
quinas de coser de Singer, Obispo núme-
mero 123, Sabana." 
Una confusión poco menos que la de 
la torre de Babel. 
REMESA DE PEEIÓDIOOS.—Acaban 
de llegar á L a Moderna Poesía, por el 
último vapor de Tampa, los periódicos 
siguientes: 
Españoles.—La Ilustración Españo-
la y Americana.; L a Moda Elegante; 
L a Estación, E l Mundo Naval; Album 
Salón; Blanco y Negro; Nuevo Mundo; 
L a Saeta; Barcelona Oómica; E l Arte; 
Hispania; E l Iris; Madrid Oómico; Por 
Esos Mundos; Alrededor del Mundr; 
L a Escuadra de Oetvera; L a Revista 
Moderna; L a Vida Galante; Sol y Som 
bra; Gedeón; Don Quijote; L a Esquella 
de la Torratxa; L a Campana de Gra-
cia; E l Liberal; E l Imparcia); E l He-
raldo de Madrid; E l Motín; L a s Domi-
nicales, Indtautaneas; L a Éspañ 1 Mo-
derna, L a L i l i i j E l Toreo y E l Enano. 
Americanos.—Herald', Journal; Sun; 
World; Standard; Oonrrier des E . E . 
U.ü . jFlor ida Times; Union Oitizeu; 
Mnnzey; Harper's; Weekly; Pnck; 
Jndge; Metropolitan Magaz'm; Frank 
Leslies; Rewiew of Rewiewr; Broad-
way Magazine; Blak Cat; The 400; 
Journal for Travals; ÍTavy & Army; 
Field aud Stram; London News; Pc-
rum; Mo ülure; Oouotry Magazine*; 
Soribneer Magazine; Traótb; Leslie 
Weekly; Pól ice Gaz«i,oe; Folleo New?; 
Life; América OientíQiia; Ilustrated 
American y Les Novedades de Nueva 
York. 
Franceses.—Le Fígaro Ulnstró; Le 
Fígaro Salón; Vie Uinstré; Vie Pari • 
siense; Le Theatrej L e Panorama; 
L^xpositioc; L a Leoture pour tous y 
Monde Moderne. 
Y a lo saben los amantes de las b u 3 -
nas lecturas: 
E n L a Moderna Poesía, Obispo 135, 
gran centro de publicaciones del ami-
go López. 
L A NOTA FINAL.— 
E n un examen de aritmética: 




—Desde las seis de la mañana hasfá 
las teís de la tarde, doce horas. 
Tos.—Gon la atiacahuita y polígala 
de Larrazábal cede la Tos ímediata-
mente y cura los catarros.—La debili-
dad, raquitismo, etc., se cura con el 
Fosfato decaí gelatinoso de Larrazábalj 
es el reparador más enérgico de las fuer-
zas en todas la i edades y para los ni-
ños especialmente es muy superior a 
todas las emu'siones. 
Depósito: Riela, 99. Farmacia y Dro-
guería "San Julián."—Habana. 
N E U R O S I N E P R U N I E R 
Se nos remite una nota del hospital 
de Yiena, atestiguando qne ocho en-
fermos atacados de tisis pulmonar en 
primero y segundo grado, han sido ca-
rados en el espacio de seis meses con 
el Jarabe de Hipofosfito de cal de Qri-
mault y C*, y este resultado no nos sor-
prende, pues hace más de veinte años 
qne loe Uipo/osjitos de Qrimault y 0 
ati DE ILIMD N E R V I O S 
Se Cura con el 
Para teñir el Cabeíb y 
la Barba de DR. GONZALEZ. 
r i iLTAiiADos r u n 
Dr. G O N Z A L E Z . 
¿ H a pasado usted por esta experiencia? 
¿Se siente usted tan causado por la mafiana 
como por la noche? ¿Se le hace cuesta arriba 
1̂ emprender cualquier trabajo? ¿Sien te 
usted flaqueza de fuerzas y depresión de 
ániiñoí ' S i es así tiene usted la sangre 
empobrecida y acudsá é infestada ,de i m -
purezas. Por que no expeler estas impurezas 
y enriquecer la eangre y deTolyerle el rojo 
de la salud ? 
Z a r z a p a r r i l l a 
del DR. A Y E R 
realiza todo esto. Limpia y depura la sangre 
y le comunica nueva vitalidad y fuerza. 
Una persona prominente, residente en la 
ciudad de México, escribe: "Hemos tomado su 
Zarzaparrilla en nuestra familia por muchos 
años y no estaría sin 
ella. Solía padecer de 
granos y erupciones 
cutáneas acompaña-
das de una g r a n , 
fatiga y debilidad 
general. Tan enfer-
mo estaba que no 
podía atender á mis 
negocios. Pero la 
Zarzaparrilla del Dr. 
Ayer me íestablecid 
por completo. Desdé 
entonces se la he ad-
imnintrado a mis niRos por varias dolencias, 
y siempre ha demostrado su eficacia." 
Para que las virtudes medicinales 8e la 
Zarzaparrilla produzcan sus. mejores efectos 
en e! sistema, no debe existir estreflimiento 
del vientre; toda tendencia al mismo debe 
corregirse desde luego tomando todas 'as 
«oches dosis laxantes de las Pildoras del Dr . 
l ^ e r . 0 
Prtpáíadí Bor e! 
Sr. J. C. Ayer y Cía,, Loweíl, Mal*.. É. U. A. 
se conocen en todo el mundo como el 
remedio más eficaz para desterrar la 
ios, los sudores noctut nos de los tísicos 
ydevolvsrles la salud; 
Manos finas, snavrs, nítidas, manos 
de duquesa tienen las sehoras que re-
curren al "Jabón de las Actrices" de V. 
Rigao, de París. 
I 
Sec i i i I i M F e n i l 
A F A S H I 0 N A B L Ü 
m m m u 
Be acaba de recibir e n 
el ú l t imo yapor trances 
Yersallles un precioso 
surtido de sombreros y 
tocas, modelos de P a r í s . 
E N G L I S H S P O K S N " . 
C 857 I M z . 
A p o l l i n a r i s 
Certiíicado: "He Usado siempre en todas 
las dispepsias y especialmente en las flatn-
lentas, el A G U A A P O L L I N A E I S , obteniendo 
con ella uu notable éxito, motivo por el 
cual la recomiendo" Dr. Tomás Aizpuru. 
Cienfuegos. 
El Apollinaris se vende en todas las bo-
ticas. Depósito general: Mercaderes n. 7. 
o 287 p 
fiSovimianto del Eastro d© Ganado Mayor 
He t a benetlciadae. 
EOBCS 217 
C e r d o s . , . . , . . , 9 1 
Carneros 4 
Sobrantes: Cerdo*. . . 
Habana 20 de Marzo de 1800 
dor, MiiHiel Zaidivar. 
JTÍíOÍ, Frceiot 
8 á 80 c t t k i lo . 
0 ü 85 ,. „ 
á 6 0 „ 
Carne te» M 
— K l Admini í t r»-
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 32 D E M A B Z O . 
Este moa está oonsagrado al Patriarca San J o a á . 
üil Circu ar es tá en el Ceno. 
San bienvenido, obispo y coufecor, y santa Lea. 
virgen ' 
San I? en venido. obi,po. L » ipleeia de Üsmo tnvo 
a d u l i * de «er gobernada mncho tiempo por el c é -
lebre y santo obispo Bienvjn ido . Era un verdadero 
sunesor de loa apójlo 'ep, encendido en ardiente pie-
dad, y abrasado su cor IÓJ en la I h m a del amor 
más puro. Vertiendo lágrima» de dnlzora socorr ía 
a los meneEte roao r , prodigando sin descanso y á 
todas horas un sin n ú m e r o de consuelo.*, que cumo 
d i nn 1 abundant í s ima fuente, corr ían de sns manos. 
Nada podía resistir á l a vh tud dol santo o b i s p o ; él 
ounoÜUba t o l o , y hac ía brotar la amistad ? la ooc-
coidia por todas psi tes. A sn muerte, ve/ ' l i :ada el 
23 de n u r í o del afio l'¿7», la Iglesia estaba en per-
fecta quietud y armonía . 
F I E S T A S E Í ! V I E H N 8 B 
Miaaa solemnea.—En la Catedral la de T°!<:.ta í 
las y en las éemáa Iglesias las de eoBtntabre. 
Caite de Mar ía .—Día 32—Uoíresponde t ' a l ía» a' 
la A n u n d a t a b n B» áo . 
Congregación de la Virgen 
del Rosario. 
Los miércoles, viernes y domínisos de C o a ^ m a . 
á l a s cuatro de la tarde pred icará D . Üf. e' RJo. P 
Alvares en la Iglesia de Sin lo D «aiing's. IB qne se 
tvlsa á los ñeles paf * su c noc!mie»>te. 
1613 " í_3 i 
E . P . J>. 
H. M 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para 
el dia de hoy á las ocho de la 
mañana, los que suscriben, es-
posa, hijos, hermana política y 
amigos, ruegan á las personas de 
su ami3fad, se «irvan asiatir á 
la conducción del cadáver, des-
de la casa mortuoria. Monte '¿'J, 
altos, al Cementerio Bautista; 
por cuyo favor le quedarán veny 
agradecidos. 
Habana Marzo 22 de l'JOO. 
Isabel Granle?' . 
Juan y Elv i ra Granlees. 
María Becn . 
Mr . M o i*eo. 
D r . L . Tariche. 
l i U 9 1 23 
Hay personas al parecer 
fuertes, que tienen buena 
sangre y que sin embargo se 
sienten débiles. Esa debili-
dad depende del agotamien-
to nervioso. No deben tomar 
preparados de Mérro siuo el 
V I N O D E COCA del D r . 
González, que es el mejor es-
timulante de los nervios. 
Los indios de la Amér ica 
del Sur chupan dé continuó 
hojas de Coca y pueden so-
portar grandes fatigas. 
E l V I N O D E COCA del 
Dr . González devuelve al ce-
rebro su potencia de produc-
ción y aumenta la viril idad. 
En Francia se llama el vino 
de los literatos y en I tal ia el 
vino de los cantantes, por-
que aclara la voz. Con du-
chas y V I N O D E COCA del 
Dr . González los débiles Re-
cuperan sus energías. 
Se. prepara y vende en la 
Botica y Droguería fe San M 
Habana 112, Esquina á Lamparilla,' 
H A B A K A . 
O 358 
Descubrimiento Fin de Siglo 
para devolver al cabello y la 
barba el color que tuvo en la 
juventud. 
Las ventajas que tienen es-
tos tintes son: que tiñen bien, 
que no perjudican á la salud y 
que imitan lo más posible el 
pelo natural, de tal suerte que 
nadie es capaz de descubrir el 
artificio. Obran al mismo tiem-
po como tónicos, estimulando 
el bulbo productor del pelo y 
favoreciendo su crecimiento. 
Los TINTES NIÑON DE 
L'ENCLOS" son una cosa en-
teramente nueva, no conocida 
ni empleada en Cuba hasta 
ahora. 
Se preparan y venden en la 
BoticaíBropeÉdeSarJosé, 
Habana !iZ, esq. á Lamparilla, 
H A B A N A . 
I M z 
Ilacerado en al antiguo 7 conocido estalDlecimiento 
1 
I s p e e l a i c i ü d a d o debe t o n e r s e con l a e l a s o 
q u e se t o m a , a l e § p e se a s p i r a á c o n c l u s i o n e s 
I s t o s O S O O O L J L T I E J S ds 
51. 
l e e fcecolate 
tooñeas. 
tienen adquirida fama universal hace 55 A Í S O S , de-
bido á su "bondad insuperable, tanto que la ciencia los re-
comienda con preferencia para las señoras que crian y para 
las señoritas endebles que dsseei-adquirir robustez 7 loza-
no desarrollo. 
De venta en todos l o m establecimientos de 
v í v e r e s finos. 
T o d o s l o s p a q u e t e s d e u n a l i b r a de e s to s c h o c o l a t e s l l e v a n 
u n a e t i q u e t a q u e c a n j e a n p a r c u p o n e s e n G a l i a n o 5 3 . 
372 30 2 Mz 
4 7 / 0 % 
Inofensivo, suprime el Copáiba, la 
Cubeba y ías inyecciones. Cura los 
flujos en 
4 8 HORAS 
Muy eficaz en las enfermedades 
de la vejiga ; Cistitis del cuello, 
Catarro de la vejiga, Hematuria. • - - v 
Cada Cápsula lleva el nombreWlDn 
PARÍS, 8, rué Vloienne, y en )at principales Farmaciai. 
DEBILIDAD GENITAL 
EsnenalorreaYEsteriliilai 
CU1UC10N rápida con la renombrada P O M A D A F O R T I F J C A N T U de Rodríguez 
de ios Kios. Es iaofensiva y produce efjcíos maravillosos desde la primera fricción. Sn 
eficacia se demaestra por infinidnd dn testimonios y por haber sido aprobada por el 
Consejo de Sanidad de Italia. DOSVliSOS bote en toías ias principales farmacias y 
drosnerías. Depositarioss En la Habana, Vda. de José Sarrá 6 liyo, Touiente lley 41. 
En San Jnau de P. Bico, I>. J . M. Blaaco y Cp. C a70 alt 4-9 Mz 
ing Machine Co. 
mm% y chiipea clora 
COBMIC 
e A e r e n c x a s : 
Emilio T e r r y . . . . . . . 
José Giróla Blaaoo. 
Zozaya y O o m p . . . . 
Ing. Limones, 
i i Su. Domingo nsro. 
ü a b a a American, ) . m. 
J a a a Gciooeohbu... Cafetal El Chico. 
0 1649 
'ES: Torices & Co., Eercaásrss 1?, HABANA. 
E M U L S I O N 
D E C A S T E t Ü S i R E O S D T A D A 
C u r a las toses rebeldes, t i s is y d a m á a e&fsrmsdadss del pecho. 
0 448 IP-a^Mx 
CAPSULAS»QÜMA * P E L L E T M ^ 
Estas cápsulas, inalterables, del grosor de un guisante, no se endurecen 
como las pildoras y se tragan más fácilmente que las obleas medicamentosas. 
Son soberanas para combatir los rBSfttadOS, la grlppe, la influenza, y en 
general los accesos febriles que se manifiestan al iniciarse las enferme-
dades. Las jaquecas, neuralgias, calenturas Intermitentes y palú" 
dicas, el cansancio, la falta de energía, el reuma, la gota, los 
dolores de ríñones son tributarios de este heroico medicamento 
Una CÁPSULA es m á s activa que una gran copa de Quina. 
Exigir sn cada cápsula el nombra PELLETIER, Inoentor de la Quinina. 
PARIS, , , 8, r u é V i v i e n n e . y en todas las Farmacias . 
NO MAS DOLORES DE MUELAS 
E l Licenciado Martín Amantó y.Eatarriol, de vuelta de su viaje á Europa olroca á 
todos aquellos que padezcande dolores de muelas uu excelente remeáiOjde positivos y 
maravillosos resultados. 
Se trata de una medicina infalible que hace cesar el dolor mas faerte á los p ĉoa 
minutos de ser aplicada, y no reaparece jamás. Se garantiza que este remedio cura 
la carie por may adelantada que esté. 
Este magnifico preparado se vende en la farmacia "SANTA AN A'^Belascftam 19, 
y en otras boticas y droguerías acreditadas. 
J A R A B E Y P A S T A 
de Savia de Pino Maritiíno 
tic L A Q A S S C , 
farmacéutico en Burdeoi 
Los únicos preparados con 
la SAVIA de PINO obtenida 
por inyección de los troncos 
de Arcachon. dura Resfria-
dos, Tos, Gripe, Bronqui-
tis, Doloras do Garganta, 
Ronqueras, Influenza. 
En las -principales Farmacias. 
alt 
E L M E J O R A S I I Í F R A N C É S 
P A R A L A V A N D E R A S 
A R O A " R I C H T E R B H S " 
L A O E Ü Z V E R D E , B a r á u d i a r á n Hnos . 
Mercaderes 32 
DR. ENRIQUE PERDOKO. 
V I A S IJUINAHIA8. 
ESTlftECHEZ VÉ L A U K E T K 1 
J e t ú t V.arla 33. Do 12 á 3. C 3i)4 1-MÜ 
Dr. Galvoz Suülem. 
M E D I C O C I R U J A N O 
'Ae las Facultade* de l a H a b a n a y 
N . Y o r k . 
Especialista en onformodade» setfret»* 
y horulus ó quebradura». 
Qabluuto (provislonalmonte) eti 
6 4 , A m i s t a d , 6 1 . 
C o n B u l t M i do 10 á la y [ae 1 & 5. 
C SG9 ae.! 
c 3fi2 alt 
y A m a r g u r a 1, H a b a n a . 
90 I f i P 
S I l s T O Z E ^ i K ^ O I O l S r 
C U R A D E L C A N C E 
IH&HPiSS, E C Z E M A S y toda clase de T J J L 
C E B A S . 
C 426 »U * 11-13 M» 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
d e E d u a r d o P A L U , F a r m a c é u t i c o d e P a r ^ s . 
Numerosos y distinguidos módicos de esta capital emplean esta prepara-
ción con éxito en el tratamiento de los CATARROS D E L A VEJIGA, los 
COLICOS NEFRITICOS, la HEMATURIA ó derramos de sangre por la uretra. 
Su uso facilita la expulsión y el pasaje á los ríñones do laa arenillas ó de loa 
cálculos. Cura la RETENCION D E ORINA y la INFLAMACION D E L A 
V E J I G A y finalmente, sin ser una Panacea, debe probarse en la generalidad 
de los casos en que haya que combatir un estado patológico de los órganos 
genito-urinarios. 
Dósis: Cuatro cucharaditas de café al dia, es decir, una cada tres hor as, en 
•media copita de agua. 
Venta: Botica Francesa, San Rafael esquina á Campanario, y en todas las 
demás farmacias y droguerías. c 361 i Mz 
Mz 
B r . E r a a t n s Wi l son 
Médioo- ' c i ru jano-DauUi ta . 
Bs h» t ras lüdid 'a ilel Prado 116 i Monte M 
rronte ai p a r q u e a Colón.—Hora» de 8 íi 4 eaoepto 
!oa uomlügoB. 
So b r i n d a , ' ' , \ M persona* qoe posean dentadwvi 
Ia8 I1* esti^.u s o r v i b i e s r e f o r m a r l a s con garant ía» 
p j í l t l r u » á p r e c i o s m ó d l o o B . 
o 340 -1 Mr 
A G U A S 
Y 
E2T S I F O N E S . 
A g u a Oxigenada: i n s n s t i t n í b l e en las 
malas digestiones, en las convalecencias penosas 
y para evitar los v ó m i t o s á las embarazadas. 
A g u a de VÍChy: nadie ignora sns in -
mejorables resultados en casi todas las afecciones 
del aparato digestivo, del h í g a d o , de los r i ñ o n e s 
y vegiga. 
Se signe fabricando el A G U A O A R B O N I O A 
con arreglo á las ú l t i m a s prescripciones científicas. 
Todas se sirven á domicilio, 
Crusellas, Bodripez y Comp. 
Cuarteles 9: 
c319 
T e l é L 4 3 8 . 
t r d 18-1 Mz 
JARABE PECTORAL CALMANTE 
de Brea, Codeina y Tolú 
Preparada por Eduardo Fallí Farmacéutico de París. 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos pues estando compuesto do 
loe balsámicos por excelencia la B R E A y el T O L C , asociados á la CODEINA, no 
expone al enfermo á sufrir conjestiones de la cabeza como sucede con los otros 
calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, haciendo desa-
parecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el asma sobro todo 
este jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y dis-
minuir la expectoración. 
En las personas de avanzada edad el JARABE PECTORAL CALMANTE dará 
un resultado maravilloso disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 62 San Rafael esquina á Campana-
rio, y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la Isla de Cuba. 
c 360 alt 1 M/, 
P r u e b a a i c a n t o 
E s ana verdad evidente, incontrovertible, que la inmensa mayoría de lae 
gentes prefieren lo bueno á lo malo, y por eso las máquinas de coser de 
L i a C o m p a ñ í a de Singer son ias fa-
voritas entre todas las familias. Oeroa de UN MILLON 
de estas máquinas vende la C o m p a ñ í a 
de Singer todos loa afios, las oaalos, se 
hallan esparcidas sobre toda la faz 
de la tierra. 
L a C o m p a ñ í a de S i n -
ger posee nn capital de s e s e n t a 
m i l l o n e s de p e s o s , y contando 
con tan amplios medios no omite 
gasto alguno para que sus máquinas 
sean lo más perfectas y acabadas. Por eso hay muchos que tratan dn imitar-
as, lo que no intentan con las de otros fabricantes. 
n O í d l ! n O í d ü A d e m á s de nuestras incomparables máquinas di 
coser tenemos un completo Bazar de Novedades, utilidad y baratura. Lámpa-
ras de todas clases, relojes de todas formas, reverberos en variada y gran no-
vedad. L a s afamadas máquinas de escribir de H a m m o n d y C r a n d a l l , 
máquinas de rizar, etc., etc. 
K O T A . Se -renden m á q u i n a s de coser á plazo y s in exigir ga> 
r a n t i a s . 
García, Cersuda y Cp, 123, Obispo, 123. 
1417 78-13M 
o c o 
EN T O D O S L O ^ E S T A B L E C I M I E N T O S DE V I V E R E S DE L A I S L A DE C U B A . 
S A L U D . F U E R Z A . V I G O U . 
Regenerador por excelencia de las fuerzas musculares, nerviosas y genitales. Imprescindible á los anémicos 
convalecientes. Preventivo enérgico c o n t r a toda clase de fiebres. 
Tánico del corazón y del cerebro. Sostén de la vejez y el más rápido restaurador de las fuerzas conocido. 
Millares de certificados acreditan m 
i e v e i í s : Por 
ra « 
Si? 
L a b é j « i Uim las hükm 
IMs 
CALYET Y SOBRINO 
C O M I S I O N I S T A S 
DE ABANICOS EN GENERAL 
AGUACATE 59. HABANA. 
Se remiten muestras 
de existencias en a l m a c é n . 
c 219 78-6 F 
M e ie Rata) Yodado i 
<ie G R I M A U L T y C " 
Uecetudo por los médicos 
en lu^.ir del jarábé anlies-
corbulicq y del aceite.de 
hígado de báéalffo, para 
combatir el linfatismo, 
el usagre, las erupciones 
de la piel en los niños pá-
lidos, enclenques y deli-
cados, para resolver las 
glándulas del cuello y re-
animar el apetito. 
8, Run Vioienne, P A R I S 
y en t o d a » las Farmacia*. 
E L D O S 333=3 M A T O 
A N G E L E S N 0 9 . 
Antigua y acreditada J O Y E R Í A 
D E N I C O L A S B L A N C O . 
Esta os la JOYERIA que tionc los 
BRILLANTES más grandes y mejores 
on la Habana; esta os la Joyería que ven-
de más barato las joyas; la Joyería quo 
REALIZA JOYAS oro de ley guarneci-
das con preciosos BRILLANTES, es-
meraldas, zafiros, perlas, rubís, granates, 
etc., etc., por valor de $ 2 0 0 , 0 0 0 , SB 
REALIZA todo por la mitad de su valor. 
Esta casa garantiza la buena calidad 
de sus Joyas. 
NOTA.—Se compra plata, oro, joyas, 
brillantes y toda clase de piedras finaa, 
pagando los mejores precios de plaza, 
N i a o l d s B l a n c o , 
English. Spoken. 
Mi E a p o es '11 Dos í e Mafo." 
N0 O, Angeles n" 9.—Habana. 
ü 359 alt 1 Mz 
D R . J . H A . M O I T E L i r i 
O UU L I S T A . 
Jefe de clínica del De. WecUer en P a r í s . De 9 i 
11 y de liJ 4 4. GraUa á loa pobres de Bo"eiuuidttd. 
Sol tiíi, entre Compostela y Aguacate. 
Í6-21 m 
Dr- Charles E. Fishor, 
M B D 1 U O C I R U J A N O I I O M B O P A T A 
A M E R I C A N O . 
Ollclna y residencia Prado «!*.—Bafioi ds Uo'o ' i . 
CoueaUas de 9 á 11, 3 li 5 v 7 & 8. 
üeaoo llamar la atención del pábl ico á la í 'nx"-
rioridad del tratamiento homeópata en enforiuod.i~ 
dos arraigadas y rebeldes. 
1043 26-21F 
Doctor JoséG. Pumariega 
M K O I C O C I R U J A N O . 
Knformedados de las mujeres, pulmonares y co-
razón (incluso venéreo y sílílU)—ConsultaB do 12 & 
2.—Neptuno n. 1Ü3. c :W3 26-1 M 
Teresa M, de Lambarri 
D O C T O R A K N M E D I C I N A Y C I R Ü J I A 
Psrtos, ei.fcrmedades do sefioras y de niños, ex-
clusivamente. Do 12 á 2. Campanario 34. G r a -
is para pobres, los sádados. 1125. 52-27 F 
Doctor Lms Msntaní 
Ularl&msuto, oonsnltaa 
ian Ignacio 14. O I D O S -
C339 
y operaclonei, de 1 i A, 
- N A R I Z — G A R G A N T A , 
1 Mz 
Doctor V e l a s e © 
Knfermodadoa del C O R A Z O N , P U L M O N K 8 , 
V I O S A S y do la P I E L (iuclnso V E N E R E O 
F I L I S ) . Conüalta» de 12 & 2 y de 6 á 7. Pnv-
19.—Te éíono 459 C 330 -1 M» 
Enfermedades del aparato digestivo. Praotio^ 
avado» del es tómago y del intestino. Consultas de 
2 á 2: exclusiva domingos y lunes San Nicolás 54. 
e 329 1 Mz 
I D O O T O J E Ó 
S A N S O R E S 
PROFESOR, MÉDICO Y (JJKUJANO. 
Consilitoijto INMdlco y di i i l i lucto ( í i i i r i í i - ff lco." ' 
(-al e df¡ C O R R A L E S í í ' l 2 , donde practica OJJC.M-
cionca v dá COUMIUBS de 11 A 1 en su especialidii'i: 
PARTOS. S I F I L I S , E N F E R M E D A D E S D E 
M U J E R E S Y N I Ñ O S . — G r á t i s para los pobre». 
921 78-15 F 
ÁNNE E E L L E R 
Comadrona facultativa, 
nglés y a lemán. Uonsultas de 12 
tn trésnelo. 1493 
Habla espaflol, 
2. Obispo Í18 , 
26-11M 
Dr. J , R a f a e l Bueno 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Director de l a Quinta del R e y , 
Ha trasladado su gabinete de consul ta» á BU do-
micilio part icular, Galiano 60, altos, entrada por 
Neptuno. 
Consul ta» de 12 !i 2. Teléfono n. 1179. 
26-9 M 
Segundo Sáncliez Villarejo, 
P R O P E S O R 
Habana n , 246. 
D E M A T E M A T I C A S . 
1377 26-9 M 
X J I D O S - : R O S . A . . 
A B O G A D O S . 
Han abierto de nuevo BU estudio en O b r a p í a n á -
mero 25, altos, de 1 á 4. Domic i l i o ; Cerro n . 613. 
1361 26-9 M 
i 
DR. ADOLFO REYES 
E n f e r m e d a d e s de l e s t ó m a g o , é i n -
test inos exc lus ivamente . 
D i a g n ó s t i c o por el anál is is del contenido estoma' 
oai, procedimiento qne emplea el profesos H a j e m , 
del Hospi ta l St. Anton ie de Paria. 
C ó n s u l ' a s de 3 4 5 de la tarde. L a m p a r í n * n . 7 1 , 
ait-OB. 1369' - é 13-.9 ^ 
T: • • 
S á i : - - . •'. 
f 
V K U HOMBRES SOLAMENTE 
M U E S T R A S G R A T U I T A S 
De E s t e N u e v o D e s c u b r i m i e n t o s e 
R e m i t e n A T o d o E l Q u e E n v i é s e 
' N o m b r e Y D i r e c c i ó n , 
nedicamento preparado bajo la dirección per-
sonal de uno de los mas afamados especialistas 
Americanos en el tratamiento de las enfer-
medades del sistema nervioso. 
' Muestras gratuitas de un remedio eficacísimo, 
se remiten por correo á todo el que escriba á 
l a State Remedy Co. Esta Compañía ha curado 
tantas personas que han luchado durante años 
con los sufrimientos mentales y físicos ocasiona-
dos por pérdida de la naturaleza, que ha de-
cidido distribuir muestras gratuitas á todos los 
que de ella lo soliciten. E s un tratamiento 
puramente domestico y todos los que sufren de 
cualquier forma de debilidad sexual, resultante 
de errores de la juventud, pérdida prematura 
de fuerzas y memoria, dolores de espalda y cin-
tura, varicocele, ó extenuación de las partes, 
pueden curarse en sus casas. 
- E l remedio causa una sensación agradable 
de calor, y parece operar directamente en el 
sitio deseado, fortaleciendo y desarrollando 
donde es necesario. Cura todos los malea 
y desarreglos, que provienen de años de mal 
* u-o de las funciones naturales, y ha obtenido 
un éxito absoluto en todos los casos. 
Una solicitud dirigida á la S t a t e R e m e d y 
C o . , 51 J o h n S t r e e t , N e w Y o r k , N . Y . , 
espresandole en ella que desea obtener una de 
BUS muestras gratuitas, será atendida pronta-
mente. L a State Remedy Co. desea llegar 
hasta esa gran clase de pacientes, que no puedan 
consultar á un especialista, ni pueden abando-
nar sus hogares para ponerse bajo tratamiento, 
y la muestra gratuita les permitirán ver con su 
uso, cuan fácil es curarse de la debilidad sexual 
cuando se emplean remedios adecuados para el 
mal. 
L a State Remedy Co. no impone ninguna 
condición, excepto que se le remita un informe 
detallado de los síntomas del caso. 
A toda persona que escriba dando una des-
cripción completa de sus síntomas, se le en-
viará muestra gratuita perfectáhiente envuelta 
y sellada en una cubierta sencilla, de manera 
que el^que lo reciba no tiene que temer el bo-
chorno de que nadie se entere. 
Como este remedio se prepara e 3 p e c i a 4 m e n t « 
para cada caso personal, no se vende en las 
boticas. 
v Se suplica á los lectores escriban sin demora. 
Antiguo c o n í t r n e t o r de piados. H a instalado su 
UUerps r acompo iciox.es y afinaciones en A g n a -
cate 100. Y vende banquetas, Gala •manos y M e t r ó -
nomos, á $ 5 uno. 1135 36- lEM 
Avelmo Pomares 
Eduardo T . Sanmarli 
M A E S T R O D E O B R A S Y A G R I M E N S O R 
calle de loe Sitios ninn 40 
1216 H A B A N A 26 341 
M I M B R E S 
¡Qné dura e s t á esta butaca! Pero h i jo no ves t pe 
es de caoba. Son muebles del t iempo viejo, poro 
boy ya no se usan tan i n c ó m o d o s : s i r so es doma-
siado recio para las blandas asentaderas, p í s a t e 
por la casa de Barbo l l a 7 e n c o n t r a r á s sillas, s i l l o -
ees. s i ü o n c l t o s y sefis de mimbre más snavns que 
la hamaca de Teiera. ¡Y q u é precios hijo mío! HÍS-
ta por Cinco pesos puedas ex cantrar un mecedor 
para do rmi r l a s f s a. Vis i ta , pues, la ossa Com-
poate l» 52, 54 ; £6 c 419 18J-12JI 
E l ún ico invet.tor dé los Bragueros 
S I S T E M A G I B A L T 
construye y compone bregaeros, callo de Clenfue 
gos n ú m . 1. 1182 26 1 M 
P E I N A D O R A M A I D B I L E N A 
Especialidad en toda ciase •le peinados del dia y 
disfraz para seCoras y niños ; t i ñ s el cabello T lava 
la cabeza, Se enseña á peinar al estilo de Madrid. 
Es su domicilio: abono diario un c e n t é n , un pei-
nado 50 cts. San M i g a d 51, bajos. 
1105 ?&.24 F 
^ l E í í O R A S Y sefloritis.—Se necesit «n aurendiz.s 
. _pa ra la lubr icac ión de toilas clases de fljres para 
adoruo da sombreroj y i.oronaí>, es na ai t i espe i a l -
mecte para s t ñ o r s s r señí-ri tas educada.'.- la ense-
fitBM es bar&t^ y puede pagar la mi t sd con t-abajo 
desptus q i ü han apreadi l o ; la casa f to i l i t a trabajo 
puede ganar de 1 á 4 pesos diarios trabajando en 
a t ropia casa después do ua mes de aprendizaje. 
AfcuUr 101, entretut lo . 1G21 4-22 
Cr. E. A. Q r ü s 
Enfermedades venéreas y de la piel.—Tratamien-
o r ápido contra la blenorragia y flojos cróa coa. 
Coneultau de 3 á 5. Teniente Rcr 101. 
1240 26 4 M 
Gabinete y Laboratorio 
Especial para ccndiacciunes, composiciones y 
colocación de dentaduras artiliniales de todas ola 
se», eolooacloc de corones de oro y de porcelana 
E n caso urgente se hace una dentadura eu un dia. 
8e pasa á domicilio y al campo, previo conveuio, 
•e garantizan los trabajos que se hagan, los cuales 
serán dirigidos por el reputado D i . Ca l ix to Valdés 
Valdés San Rafael 39. 
C. 450 13-alt.-2S Mz 
TJn joven p e n i n s u l a r 
de 23 años que p j eee el f r a m é s , desea encentrar 
o l rcac ión de dep endiente 6 c á r p e t e l o en Mueva 
oik T i t n e buenos i i i fomes . D.rigirss J . A . D i i -
rio de la Marina. 1622 4 -22 
SE. m i Q Ü X LOPXZ. 
gspeoialista en enfermedades de O J O S , O I 
DOS, N A R I Z y G A R G A N T A . O ' R e ü l y 56 T>< 
• i 1(W de xa á ?. e 33^ ' Mz 
Doctor Gtoatavo X>ópes 
E N F E R M E D A D E S N E R V I O S A S 
Y M E N T A L E S . 
Kédloo 1° del Asilo de Enagenados. Neptuno 
frían. 64. c 331 - 1 Mz 
B T 1 B O X t l O l T J L 
una coc'nera cus cosine bipn y sea f i rmal , no sian" 
do at í ijue no se p r e s e n t í . Gj l i aao 3 1 . 
J6Í0 4-22 
M A N E J A D O R A 
Para una n-ña de doa meses te sol ici ta u n » psein 
snlar, de mediana edad, que t e i g * buenas referen-
cias y hava manejado otro n iños . 8 n el Ved do, ca-
lla 2 n . l'5 i i f i r m a r á n . 1570 8 -20 
D e s e a colocarse 
una peninsular para criada de manos: sabe su o b ü 
g a c i ó " , en Sol 25 d a r á n razón , tiene quien respon-
da p o r ella. 1513 4 18 
TXTQTTTITT R T 7 Se solicita una para la p r i -
J I N o 1 1 1 U l J X l / i mera e n s e ñ a n z a en la «a l -
zada del Vedado n. 50, e s p u m » < G: en la misma 
ce 8 o l i c ; t i u n í ch:qui-.a para aynd i r á la c r iada d t 
mano. 1518 4-18 
D E S E A C O L O C A R S B 
de criada de mano una señora peninsular que sabe 
cumplir cou »u obl igación Tiene qu.en la recomien-
de, aaa Rafael esquina á San Francisco, altos de 
la ca rn ioer ía . 1558 ' 8-18 
X 7 n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de cocinera en casa pa i t lcn lpr 6 
estab'ecimiento. Sabe may bien s t obl igac ión Tie-
ne personas que respondan por olla. Oficios 10 el 
portero informará^ 1GS1 4-18 
una j oven pea'.mular para ma ne j ido r s . San Joeé y 
Galiano, altos de la f « r r e i« i í a . 
1538 8 18 
Se so l ic i ta 
una S e ñ e n de media edad para 9 ' cuidado de 
alumuas int-smas Prado 64. 
1647 4 18 
la 
A n t i g u a A g e n c i a 
P r m e r a de Aguiar, Cuba n . 41, Talef, 872, de J) 
Blanco. K i t a casa cueata con un esmerado y d e -
cente seivicio domé«t;co y dependencia de todos 
giro». Cuba 41. T e l t f 872. I i 5 1 4-18 
üftaiiSfioroeiilos Estate Uoite 
Valor de muckos tn i l lo í e s . S J dav i la m ' t ad del 
interés y poder absoluto á las personas, p r e v é e o d o 
ó f ic i l i t ando el dinero, requisito p - ra maqninarla y 
para exp l sUr l a y a d e m á s se les devo lve rán epts 
ca t t idad i s . No h~>y incoov%BÍ<«rt3 en orgtnizar 
una c o m p a ñ í a a n ó n i u a . Difí jase ó s e ñ i l e n una en 
trevi- ta con el corone- B oom, Apar tado 735.—Ha-
l a i a . 1554 4-18 
uieute Rey n. 56. Se soM j l t a uno ea T 
1647 4-22 
De manejadoxa 
criada de mauo desea co íocar ie u n í j jven pen iu -
ular, teniendo pereonas •. ac respou-tau por 1 u c o u -
duet i 1 quisUlor d a r á u razóu. 
1644 4-22 
B e so l ic i ta 
una m a u e j a á o n de mediina edad pata un n iño de 
pocos meae i» , y que f aig* recomeadaciones. I n f o r -
maritn eo San Rafael n . 1, principal D . 
1618 1-22 
S B S O L I C I T A . 
una señora de mediana edad para auxil iar interna 
Colegio Santa Ana, Campanario n . 126, de P á 6 de 
la tarde y de 7 á 9 de la noche. 
1Í24 8 22 
D E S E A C O D Ó C A ^ S E 
un j i v e n en eatab c í i m i e n t o , tlm&zén, c » 8 a p a r t i -
cular ó de c u p ntsro y entien le algo de pin tor : t e 
"e quien respouua por su c o n d i c t i : ic f . m i r á n en 
Tacón r ú m e o 6, a toa. 1549 4- '8 
SE S O L I C I T A N 200 H O M B R E S E N L A S C A N -teras Cors t inc i a del ingec-io T j l e d o , p r ó x i m o al 
pueblo de los Quemados de Marlanao. D i r l t i r s v 
personblaiei.te ai jefe encargado de la oficina de la 
Etnnresa en Isa mencionadas canteras. D e i v e j n i n e 
C? 152Í 8 17 
U n p a r i s i é n que pesee tros 
idiomas, desea gerv:r de g u í i ó i n t é r p r e t e á alguna 
casa de eonercio ó familia que salga para :a E x p o -
sicióu de P a r í s . Dirigiese & R. I I . n . 20. «Diar io de 
la Mdfiaa . . j51^ 8 IB 
C O C H E S i C 
Una jcven de ca'v deaei colocarse eu una casa 
particular, en u<i M i l o r d ó un f i c t l u y con teco-
meudacluiies de su conducta. I n f o r m a r á n en la 
admin i t t r ao lóu del «Diario do la Mar ina»—M. F . 
1470 9-14 
S I L L O N E S 
GRANDES 
y elegantes, a- S I L L O N E S ^ s ó l i d a s 
Amar i l l a s ó de color iioga)jK m u y fuertes y c ó m o d o s , 
color noga l ó a m a r i l l o s | ' { k | 2 . 9 0 D O C E N A . W 
J ± TTISTO 
Sofaes haciendo j u e g o ^ | | Í 
8 . B O T J l s r O 
m 
amar i l los ó color n o g a l 
e 2 . 7 5 u i s r o 
Hesi tas haciendo juego 
LA « P A R A H I S T O R I C A . - L a n n é p rtenccN á la Cjmaadanoia Oeoeral de M o r i D * ; M de 
It) tuoea, may prop ia para nn a socied i d ó un 3»!ón 
t i M t c c á t i co . 8e veade ea L-v E q n i t a i í v a . . C o m 
postela 119, erq. á Luz . 
lió»* s l t d t -13 «4 11 
W I I I Í Í I I I I ^ C 3 
S. en C. 
FABRiCAliTE DE MUEBLES 
GOMERGIám EN MADERAS 
CALZADA DEL VEDiDO 
Teléfono 1159. Habana. 
Especialidad en la construc-
ción de BAllS, estilo ame-
ricano que es el nombre dado 
á los muebles de última nove-
dad para cafés y estableci-
mientos análogos. 
Recomendamos al público 
que vea los de este estilo y 
que son los del nuevo cafó 
ico, PraSo 118, 
DS BORBOLLA. IMPOSTELA 52, 54 Y 56. 
C 3S3 6 Ms 
Fincasen Alqaizar.—Se arriendan ó se renden una de tre* y media c iba l l e tas y otra de una y 
.i>odla, de terreno colorado da p r imera calidad é 
inmejorable p a ' a tabaco, p l á t a n o s y toda c ase de 
s i e m b r a 1 » con agu i d i fért i l y ma^nlfloo palomar y 
situad.s á tres ; u^rtos de lega* dev paradero. Com-
poste'a 112 i L f o r m a r á n y en d i c b i paeb.o D . F ran 
cisco A rracheo. 
145á »U 4d-13 4a-14 
E S 
cerca del Prado u n a bernusa l u b i t a c ' ó a i n t e r i o r 
en casa p i r l i c u l a r a caballeros salos ó m a t r l m o L t c s 
sin n iños A simas 58. 
1612 4-21 
G a s u m 
DI N E R O . - - í u las mejores condiciones de plaza se facilitan grandes y peque-
ñas cantidades en hipotecas de fincas ur-
banas dentro de está capital. IMrigirsp, lo 
mismo que para la venta de ellas, A Jo»-
(inin Alvarez Ballina. tan Meólas 257. 
1483 8-14 
S a M a m i M i 
D E L Dr . R B D O K D O 
B n aqnel se caza l a s í f i l i s , psr i&.> 
• e terada y arraigada que sea en SO 
dias, y de no ser c i é r í a l a eara , ce-
se e x i g i r á absolutamente nada al 
yaciente. 
C o n s u l t a s de S á 11 y de 1 & © 
• m i s t a d 3<&. T e l é f o n o 1 5 2 0 . 
a 332 - 1 tSz 
Dr. J . Traillo ^ 
C I B D J A N O D E N T I S T A 
Ki taMeoido ec Galiano 69, con loe úl t imos ede-
lw*i>» profesionales y con las preoioi sigmeatea: 
Por «na e x t r a o o l ó n . . . . . . . . . . c a . a $ 1 0 0 
id» l i a d o l o r . . . . . . . . . . . . . 
xa. l impieza do dentadura..s> 
i^ ipas tadara porcelana 6 platico 
(^RRoaciones a 
Deuiadaras hxsta 4 p i r > s a « . . . . . . 
l i . i d . 6 id 
I d . i d . 8 i d . . . . . . 
I d . i d . 14 i d 
B33 B O X i I C I T i L 
una buena criada de mano «iie sepa servir, blanca: 
ba de ser muy l impia, bor-rada y trabajadora: puede 
dormir faera: tambie i se desaa una muebacb-ta 
para ayud»r con las mismas condiciones. L a que no 
las r e ú n a que no venga. Se ex gen rrfsrencias de 
personas respetables. E l Mnsao, l i b r e i U , Plata del 
Vanor ?3 16?6 4-22 
Una criandera peainsular, 
de cuetro meses de parida, derea colocarse i, leche 
entera. Tiene buenos informes. D&TÍB l a t ó n Salud 
n. 1SP. I f33 4-22 
Desea colocarse 
una señera psra f osturera de algún hotel ó para oa 
marera. E s t á acostumbrada á este servicio y tiene 
las mejores r í f e renc tas , Estrella 48. 
1630 4-22 
Juegos completos de sala, de comedor, de C u a r t o y 
de tocador se venden á verdadero» precios sin com-
petencia en la cara de Borbol l» , 
No compre V . muebles de n:nguna clase incluso 
mesas, camas b i u pedir antes precios en 
Compórtela 52. 54 7 56 
c 411 18 11 m 
Bnglish, f or the fami ly 
A n american gent lemin of great expsrience and 
auccess as a teaeher withes to be employ ed t o res i -
de w i t h and to teach engl i ih to an en'tore fami ly 
Addresi " l u t r u c t o r " case of Diario de la Mar ina . 
13 D 
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16 09 
Tret-sjes garastlsados, lodos los d ías Inclnfilv» 
l u do fleatae, do S á S de la tarde. Las Umnioras «e 
t acen i l u m a r ác idos , que tanto daGui al diente. 
Qallono 69, entre Neptuuo y San Migue l . 
O 888 5«5..1MÍ 
Dr. Manuel Delfín. 
M E D I C O D E W i K 0 8 . 
CoasnUas de 13 á 3. Indus t r ia 130 A , esqnlna & 
Han Mtcnel . Teléfono n . 1.362 
Dr. Bernardo Moas 
Qiru|aB,9 de l a c a s a do S a l u d de 1« 
Anoeiacióg de Dependientes, 
Concultpa do 1 S 8.—Agaií-r S5—Teléfono 11?. 
s 8 M 3 Mz 
Sapac l s l i i í í s oa s n í o m e d a d c s 
oídos. 
A f i a e s t e Í .13—Tolí íono BSS-
eSS5 
áo lo* ÍÍJOS y Ict 
1 I M z 
Doctor Gonzalo Aróstegui 
M 2 D I C O 
de la Casa de Benofieeccia j Maternidad, 
Especialista en las enfermedades de los ni&ct 
( m é d i c a s y qu i rú rg icaa ) . C o n e u l t a a d e l l á 1. Agniai 
I 0 8 i . Teléfono 834, C 341 - 1 MÍ 
Miguel Antonio Negierai. 
A B O G A D O . 
Domic i l io y estudio. Campanario n . 13. 
« - 1 «f 
Dr. ¿ilierío S, de M l m A 
' M E D I C O - C I H U J A N O . 
Especialista en partos y enfermedades de leñoraa. 
Consultas de 1 á 3 e n 
altos. T e l é f o n o 5S5. 
1 7.O. 
3S8 
Domic i l io , So! 62, 
152-21 £ 
C I B Ü J A N O D E N T I S T A , 
Se t r a s l adó 6 Galiano 88 can los precio» sigralen-
IM: 
Por una e x t r a c c i ó n . . . . , . a < i a > a « a K c e a i r 
I d e m Idem sin d o l o r . . . . . . . . . e a . . m « . . 1-5-0 
Kmpactadi i ra i . . . « a . . . . . > . . . . . . . . d a i < . i 1-S0 
Oiifioaoloner. . . . « o c a . . . • > . . • • . . < . . • > ! • 3 &í; 
Limpieza de la b o c a . . ^ . . . . . . . 1 - 5 0 
Dentaduras de 4 piezas s'-Oü 
i d o n Idem de 6 Idem 10-0G 
Idem Ídem de 8 I d e m . . . . . . . . . . 1 2 - 0 0 
Idem ídem de 14 I d e m . . . . 1 ^ 0 
Estos preclosson ou plata, garaatlaados por dies 
ilí • tes Gaiiano n . 83, 
O 367 
Dr. H e n r y K o b e i m 
D e las Facultades de Paris y Madr id . 
Enfermedades de la piel, SíSlis y Teneree. 
J e s ú s M a r í a 91. D e 12 á 3. 
C 338 1 Mz 
GAFAS Y ESPEJUELOS. 
¡.Qué tal es tán esos ojos? Así , an'. Los años y 
trabajo me vsn rebajando la r u t a de una manera 
desagradable.— Pues, oiga V , , no haga esfuerzos 
para ver, porque eso le perjudica y contr ibuye á 
disminuirle la vista. Ea cambio le recomien do que 
pase V . por la casa de B j r b o i l a donde e n c o n t r a r á 
. 1 más colosal surtido de gafas y espejuelos á pre-
OÍOS ba ra t í s imos quo le pe rmi t i r án recuperar la an-
ticua potencia de su vista y e v i t a r á que c o t t i n ú e 
duminuyendo. Visi te pue8; la casa Composte.a 52, 
54 y 56, c 418 al8-12 m 
U n cocineze pen insn lar 
de mediana edad, desea colocarse en ca^a pa i t i cu -
lar ó eEtablecimiunto. Tiene buenas referencias y 
sabe su o b l i ? a u ó a . I c f u r m a r á n Heina 80, CEauina á 
Lealtad, bodega, 1629 4-32 
XJaa buexia modista 
que corta y entalla por figurín, eolic.ta colocación 
on m.\s. casa particular. Tiene personas que la fra-
rami^en. I m p o n d r á n en la cH'e de J e s ú s M a i í a 37. 
1623 % 4-22 
I n g l é s en famil ia . 
U n eaballero americano de gran experiencia ; 
éxito como profesor, desea ser empleado y res id í 
con una familia á qníen enseña rá el Idioma Í' KIÓ» 
Direcc ión ' ' ins t ruc tor ' ' á c a i g o del DIARIO DE LA 
MAKIIÍ>- 13 D 
a cómoda , v jn t i l ada y alegre casa Curazao n . 1, 
cebada de edificar con todos los adelantos moder-
R / ó i y llave Teniente Rey 20. 
lo.» 5 ' 4-21 
os t>-j is de la casa calle de Amietad n. 101, con za 
coán, antesala, sala, 5 coartos, comedor, bsfio é í n o 
doro, patio y traspatio. E n los a l t o i d a r á n r azón y 
es tá la llave y para t r aUr , en el Vedado, callada 
5J B 1601 4-21 
A L Q U I L A . 
solo á una sei-.ora i3 caballero un» pequ* ñ a habita 
c'dn amuebUda, con alumbrado, agua, servicio, pe-
riódicop, t ^ U f ino y entr da á todas horas, I r fo rma-
r á n Egifio 2 B , entresuelo}. 
160f 4-31 
T O L E T 
Only to a lady or genlleman a small fnroished 
apartmen wi th l lgbt , water ser vice ne wspapers, 
telephone, entrance at a l l h urs. For informetion 
apply at n 2 Egido S í r e c t letter B . 
jBnA 6 4-21 
p a r a una c o r t a f a m i l i a c u a t r o h e r m o s a * y frescas 
H a b i t a c i o n e s a l t a s c o n c o m e d o r y cocina. Empedra-
d o 33, i n m e d i a t o á l a p l a z a d e San Juan d a U l o s 
1604 4-21 
S S A L Q U I L A 
la casa Estrella 5, compuesta de sala, comedor, dos 
cuartos grandes, cocina é inodoro: et muy seca y 
fresca. L a llave eu la fonda esquina á Amistad é 
informan en J e s ú s Mar ía 99. 
1610 4 21 
X T N A C S I A D A D E M A N O S 
peninsular coa muy buenos informes, que sabe 
"umplir con su obligación desea colocarse en casa 
de buena familia. D a r á n r a z ó n Aguiar n . !»J. 
1597 4-21 
S E S E A C O L O C A R S E 
usa joven de color para manejadora ó. orlada de 
mano y ayudar é cofer. I c f - n m a r á n Revlilagigedo 
n. 31 . 1609 4-il 
Una criada de mano 
y uu muobacho se solici tan. D e 10 á 6 de la tarde 
en Prado 2", bajes. 
itoe 4-21 
P I ^ D c h í l d n r Q̂ ̂ el>t'ao0 D- 88, t i n to re r í a , se 
i l u u t u a u u i » necesita uno que sea bueno y 
t inga quien lo garantice, sino que no se presente. 
T a m b i é u se necesita un muchacho como de 18 años 
para e1 lavado de la ropa de casimir á mano, que 
teoga luanas recomendacioaes. 
16¡7 4-21 
UN A C R I A N D E R A , peninsular, aclimatada en el país , de poco t eni'-o de parida y reconocida 
por los mejores médicos de esta capi tal , solicita co -
locarse á ]e( h í entera, car i í loaa con los niños y con 
buenos i i f i rmes de la? casas donde h i estado en 
otra ocasión. S i c a y robusta. D a r á n razón en M o -
r r ó n . 5, cuai to n . 7, á to las horas. 
1593 4 n 
DESEA COLOCARSE 
una criandera peninsular á leche entera, aclimata-
da en el país . Santa Clara n. 22 y J e s ú s Mar í a 2 
1593 4 21 
S E SOLICITA 
ana criada de color y que tenga buena presencia. 
In fo rmarán Mural ía 59, a'tos. 
1611 4 31 
S E S O L I C I T A 
an Joven que LO tenga muchas aspiraciones para 
hacorae cargo de un tren de alquilar bicicletas y 
que Us r.epa componer. De 10 á 11 eu Manrique 145 
casi etquina á Salud. c 444 4-21 
L a mejor criandera astnriaiia, 
aclimatada eo el país , de mes y medio de parida, 
desea colocarte á leche entera. Tiene las mejores 
referencias y puede verse su nlüo. Estrella 4X infor-
mal áu . 16.'3 - 4 21 
BARBEROS 
Se solicita un ofi ia l ó medio oficial de barbero. 
Beruaza n. 36. 1C02 4-21 
S E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano ó manejadora una joven penin-
sular en casa de modalidad. Tiene quien responda 
por ella. Es de confiania. I n f o r m a r á n San N i c o l á s 
n. 130. 1599 4-21 
E n la ca l zada de la R e i n a 8 5 
se solicita interinamente uu portero. Ha de saber 
leer, escribir y contar y traer buenas referencias. 
Se le d a r á de sueldo tres centenes mensuales. 
1(00 4-31 
DESEA. C O L O C A R S E U N A SR ». P E N I N -eular, de otiandera ó 1- che entera ó á media l e -
che, buena y abundante. E n la misma se roleca 
una joven peninsular de manejadora ó criada de 
mano3, sabiendo cumplir con su obl igac ión y a m -
bas con buenas recomendaciones. l a f u r m & r i n A -
nimas 156. 1587 4-20 
O C I O ó S O C A — C o n poco capi tal , so neoesi-
tan para una ofi :ina y negocio de trabajo, go-
zando buena ganancia y oon el derecho de ret i rar-
se á los des meses si le conviene recibiendo su ca-
aL. K f ' m e s á Sacio en e i ta ¡ m p r e m a . 
1567 .4-f0 
Criado de mano 
Se solicita uno de 16 á 18 a ñ o s , y que presente 
buenos informe*. San L á z a r o 231, bajos. 
1468 4-20 
Martina Moreno, 
profesora de canto y piano, avisa á sus diecípulas 
que de regreso de su visje nuevamente c t t á á su 
dispos ic ión eu Villegas o). HIG 8-22 
U N A E X T R A N J J E R á L 
que habla inglés y espaüo l y dispuesta á v'-sjar, se 
quiere colocar para cuidar n iña s ó a c o m p a ñ a r se-
ras: tiene buenas recomendaciones, calle de E m -
pedrado n. 51. 1569 4-20 
V Í T I C P l l t T l P \7 ÍVt> P ío fe»orde ca^ toy p ia -
W l U t C U l V I V * ? , no (se ofrece) reciente-
mente llegado d e s a l i a s e ofrecs para dar clases 
de piano y canto, garantizando en el plazo de tres 
meses los adelantos de la persona á quien enseñe ; 
precios módicos . Informan en Egido V 57, 
1580 R-20 
Colegio F r a n c é s 
O B I S P O N ° 56 A L T C S 
Directora:—Madamoiselle L E O N I E O L I V E R 
E n s e ñ a n z a e l e m e n t a l y superior, asi como 1 
Rel igión y los idiomas F r a n c í s , Español , é Inglés 
Se admiten Í L t e r n a s . modio pupilas y extersas. 
1284 23-3M 
ARTES ¥ S 
. A N A M A R E A L O P B Z . 
P E I N A D O R A . Ofrece sus servicios á laa tefioras 
para toda oíase de peinados, pues sabe bien cí\ 
.-cío. Por uno en su casa 50 cls. plat j : por abones en 
^ • u casa y á domici l io , á precios convencionales. 
L u z 62, altos. 1667 8-23 
Hoj; •jalatería de José Puig. 
Ins ta lac ión de cañería» da gas y de agua — C o l ó 
oaolón de c r i s t a l e s ,—Cons t rucc ión de sána l e s da 
v todag oUsos.—OJO: En ta misma hay raediaas para 
&kW«M muy exactas.".Twdff se haoo oon per fece íón 
e ^ I n í n i t r i s J Celóa. ^ 446 26-18 Mz 
SO L I C I T A S A B E R E L P A R A D E R O de D O N Fi-incisco Rev Moronas, para asuntos de fami -
lia au p r i m i D . Juan Moaro: a g r a d e c e r á cualquier 
informe que se le dé en la vidriera del C a t i n o , Z u -
lueta y O o r a p í a Desea mucho su primo Joan M o u -
ro qne le c o - t e s í e . 15*5 i 20 
Se e o m p í a s , a ^ e n a r é s de Gnba de 
los emitidos e n e l a ñ o de 1 8 7 7 a l 
7 8 y se admiten poderea paxa e l 
eofero d© peiasioaes, devengando el 
2 por eiento de c o m i s i ó n . Antonio 
J i m é n e a B é j a r . Serrano 17. M a -
drid. 
C U . 443 80-14 Mz 
Casas de seis á oetto m i l pesos sin I c t e iveno ióu 
de corredoras. Consulado 99 C. De 8 á 10 m a ñ a n a . 
1P87 8-21 
C O B R E V I E J O 
Se compra cobre viejo pegándo lo & $14.50, $15, 
$15.53, $16 y $17 quintal oro esp ñol , segün clase y 
cantidad. Escri torio de F . Blanoh, callo de Hame! 
números 7, 9 y 11. Apartado 2^5. Telefono 1,474. 
Tel(grafos: Hamel . ] 5 5 l 8-20 
Se desea comprar una casa 
en buen punto de esta ciudad, cuyo importe eea de 
cuatro á cinco m i l pesos oro espaíl .1. I n f o r m a r á n 
San N i o l á s 170. 4-18 
Se compran libros 
métodos , papeles de mús ica y estuches de m a t e m á -
ticas. L ib re r í a de J o s é Turblane, calle de N e p t u -
no 124. 1518 4-18 
S E C 3 M P R A N L I B E O S 
de todas clases en pequeñas y grandes par t idas 
También se dan libros a leer en la calle de la Salud 
n, 23, l ibrer ía . c * 0 10-11M 
Surtido tan variado, tan hermoso y tan barato 
esmo el que tiene de bastones la casa de Borbol la ; 
nadie puede imagir.-áríelo sia ver lo . 
Los hay propios nara todas las edades y para to-
dos los bclaillos. Nadie compre bastones sin antes 
vor los que se venden eu 
Compostela 52, 54 y 56 
c 412 18-11 m 
Cobre, h ierro viejo y c e r a 
Se compra cobre, bron-v, mota!, l a t ó o , plomo y 
siuc, otra y miel de abejas eu p e q u e ñ a s y grandes 
partidas. Hacemos lo? negocios en la forma s i -
guiente: Compramos todas las partidas que se pre 
ssnten p .̂ r grandes que sean, pagando los más al-
tos precios de plaza y al contaoo. I n f o r m a r á J 
Schmudt, Sol 24. Te léfono Í92. 
1311 26-7 M 
I I 
P E R D I D A . 
Eo la m a ñ a n a de ayer se perdieron en el trayec -
to de Á g u i l a 113 basta la Ig'esia de la S t ' u i , unos 
espejuelos de oro. Se g^atifi mrá generosamente á 
la persona que los entregue en Agui la 112. 
15S2 la-19 3 i -23 
S E ALQUILA 
la casa de alto y Injo Sol n . 54, entre Habana y 
C o m n c í t o ' a . informan C h a c ó n I J . 
1614 4121 
Consulado 126.—Hermosas y fresóse habitaciones se alquilan desde $25 h-isla 8, con muebles ó 
sin ellos y toda asistencia si la desean, servicio de 
criado y ducha gratis, á una cuadra de los teatros 
eosa do f tmil ia re^pet^blv E u la misma se venden 
varios mueb'ea á lo que ofrezcan. 1626 4-31 
E n J e s ú s del Monte 
E n la p B r l e más alta de la calzada n. 400, se al-
quila barata una espaciosa y muy bonita rasa, ca 
paz para una extensa f imi l í a . Informes Ob'g j o 85, 
L a Seoolón X . 1684 8-20 
S E A B H I E N D A 
la finca Condesa, conocida por sitio de P é r e s ó los 
Paredones, de 5 cabal ler ías , en Quemado de Gü ines 
al lado de la Plataforma Zambumbia, del central 
San Francisco. I n f a r m a i á Ar tu ro Rosa. O b r a p í a 25 
y Cerro 613, 1574 4-20 
S E A B H I E N D A 
el potrero Florent ino en Corral i l lo , de 63 caballo 
r ías , empastado con yerba del Paral y con aguad 
corriente. In fo rmará Ar tu ro Rosa. O b r a p í * 25 y Ce 
rro 613. 1575 4-20 
S E A R R I E N D A 
la finca Loma de los Chinos, en Quemado de Gil í 
nes, de 20 caballen is, parto de monte, oon ezce 
lente terreno y dos lineas al lado, propia para caña 
I n f o r m a r á A r t u r o Rosa. O b r a p í a y Cerro 613. 
Iñ76 4-20 
S E A R R I E N D A 
la finca E l C a y a b o , de 58 caba l le r ías , parte de 
mon e, al lado de la linea del central Ramona, en 
Rancho Veloz, propia para sieaibras de c a ñ a . I n 
fo rmará A r t u r o Rosa. Obraj- ía 25 y Cerro 613. 
15'7 4 20 
V i i t u d e s n . 1, e squ ina á P r a d o 
E n esta espaciosa y ventilada casa se a'quilan 
lujosas habitaciones amuebladas con ba lcón á 1 
calle y otras interiores con toda asistencia. Preeic 
módico!1. Se da comida. )539 4-18 
B u e n a oportunidad. 
Se arrienda una finca de 22 caba l le r ías , buena 
aguada y m a g t í f i í a s tierras, en la aotua'idad con 
abundante pasto, propio para c ñ a , con un batey 
para tabaco inmejorable; sembrada una parte de 
café y con hermosa arboleda. L inda con el pueblo 
de la Catalina de Güines . Informan en el bufete 
del D r D ^ z . Abalar 40. 1545 5 18 
Sis A L Q U I L A 
la hermosa casa c a le de la S i l u d n, 55 L a llave 
en el n, 4'' d é l a misma calle, é ir i o r m a r á n en la 
farreteiU de Aspu ruy C? Mercaderes 21 . 
i M a 818 
Se a lqui la ó se vende l a c a s a 
calle de San Antonio n . 87, en Guavabaco?. con sa 
la, tres cuartos, cocina, comedor y accesoria, con 
un v M u ds do? silares. L » llave en la bodega d 
eríiiCTíe 8u dueño J n ú a M a r i * n . 100. Habana 
1*H 8 _ H 
AG U A C A T E 122.—Se alquilan hermoBas y ven tiladas habitaciones elegantemente amuebla 
das con aristencta ó sin ella, a matrimonios s in n i 
ños ó caballeros « ^ s . Hay baño y d u c h » . Entrada 
á todas horas. Precios módicos . 
148K 8-15 
8 CENTAVOS EL METE© CUBICO 
S I g ts apiicftdo i l&s eeciaas es más b&rato ^ T U 
fvler otro comDTistifclft. 
U m t j o r consumo i o u i t fran hornilla dobla, 8 
Uros por kora, 6 m zainos de medio mitrs cibica. 
m m í lis DE 150 FOE loo es w m m u 
L u TOAUju ¿o l&s cods&s eci&é^k&s ¿¿ gas s o i b 
fifCutiUes. 
dan humo &! eeafzas, 
Ni dam mal efer, 
j « i « a n e j o está a l alcamco ¿o cualquiera r e n o x v 
Yisiteso nuestra esposiem permanente» dono* 
0a t ambién 
irmios PEBFEcioneos OE 
m los c u a l » se obtiene 
t e baja del 25 por 100. 
K I P A S I A HISPANO 
Propietarios Maestros de Obras 
Icdnstriales. 
INODOROS DK H r e n n o ESMALTAÜO: los mejore* 
y los m á s baratos. TÜBOS DB HIEBBO FUNDIDO pa-
ra c a ñ o s de deaagfie y otros usos, con un iurnao 
completo de piezas para toda clase de bifuroaoi»-
nea y conexiones. Precios muy módicoi. « n venta 
por ÍBANOISCO AMAT, cabe do ODBA.» 60. HABXHA. 
c 351 M i 
AOIWICR 
una economía mayer \ w k 
íRICARA 01 
FEINCIPE ALFONSO HÜE \ HABAKA. 
C3J8 1 M s 
T1 H O U 8 A N D 8 0 F C A B A L L E R I A S C P V 1 R -gin woods tha t each caba l l e r í a is 33i aeree of 
lana to be so'd wii-h good 89 s ports on the n o i t h 
sonth coast of the Is land w i t h í o o d w i t t e r i n p p is -
cos when onood planted w ü l las i at the loast t b ' r t y 
yearswi th out rep la t t i a j oaoh caba l l e r í a wíl l p r o -
duce 150 tons of augir. Beina St cora of Amis tad 
from 11 a. m . to 2 p. m. r o l l l gine ínf j rmat ions . 
1583 8-20 
TBÍLSPASO D E C A S A . 
Por ansentarso la quo la vivo se traspasa una casa 
oon 19 habitaciones y oon una casita por Amis tad 
con 7 habitaciones. So alquilan babitactones en Sol 
n. 40, on 6 centenos, y en Dragones 12, altos. E n 
esta ú l t ima d a r á n r azón . 1562 4-18 
S E VENDE 
nu ta l ler de lavado coa p r o p o r o i ó i de reintegrar su 
fobto en dos meses: iuformes en Es-rolla ' 8 
1555 4 18 
S E VENDE 
una finca do 10é do caba ' l a r í a s do t ier ra de inmejo-
rable calidad » 3,4 de legua del paradero, se va por 
calzada, es mu? productiva, tiene f í b r i c a i , a n i r a -
les.carretas y aperos de labranza, le a t r»v csan dos 
rios y ocho pozos, so vendo al contado y á p'azos y 
U m b i é u so admite en 'pe rmuta por casas: i m p ó n -
d r á n de más pormenores on Campanario 111. 
1540 4 18 
A L O S B A R B E R O S 
Debiendo ausentarse su d u t ñ o por asuntes de 
familia Ee vendo la ba rbe r í a o t i lo do San Pedro 26. 
j mto al café E l Ga^o. Arente i los muelles de Luz : 
buen sitio. 1527 8-17 
B U E N N E Q O C I O . 
Se vende una m u e b l e r í a bien surtida de muebles 
y en buen punto. So da muy bsrata por tener que 
aosontsrso au dueño . En l a sección do anuncios de 
esto per iódico informarán . 1533 8-17 
S E V E N D E 
uca bodega, salón de baile, dos casas y una f brica 
de (urtidos en la plava de Marianao, C a l z i d a n ú -
mero 10. I i fo rmarán en Monte 315. 
I r07 8 16 
EN rec Z Ü L U E T A Y T R O C A D E R O A C A B A N do cibir caballos de gran tamefio americanos pa-
ra ctfcheá de particulares, mu ía s muy grandes ame-
ricanas para a.ar, caballos texiuos , va'sas, coohes, 
arreo?, fiistas y todo lo CÍ^cerniente al rama. Casa 
da A . E . Viv í an . 1491 8 15 
Una duquesa nueva con zunchos de goma. 
Otra id. id. con zunebes de acero. 
Dos milores completamente nuevos. 
Tilburys nuevos con y sin zuachos de goma 
Un cabriolet francés de dos ruedas. 
Un tilbury de uso muy barato.* 
Un coupó do ESO en buen estado. 
Todo se vendo barato y no hay Inconve 
niente en tomar en cambio otros carrua 
jes. - S A L U D N. 17. 
1634 8-22 
" D n t í lbuTi n u e v o , 
f . rmade lUeton, muyelegants, con su l imonera, se 
vende en monos de lo que costd: se puede ver en la 
callo de la Indu i i t i i a n . 131 y tretur de su precio en 
San Rafael 39. 16H 4-22 




S A N P E D R O N . 6. 
Se alquilan hermosas j veh t i l ádas haVtacione. 
con vista al mar y muy propias para esoritorioss 
Ea la misma informan á todas horas. 
G 431 15 Mz 
A L Q U I L E R E S 
Se alquila de la nueva y lo rmosa j casa A guiar 68, Jai t > al paradero de los ^carritos, l a sala de tres 
ventanas con derecb i y uso del zaguán y antesala 
propia para una elfgante o f i c i n i : la 'habitan sus 
dueños v no hav más i squ í l incs j 1F23 4- 23 
S E A D Q D ' X J L . A N 
los hermosos altos E^ido esquina á Corrales, la en-
trada por Corrales, capaz para una extensa famil ia , 
con toda c!a-:e de comodidades modernar: la l l i v e 
por Egido n . 2. I m p o n d r á n Sol 95, a lmtcen de v i -
veres. L o r á d o . 1639 8-22 
U N A B U E N A C R I A D A , 
que sepa servir y ireseKte buenas referencias; y 
uu chico de 10 á 12 años , EO sol ici tan en Reina 
101 1581 4-20 
Dependiente Sombrerero 
Se necesita para la s o m b r e r e r í a L a C o i p e r a t i v a , 
uno que sea bueno, O-Rei l ly 73. 
15 ?2 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cojturera en casa part icular, de seis á seis co-
so de todo de niña» y de señora . Calle de los A n -
geles entre S tios y Monte, aosesona C. 
1571 4 20 
D E S E A C O . L O C A R S 1 S 
una señora petiaeular con buena y abundante leche 
para ciiar á leche entera. Tiene quiea responda por 
ells, méd!co y casas donde ha estado colocada de 
otros v i jes. In formarán Marte y Belona á todas 
b(ras. 1589 4-20 
4 V I S O Se desea saber el paradero de D . M a -
fí V l O V f nTiei Secano V i l l a r , natural de San Es-
teban do Lugardones, provincia de Pontevedra; 
bace 20 ó 22 aCos vino para Cuba. Si alenion sabe 
de ól pueden informar á su bíjo R a m ó n en la ca l -
zada do la Reioa 8 ). (Se suplica á todos los p e r i ó -
dicos la r e p r o d u c i ó n de estas l íneas ) . 
1563 4-18 
D E S E A N C O X J O C A R S B 
un cocinero repostera que trabaja á la americana 
y un criado de mauo con buenas recomendaciones 
Da rán razón Obispo 39. 
) •<•; 4-18 
B e s j é v e n e e p e a l a e u l a r © » 
desean colacsrie de c r í s a ñ f r a s á leohs entera. Ir-
que t íeñoa bníina j J ..... •: Tienen .,V,¿Ü res 
ponda de su conducta; de cuatro meses de parida 
Informan Cárdenas 41, 1683 í A j 
L a c a s a O b r a p í a n. 2 4 
e alquila. I r i ' . rmarán en la calle de Galiano n. £1 
altos, y la llave en San Ignacio n . 33, a l m a c é n u6 
iveres del Sr. Ch:coy. 1633 4d-22 4&-'2¿ 
CXJBÜL 5 8 , 
ente al H i n c o Americano, se alqui lan dos cuartos 
contiguos uara escr i lo r io i . To let two rooms for 
f í ñ r s . 1619 8-22 
Amargura 31, esquina á Habana 
Se alquila una hab i t ac ión á la calle oon ó sin 
muebles. To let a front rcom furnish or unfurnisb, 
1-Í18 8-22 
EE A G U I A R 86, entre Obispo y O'Rei l ly , se a l -quila un magnífico local á la c» Ia propio para 
establecimiento. Precio sin reb- j i $(.0 JTO españo l 
al mes, adelantado, con ñador ó dos meses eu fon-
do. D e m á s icfoimes en la misma. 
1625 4 ^ 2 
la casa San Isidro 9. L a llave en la bodega esqnln* 
á Cnbs. Se admiten proposioiones de compra de d i -
cha finca. Su d u e ñ a Agniar 60. 
1640 8-23 
N T R E P A R Q U E Y P R A D O . — E a Vi r tudes? , 
esqu-na á Zulueta, so alquila un p i s i bajo eu 
once centenes: tiene baño , por te r í a , entrada aparte 
de criados. Exceleates condiciones h ig i én i ca s . E a 
el piso 2? 83 alquila un gran salón y c á m a r a de dor-
mir . 16*7 8-22 
VE D A D O . — S e alquila la casa Linea esquina á 20: tiene comodidades para dos familias, inde-
pendientes. Precio m ó d i c o . L a llave 6 informes en 
la callo 11 n. 89, costado del paradero del Ferroca-
r r i l Urbano. 1«15 4d-21 4a-21 
la hermota casa Domas n . 78, de alte y bajo, fresca, 
soca y ventilada, propia para dos familias, lu forma-
rán en Acular n , 100, altos. 
157B 8»-19 81-?0 
V « t 4 » , 4 o ca l id 7 ^ » . Í 5 9 
Se siqniia en p i apo ro ión es tá e í a c a a y etpasiose 
ossa. LlnYé enfrente CUA AVMft, t t m é n T«si«Qt« 
Bey 80, i m i - - ^ 
H A B ü K T i L 9 0 
Se alquila una hab i t ac ión in ter ior en casa p a r t i -
cular, no hay más inqui l ino , á s e ñ o r a sola ó m a t r i -
monio sin uiQos. l ) 7 ó 8-14 
E n C u b a 1 1 3 
Se alq-<ilan habitaciones: lUy tros corridas de 
de cielo raso, ebtapizadas y suelos de m á r m o l , p r o -
pias para oficinas ó escritorios. E n la misma infor-
m a l á n . 14'4 8-14 
S é a lqui lan 
e s p l é n d i d o s departamentos m l : n arreglados, en 
T u l i p á n 23 esq. á Clavel , Cerro. I n f o r m a r á n A -
guiar 97. 1388 13 8 M 
Eudt) núm. 16, altos 
SE A L Q U I L A S H A B I T A C I O N F S A M U E -
B L A D A S E N ESTO s V S R T I L A D O S A L T O S 
C O N S U E L O ' D E M A R M O L Y M O S A I C O S 
T E L E F O H O 1639. 1294 28-7M 
Zulueta numero 26. 
E n esta e spac iosa y v e n t i l a d a ca-
ca se a l q u i l a n v a r i a s habi tac iones 
con b a l c ó n á l a callo, otras interio-
re» y un. e s p l é n d i d o y vent i lado s ó -
tano, con entrada independiente 
por A n i m a s . P r e c i o » m ó d i c o s . I n -
o r m a r á el portero á todas horas . 
C 343 \ ¡Se 
SE V B N D E L A C A S A N . Í S l D S L A C A L L E del Aguila , con s i accesoria y o^ho hsbit&ci. 'n.s 
y gran natio, á oua cuadra de la ig etia de JesAs 
María . Tratan do su sjnsfe en la call« de San Nico 
lás D. S2, de 6 de la m a ñ a n a á 7 d - la noche. Sin 
in te rvenc ión do corredor. I i 2 6 4-12 
B u e n a o c a s i ó n 
Por tener que acfer ta r fe p a r » la P e n í n s u l a por 
urgentes atumes de familia, ee venda el ¡nsgdf lco 
hotel E L L O U V R E , s tirado en Jttatamas frente a l 
parque é iglesia de San Car os 
K l hotel ocupa la mejor posición qnp- todos los do 
la t indad: es el mis acreditad • y preferido tanto 
de los viajeros extranjeros como los dé .'a Is la . 
Pormenores su dueño en el mismo hotel. 
c ^49 28-22 ms 
E n el Vedado so •enden, en el mejor punto de 
la L ínea , ún& herüiofea c í  inta. Ea Obiapo 66 
d a r á n r a t ó n . 67 8-15 
Ezlraordinar lo eutti ' ic de Amparas do ciUt-U y 
do metal, desde cna 4 t-r Ir^es t K n e l a casa de 
Borbol 'a Como i m f fut-.oit-aes d ú e c t a s de ias me-
jores fábr'.ca"; riel •r\ií. I*¡ re "en ion á precios t an 
módiece que i '> ';' ^nies í o i r p i t * oon l a c a s » de 
Borbolla. 
C O M i W m á 52, 54 Y 56 
C413 18-11 m 
Be cede nn hermoso looal, en nn punto cén t r i co 
de esta ciudad, bien decorado y propio para e s t e -
bleoimiento. Para más informes dirigirse á O ' -
Reil ly S7, sas t rer ía . 1282 15 6M 
IE m m m 
MTCTLA.S 
Se rec ib i rán en breves dias nn lote extraordina ' 
rio de mu ía s y caballos té janos . Da venta en Z u ' 
lueta y T r t cadoro. 1643 8 22 
Se vende 
m caballo de monta, de siete cuartal . Puedo ver-
sa en San Ignacio 16, de 1 á 4 de la tarde. 
15:.3 4-18 
CA r H O R R O S D E T E B R A N O V A Y S A N B E B N A H D O . — S d venden legí t í j ins cachorras 
mixlss de Terranova y í an Bernardo, h»y machos 
hembras negras y blancas con manehus rcgn.s, con 
prec-'o3i.8 i e puedo i var en Consulado n ú m e r o 121 
csqoíoa á A n i x a s . Telefono 280. 
1553 4-18 • 
A V I S O . 
Sa venden 9 m i l o s de 6.] á 7 caar t i s á preo'cs ba-
ratUimos, Paeuea verse en el p otrero Santa Teresa, 
en Mansgus. I n í o i n m á n en esta ciudad M u n i á l e -
RUÍ y C? Cul a 63 y 70. 1535 8-17 
un bonito f ietór. famil i t i r americano con muy poco 
uso; a d e m á s nn caballo maestro do t i ro de 74 cuar-
tas y una limonera amari l la . I n f o r m a r á n Merced 81 
1591 4-21 
M i l o r d con ar r e os 
E n p roporc ión se vence uno, mi roa Biscayar t , 
en buen estado y una limnnera do uso, francesa, 
muy barata I^fo . m t el cDc-luro Aguiar 40. 
1846 5-18 
Casi nuevos se venden 
muy a r r ibados dos mfgr.íficos C O U P E S , uno de 
cuatro asbesto» y otro <¡e tres, de d f i rontes f j r m*s 
y de conet uc ;ión f^auoesa. on m i y buen estado. 
Se vea oa Mural la t i m e - o 117 á todas hora-, é i n 
l ' jrman de tu precio en la E;eg"nte, M u r a l l a esqui-
t a á Comp-fstela. 1552 8- i8 
Hlilli 1 RI* pm .1 u m 
un msgb ' f i co piano de media cola que cos tó m i l pe-
sos y se da baruto por ausentarse su d u e ñ o . Puedo 
verso á todaa horas en rTaptnno 19, altos. 
1612 ' 4-23 
U fiieu faiis Mis 
de medio uao, pero eu buen estado: hay cama, es-
caparate, mera corredera, aparador, una buena ba-
ñ a d e r a grundc y algunos m á s ; se dan baratos, poro 
no se trata 'ecu especulador.:s. D a r á n razón Flasa 
del V'apcr 83, por E l Museo, Galiano. 
16 5 4-22 
S E VENDEN 
dos yiauos de Pleyel n á m e r o s 6 j 
155) 
l U b s n a 157. 
8-18 
S E V B N D E 
un msgníflsd piano Pleyel mo lo lo n . 8. do enerdaa 
oblíi n « , ' c o m p l e t imeiite nuevo; ú l t imo precio 818 
pesos: Cubs 4, por la m a ñ a n a . 
1169 13 -13M 
j^ovan que hor.i tieae V.? S e ñ o r , perdote qne 
no l a t i t f i ga BU desea núes no usa re lo j . ¡ Q a e a t r o -
cidad y qao atraso! Eso p o i í i sopoit i ree cuando 
un relt j cosbaba una fortuna, pe-o en estos t iempos 
Ci que se pacie tener reloj por cua*ro posos y bue 
no no so coucibs qus haya quien se conformo s in 
saberla hora en que vive. 
La casa de Borbolla tiene ex'raor-Unario sur t ido 
de relejes d ) oro, plata y niquol y 1- s veade muy 
baratos. V í a la prueba en Compoet t la S'A t 4 y E6. 
c i l t 18-11 m 
_ B I L L . 4 R E S 
De la acre ii tada marca J . P O R T E L A . Nuevos 
y usados se venden y alqoilan con bandas france-
sas r u tomá t ' oas ; constante surtido de toda clase de 
ef<=cíop fraHceso para los mismos. P R E C I O S S I N 
C O M P E T E N C I A . Nota—So robsjan bolas de b i -
llar v se visten billares. 53, ü E R N A Z A 53, fábri t a 
de billares. 373 7f-20 B 
Hacendados y Agricultores. 
Gran sur t ido de A R A D O S para ol onlttvo de l í 
C A Ñ A y otros cul t ivos menores. Precios inSdiioi. 
E n venta por Francisco Á m a t , calla de Cuba n. W, 
Habana. o 353 al t 1S-1 M t _ 
Hacendados y vegueros 
Vendo directamente á les mismos: 400 tubos hierro 
fundido 12^' larga x8"' i n t e r io r espesor J " casi nno-
vs, Eon de enchode con sus codos 
Además , buena t a n q u e r í a de todo» t ámaf ios j t u -
ber ía de b erro dulce ds 1" , 2"; 3" y 4 " d i á m e t r o de 
ro-ca y cuantiosas maquinarias para montar nn 
cett- al en el dia da 100,000 sacos. 
Dir ic i rse: Cerro t s i . á T n l i p s n . altos, y on el 
campo: P E D R O S O y ftEIBA M O C H A T o m í e 
Dias Silveira. 1605 
O 392 2»? 7 M 
R E U U E H ¿ « PARED 
jes' E s t á n muono más baratos que e l sgua do Ven-
to. i S e r i e V ? E l tervicio de sgua para una Casa 
durante un alio cobran por él, los padres del pnO-
blo cuarenta pesos. Con est» suma caeipne'.e v . 
comprar 40 relojes do pared que doran 40 sfios,, 
-Oaó no? Pregunte preceios i Borbol la , Compostela 
I * , 5 i y 5 6 . c415 
U L T I M A H O R A 
Realizamos dos magníficos pianinos 
de excelentes voces y perfecto estado, 
á 12 centenes cada ano. Valen el doble. 
a EOAREZ 45 ¿a 
L A Z I L . I A 
Gran snrtido de M U E B L E S de todaa cla-
ses, PIANOS, ALHAJAS de oro y plata, 
objetos de arte y fantasía y ROPAS de to-
das clafles. FIUFCS de casimir desde $5. 
Abrigos y sobretodos excelentes á precios 
de garga. 
Se da dinero con módico interés sobre 
alhajan y otros objetos qae representen va-
lor. Se compran muebles y pianos. 
1-8i 26-19 P 
m m í í m m m i 
G A L I A N O N U M E R O 13. E N T R E A N I M A S Y 
T R O C A D E R O . 
Esta casa compra teda clase de muebles usados. 
En la misma se renden escaparates de caoba, no 
gal y fresno; vestldores, lavabos, mesas de noche, 
aparadores, mesas de correderas, juegos de sala 
Lu i s X V , camas do hier. o y todo lo oonce r t i en te 
al ramo i precios que no admiten competencia. 
t y S e compone, barniza y enregi l lan toda c l a -
se de muebles, garantizando el trabajo. 
1X33 26-7 M i • 
De « s t í l i y Mm. 
E íl 
Helados superiores á 15 cents. 
£1 raso de leche de Ia, 10 id. 
Hay surtido constante de las me-
jores frutas, buenos dulces, lunchs, 
refrescos, &t, 
Prado l l O , h a b a n a 
C 305 g6-«2 F 
A LAS FAMILUS 
Sue q u i e r a n t o m a r b u e n v i n o , p í -enlo por t e l é f o n o n" 4 s 0 9 , y d a m o s 
1 2 botel las por $ 3 . S O oro y u n ga-
z r a í ó n por $ 4 - 2 S oro s i n c a s c o , 
del i nmejosab le v i n o B U H D S O S 
que tanto c r é d i t o h a n dado á s u s 
importadores , porque g a r a n t i z a n 
s u p u r e z a y l e g i t i m i d a d Gros y 
González, C u b a 6 3 , bajos . 
e 288 26-21 F 
R e g a l o s 
¿Tiene V. que hacer a l g ú n obsequio?—¿SI? pues 
pase á vor los pr imores que para es? objeto v á 
p reo 'o í nunca vistos en la Habana eshibe constan-
temente en esta d u d a d l a oasa de Borbo l la , 
Compostela 52, 54 y 56 
o 416 18-11 m 
E L M E J O R P D R i F I C A D O B 
D E L A S A N G R E 
ROB DEPURATIVO 
Más dé 40 años de curaciones S W " 
prendeutes. Empléese en la 
S í l s , L l a p s , Henses, etc., 
y en todas las eniermedades prore-
nlentcsde MALOS HUMORES AD-
QUIRIDOS 6 HEREDADOS. 
Se rende en todas las boticas. 
C ^56 aU 1 Ms 
m 
Para combatir las Dispepsia» , Gastral-
gias, Bruptos á c i d o s . Vómi tos d é l a s Se-
ñ o r a s embarazadas y de los ulfios. Ga i t r i -
tls . Inapetencia, Digestiones difíciles, Dia-
rreas (de los nlfioa, viejos 7 t í t loos) ote., 
nada mejor qne el 
V Í B O de r a p a y i n a 
D B Q A M D D L 
ase b a t i d o henradoeon an Inform* b r i -»Bte por l a Academia de nicnoias j pre-
miada oon M E D A L L A P B O B O 7 D i -
plomas de H o n o r o n l a s O N C B KxposUU-
nes á que ba concur r ido . 
Pídise es tedas ks botleu. 
C ?S6 alt -1M» 
P 4 "M A Fl If "ROI Se vende una máquina psr» O J ^ H . UJJIXUVJ preparar masa p»ra pan, ¿»-
l le ta 6 gal leteas, cont t ru ida para í a orea i mane 6 
motr ix , es nueva, só l ida j moderna. Para informes. 
San Ignac io SS do 2 & 4 de l a tardo. 
1586 8-20 
J O Y A S 
¿ H a visto V . el r iqu ís imo y •espléndido sni t ido de 
joyas que descombren por ta r iqaeta á cuantos 
acercan i las 'vidriera* de Borbol l&l ( Q u é not ;Hom-
bre por D i o t ! 4 quien se le ocurre v i v i r on l a Is la dé 
Cuba y EO vis i tar algana vez la casa mejor inrtidft 
y más á la moda y á precios más bajos que todas laa 
de sngiro en esta I s l a . Paso cuando guste á con-
vencerle do cuanto queda diobo por Compostela 
52, 54 y 55. o 417 18-11 m 
< > los Anuncios FranoetM son lat ¡ | 
ISm^üYENCE FAVREiC>:: 
i > f8, rut ¡* Qrangt-Bateliértf PARIt t» 
N O 
M Á S i 
O p r e s í ó z i , C a t a r r o 
EMPLEANDO LOS . 
C I G A R R O S C L É R Y 
y e l P O L V O C L E R Y 
Ambos han obtenido las mis alias recompensas 
Al por M&vor; Dr CLÉRY, en Marsella (Fr&noia) 
En LA HABAKA i JOSÉ SARRÍ I — LOBÉ j T0HRAIBA& 
G O T A 
L I C O R 
33 E U . 33r 
L A V I L L E 
A c c i ó n pronta y segura en todos los periodos del acceso. 
I Y G O M A R , P A R I S — Y EN T00AS LAS FARMACIA» 
C A Y L U S 
Sándalo Copaiba, Cubeba 
N I N G U N A I A res i s t e a la 
L O B I N A 
VINO 
y HEMOGLOBINA GRANULADA 
P A R A E V I T A R L A S I M I T A C I O N E S E X I G I R E L A P E L L I D O 
V - DESCHIENS y la f i r m a , e n LETRA ENCARNADA: ADRIÁN ^ 
Compra-venta 
Aviso á los señores compradores de establecimien-
tos qne tengo una coleccidn de tedos los giros y do 
todos prados; desde 500 á 25,000 pesos. Vista hace 
£© d© las gangas qne sa pueden oonsegnir. porque 
rraohcs quieren e T s c a á r , DlroeolÉn, caísada dol 
i í e n t » n , 2 B , oafe Flores da íffa/a , fieras fij*» d« 
Fe EXFOStMO// ÜítIVBMAL OB 1SÍ9 
n i 
aemtn CHRISTOFLE esa tela» 
£>x«^LX2BJk.z>os s o a s a s ? y&j&rjcjk.x* J 3 X * A ^ O O 
Sin 4Fff# nos preocupt ta compttsncla d§ precio, QUS ns puaüs ñacsnen&s sino iwn áetrlminto ú§ ta eaiideii, mant* 
nmos censtantimenis la psrfécclon á§ nuestros productos y eaniínuamos ñelss ai prlñcipio qus nos tta proporcionáis 
nuestro éxito: Dar el me]07 product© a l prede mae baje psgifelfc 
Pam íoitar toda eonfúslon de los compradores, hemos mantenido isruaimenie $ 
l a un idad ds l a ealidad 
que nuestra experiencia de ana Industria9tt§ Memos creado nace cuarenta altos nos ña demostrado necesaria y safMsntŝ  
La única garantía para el comprador es no aceptar como productos de nuestra casa aquellos qae no lis o en ta mane 
i 
isp?$sti y W & e & l í m á é D I A R I O S I L A SLuiorA, Neptuao 7 Zulfity 
